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"Talibus decebat Virgine1n o]Jpignorari mune1"ibus." 
"Kien ji(rrraq li Marija Verġ'ni tiġ'i m.żejna b'd(mm. l-uullri," 
Bhalma Ruma pagana fl-imghoddi kienet tlibbes kuruna 
tal-frieghi tas-siġ'ar lill-gwerrieri qalbiena li kienu jghollulha 
ġiehha,- hija wkoll drawwa tal-knisja li żżejjen b'kuruna tad-
deheb ix-xbihat gheżież tal-l\'[adonna li lejhom tara qima speċ­
jali minhabba xi mirak1i jew xi grazzji li jinqalghu permezz 
taghhom. 
Kien jixraq għalhekk li ti.ġi mżejna b'dan il-privileġġ ix-
xbiha ghażiża u sLorika 1i mill-eqdem żmenijiet kienet ghajn 
ewlenija ta' sabar, ta' faraġ' u ta' grazzji. 
n-maghruf kittieb Malti, Dun Xand Cortis, fil-ktieb fuq 
"Sidtna Marija tal-Grazzja" isostni li din ix-xbiha jixirqilha li 
tiġi nkurunata li jagħti r-raġunijiet. "L-aqwa ghożża tax-xbi-
hat", igħidilna, "tittiehed 1'O;.11n tliet ħwejjeġ: 1. l\1ill-qdumija 
jew antiki ta tagħhom; 2. mill-mirakli u grazzji li Alla l-Imbie-
rek ikun għoġbu jaghmel permezz tagħhom; 3. mill-ġibda u 
mid-devozzjoni mixghula li l-insara jkollhom lejn dik ix-xbiha. 
U dawn it-tliet ħwejjeġ jinsabu mgħarrsa u msieħba flimkien 
wisq tajjeb fl-inkwadru tal-Madonna tal-Grazzja ta' Ħaż­
Żabbar. L-ewwelnett hu qadim sewwa; it-tieni għax permezz 
ta' Sidtna Marija tal-Grazzja sahhu xita qawwija ta' grazzji u 
ta' għeġubijiet; it-tielet ghaliex lejn il-Madonna tal-Grazzja 
minn dejjem kienu l-insara ta' kull żmien, ta' kull għamla, ta' 
kull ġens, ta' kull stat, mixghula bid-devozzjoni: kienu jmor-
ru jżuruha bi ħġa:rhom. Għalhekk ghall-ghożża tax-xbiha jixir-
qilha li tkun inkurunata." 
ŻJARA PASTORALI 
Dak li fisser bil-kitba Dun Xand Cortis kienu qegħdin iħos­
suh eluf u eluf ta' nies oħra devoti tal-Madonna. Għalhekk 
fl-okkażjoni tad-dimostrazzjoni li saret lill-Arċisqof fit-IS ta' 
Marzu ta' 1-1949 ġiet lilu mfissra x-xewqa tal-poplu li jibdew 
jittieħdu xi passi ghall-inkoronazzjoni ta' din ix~xbieha għażi-
ża. 
L-Arċisqof ma setax ma jilqax it-talba tal-poplu. L-istess 
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Stampa Nru. 1. 
PHOTO: EXPRESS - PAWLA. 
Id-dimostrazzjoni li saret lill-Arċisqof f' għeluq iż-żjara Pastorali tiegħu 
meta ġiet imfissra x-xewqa tal-poplu li tiġi nkurunata ix-xbiegħa tal-
Madonna tal-Grazzji. 
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"Te Deum" ta' għeluq iż-żjara Pastorali li, mill-eqdem żmeni­
jiet, jitkanta fis-Santwarju ta' Ħaż-Zabbar kien qed ifakkru fil-
għożża kbira tax-xbieha fih meqjuma. 
Mill-gallarija għalhekk taċ-Cirkolu ta' l-Azzjoni Kattolika, 
huwa wiegħed solennement li jagħmel ħiltu biex din ix-xbieha 
ghażiża u antika tal-Madonna tal-Grazzja tiġi nkurunata. 
Iċ-ċapċip ta' l-idejn, l-ghajjat ta' "Viva l-Arċisqof" u 
::-\tampa Nl'u. 11. 
PHOTO: EXPRESS - PAWLA. 
Bertinb Francesco mgħolli fuq l-idejn wara li fisser kif ġie mfeiiaq f'daqqa 
waħda minn kankru fi driegħu tal-lemin malli rrikorra lejn il-Madonna tal-
Grazzja. 
d-daqq ta' l-Innu tal-Papa miż-żewġ filarmoniċi wrew b'liema 
ferħ il-poplu laqa' din il-bxara li ħallietu jifhem li xewqtu ma 
kenitx sejra ddum wisq ma tiġi mitmuma. 
FEJQAN TA' STRANĠIER 
Intant il-Madonna kompliet turi l-jedd li għandha għal1-
unuri li l-Arċisqof wiegħed li jagħmel ħiltu biex iġibilha. 
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Fil-konklużjoni taż-żjara pastorali tfaċċa f'daqqa waħda 
bniedem stranġier, ċertu Bertino Francesco, minn Sqallija, 
li quddiem l-Arċisqof u quddi1em għadd kbir ta' nies xandar 
il-grazzja kbira li qala' mingħand il-Madonna malli rrikor-
ra lejha. Minn ritratti radjografiċi kien jidher li kellu kan-
kru f'idu l-leminija u li ma kienx hemm tama ta' fejqan jekk 
din l-id ma tiġix maqtugħa. Qabel ma ddeċieda li jagħmel din 
l-operazzjoni filwaqt li kien qiegħed Malta, wera Jil wieħed ħa­
bib tiegħu, ċertu Francesco Bianco, minn Ħaż-Zabbar, b'dak li 
ġralu u fissirlu kemm kien inkwiet fuq l-operazzjoni li kellu 
jagħmel. Dan ħajru jirrikorri lejn il-Madonna tal-Grazzja u 
tah xi santi tagħha. Kif beda jitlobha beda jħoss ruhu għaddej 
għall-aħjar u kif reġa' lura lejn Sqallija u qal lill-Professur 
Benedetti, li kellu jagħmillu l-operazzjoni, li ma kien ghadu 
jħoss xejn iżjed f'idejh, dan ġieghIu jieħu radjografija (ritratt) 
oħra u sab li idu kienet imfejqa għal kollox. 
G RAZZJI OliRA 
\Vara t-taħdita fuq ir-Hediffusion, li saret fl-okkażjoni tal-
Kongress Marjan fuq il-Madonna tal-Grazzja, ħafna bdew jirri-
korru lejha u jaqilgħu minnufih il-grazzji li bdew jitolbuha. In-
semmu biss il-każ ta' tifla mwielda mingħajr forzi f'riġlejha li 
fieqet f'daqqa waħda xi xahar wara. Il-ġenituri tagħha semghu 
t-taħdita u akkwistaw domna tagħha, poġġewhielha fuq riġlej­
ha, u bdew jitolbuha biex tfejjaqhielhom. Wara ftit ġimgħat 
din it-tifla ħasset f'daqqa waħda tiġiha l-forza u qamet timxi 
u tgħajjat li fejqitha l-Madonna. Fil-Festa ta' Korpus il-ġeni­
turi tagħha ġew iżuru 'l-Madonna biex itemmu l-wegħda u 
għadd kbir ta' nies setgħu jaraw b'għajnejhom lil din it-tifla 
qawwija u sħiħa u jisimgħuha tirrakkonta kif kienet titlob lill-
Madonna biex tfejjaqha. 
WIRJA MARJANA 
Il-Wirja Marjana kompliet turi l-importanza storika u 
Nazzjonali ta' l-imsemmija xbiha tal-Madonna għaliex ħafna 
setgħu jaraw il-lampieri tal-fidda, il-mudell ta' galera ta' l-Or-
dni u kwadri wegħda mogħtijin wara l-ħelsien mill-Assedju 
l-Kbir (A.D. 1565) u wara r-Rebħ tal-Guletta (A.D. 1535) u ta' 
Lepanto (A.D. 1570) li jinsabu kkonservati fis-Santwarju tagħ­
ha. ;Fuq dawn il-wegħdi nitkellmu fit-tul iżjed il-quddiem meta 
nsemmu t-taqbid ta' żmien l-Ordni u r-rebħ mirakuluż miksub 
bI-għajnuna ta' l-Omm tal-grazzji. 
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::-;tampa Nru. IlI. 
!t-tifla mwielda bla forzi f'riġlejha u mfejqa f'qasir żmien malli l-ġenituri 
tagħha rrikorrew lejn il-Madonna. 
BXARA SABIĦA 
Intant it-talba għall-inkoronazzjoni ġiet imressqa quddiem 
il-Kapitlu ta' San Pietru li fit-22 ta' Lulju, 1949, ħareġ id-dig-
riet li nġibu iżjed 'il quddiem maqlub bil-Malti. 
Sa ftit ġranet qabel "Ħadd in-Nies" ta' 1-1950 ħadd ma 
kien għadu jaf xejn fuq dan id-digriet għaliex ħadd ma basar li 
se jkun hemm deċiżjoni hekk ta' malajr billi l-kapitlu ta' San 
Pietru kien imħabbat bis-Sena Mqaddsa li bil-beatifikazzjoni-
jiet li kellhom isiru. 
Il-Madonna riedet donnha terfa' l-bxara għall-·festa li ssi-
rilha fi-ewwel Ħadd tar-Randan. 
Is-Segretarju tal-Kapitlu, mistoqsi ftit ġranet qabel jekk 
itteħditx xi deċiżjoni fuq it-talba mressqa quddiemu, kien 
pront wieġeb illi d-digriet kien ilu maħruġ ħafna u li kien qed 
jistenna lil xi ħadd biex jirtirah. 
Wasal, intant, l-ewwel Ħadd tar-Randan u fil-quddies gie 
'mħabbar bħas-soltu l-pellegrinaġġ li soltu jsir wara nofs 1Il-
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nhar u ssemmiet "Bxara Sabiha" li kellha tiġi mogħtija f'din 
l-okkażjoni. Ftit kienu li basru x'setgħet tkun din il-bxara. 
Ħafna ħasbu li kienu sejrin jiġ'u mxandra xi grazzji speċjali 
bħalma soltu jiġu mhabbra f'din l-okkażjoni. U ġew imħabbra 
tabilħaqq grazzji speċjali fid-diskors ta' għeluq iI-pellegrinaġ'ġ 
ghaliex is semma l-fejqan tat-tifla li semmejna, żewġ każi ta' 
fejqan minn meninġite, fejqan ieħor ta' bniedem agonizzant II 
l-konverżjoni ta' tnejn minn nies li kienu ilhom hafna f'ħajja 
ħażina. Imma l-bxara sabiħa kienet ghadha ġejja. 
Wara li ġie mfisser kemm jixraq li tiġi nkoronata ix-xbiha 
Stampa Xl'U. IV. Stampa Xl'll. V 
PHOTO: EXPRESS - PAWLA. 
Hadd in-Nies 1950': Jidhru Hmseħ­
bin tal-M.U.S.E.U.M. fil-bip.u tal-
pellegrinaġġ· 
PHOTO: EXPRESS - PAWLA. 
Hadd in-Nies 1950: Jidher l-Isqof 
Galea dietlel il-knisja. 
antika u għażiża tal-Madonna tal-Grazzji, li l-folol kbar tal-pel-
legl'inaġġ kienu qegħdin iqimu, issemmew ix-xorta ta' kuruni li 
jixirqulha: il-kuruna 1'ost1'ali li kienet tinghata li r-rebbieha 
ta' fuq il-bahar, il-lw1'una ovali li kienet tinghata lir-rebbieha 
ta' l-irsiera, il-kuTuna ċivika li kienet tinghata lil min kien jeħ~ 
les lil xi hadd mill-mewt, il-ku1'una ta1'-Tand li kienet tinghata 
lill-ġenerali rebbieħa u l-kw'una tan-niġem li kienet tingħata 
hI min kien jeħles xi nies imblukkati. 
"Dawn il-kuruni jixirqu kollha lill-Madonna tal-Grazzji. 
Il-bċejjeċ tal-ktajjen li kienu joffrulha l-irsiera juru kemm ti-
~ 
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xirqilha l-kuruna ovali. L-ixpruni tax-xwieni ta' l-għadu, l-is-
tendardi u l-battalji mirbuħa mill-flotta ta' l-Ordni, rappreżen­
tati fil-kwadri wegħda, juru kemm tixirqilhom il-kuruna rostra-
li. Il-gumni u l-bċejjeċ tal-qlugħ li kienu joffrulha dawk li kie-
nu jeħilsu mill-għarqa juru kemm tixirqilha l-kuruna ċivika. 
Il-battalji fuq l-art rappreżentati fil-kwadri wegħda juruna 
kemm tixirqilha l-kuruna tar-rand. Is-sehem, fl-ahharnett, li 
hadet fil-helsien tal-Maltin assedjati mit-Torok fl-1565 jaghtiha 
wkoll id-dritt ghall-kuruna tan-niġem. 
B'danakollu għalkemm dawn il-kuruni kollha jixirqu lill-
Omm tal-Grazzji. kulħadd jixtieq jaraha mżejna b'kuruna is-
baħ; b'kuruna tad-deheb u tad-djamanti; b'kuruna li biha dde-
ċieda diġa li ghandha tiġi mżejna l-Kapitlu ta' San Pietru tal-
Va tikan bid-digriet li sejrin tisimgħ u." 
Inqara mbaghad, l-ewwel bil-IJiltin imhaghad hil-::\blLi, 
dan id-digriet: 
.:-ltampa Nru. VI. 
Hadd i-Nies 1950: 
Tidher il-Filarmonika 
M.M. Gratiae. 
PHOTO: EXPRESS - PAWl..A. 
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Lill-Ilus.mu u Rev.mu 
.\1ons. Mikiel Gonzi, 
Arċisqof ta Mal ta. 
"Kardinal Federico Tedesehini, 
Arċi priet tal-Bażilika 
ta' San Pietru tal-Vatikan. 
Is-Saċ. Ġużeppi Zarb, Kappillan tal-Parroi'ċa Ża~bbar tad-
Djoċesi tiegħek, fisser m'ilux lill-Kapitolu taghna Lal-Vatikan 
PHOTO: EXPRESS - PAWLA. 
~t:lmpa ~ru. VII. 
Hadd in-Nies 1950: 
Jidhru l-imseħbin tal-
Azzjoni Kattolika u 
tal-Legion of Mary 
li għandu l-privileġġ li jikkonċedi l-Inkoronazzjoni lix-xQieha 
pe1'sinsigni tal-Madonna; li tinsab fil-Knisja parrokkjali tiegħu 
xbiha għażiża tal-Madonna meqjuma b'devozzjoni kbira bit-
titolu sabiħ ta' OMM TAL-GRAZZJI. Din ix-xbiha, kif jidher 
mill-kitba ta' storiċi ta' min jemminhom, ġiet esegwita :fl-1650 
biex tissostitwixxi xbiha oħra iżjed antika li kienet ġiet meq-
ruda mill-musulmani. Il-qima tal-Maltin lejn din l-Omm tal-
Grazzji qatt ma waqfet. Anki l-lum bħalma :fl-imgħoddi ma 
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jaqtgħu qatt il-fidili li jiġu minn kull naħa tal-gżira jew biex 
jitolbuha l-grazzji jew biex jirringrazzjawha għall-grazzji maq-
Iugħa bħalma jidher ċar mill-ħafna oġġetti prezzjużi mogħti­
jin b'wegħda u li jinsabu fis-Sa~twarju tagħha, biċċa minnhom 
mogħtijin mill-kavalieri ta' S. Gwann. Fl-imgħoddi fl-okkażjo­
ni ta' kalamitajiet pubbliċi l-Padruna Ċelesti waqfet mal-Mal-
tin li rrikorrew lejha u fil-preżent qegħdin isiru ħafna għeġubi­
jiet b'mod speċjali fejqan istantaneu mill-mard. Wara li espona 
dan kollu, l-imsemmi kappilian talabna biex għan-nom tad-de-
voti Tagħha tal-Gżira nikkonċedu l-inkoronazzjoni ta' din ix-
xbiha għażiża tal-Madonna tal-Grazzji. 
Stampa Nru. VIII. 
PHOTO: EXPRESS - PAWLA. 
Hadd in-Nies 1950: Jidhru l-imseħ­
bin tal-M.U.S.E.U.M. 
Stampa Nru. IX. 
PHOTO: EXPRESS - PAWLA. 
Hadd in-Nies 1950: Tidher il-Filar-
monika San Mikiel. 
Għal dawn ir-raġunijiet imsemmija u billi int ikkonfer-
majt il-verita ta' dan kollu u rrakkomandajt illi nissoddisfaw 
ix-xewqa u nilqgħu t-talba li ġiet lilna magħmula, aħna fit-22 
ta' dan ix-xahar, miġburin flimkien fl-Awla Kapitulari, iddeċi­
dejna b'vot unanimi illi x-xbiha mqaddsa tal-Madonna tal-
Grazzji meqjuma fis-Santwarju ta' Ifaż-Żabbar għandha tiġi 
mżejna b'kuruna tad-deheb. Il-fakolta li tinkurunaha, Eċċel­
lentissimu u Reverendissimu Arċisqof, nagħtuha lilek u nagħ-
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tuk fl-istess ħin il-fakolta li jekk tkun trid tqabbad u tiddelega 
lil xi isqof ieħor. 
Ruma, Belt tal-Vatikan, 22 ta' Lulju, 1949. 
(Hf.) Mons. Ferdinando Prosperini, 
Segretarju tal-Kapitolu." 
Aħbar mistennija u mixtieqa għal tant żmien mid-devoti 
tal-Madonna, u min-nies ta' Ħaż-Zabbar b'mod speċjali, ma 
setgħetx ma tiġix milqugħa b'ferħ u b'entusjażmu. U dan il-
ferħ u dan l-entusjażmu dehru tassew fiċ-ċapċip ta' l-idejn, 
fl-għajjat ta' "Evviva l-Madonna'' u fil-Kant tat-"Te Deum" 
b'ringrazzjament lil Alla. 
Wara l-funzjoni tal-knisja saret dimostrazzjoni li ħadu 
sehem fiha ż-żewġ baned lokali li ftit qabel, ma' tul il-pellegri-
naġġ, akkumpanjaw lill-kor i tat-tfal fil-kant ta' l-Innijiet tal-
Madonna. 
Stampa :\1'\1. x. 
PHOTO: EXPRESS - PAWL.A 
Hadd in-Nies 1950: Jidher il-poplu dieħel il-knisja wara li daħlu s-soċjetajiet. 
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MILL-GALLARIJA TAĊ-ĊIRKOL U 
Mill-gallarija taċ-Ċirkolu ta' l-Azzjoni Kattolika minn fejn 
kienet ġiet imfissra lill-Arċisqof ix-xewqa tal-poplu ta' Ħaż­
Żabbar li tiġi nkurunata x-xbiha li tant għandu għal qalbu, u 
minn fejn l-istess Arċisqof wiegħed solennement li jagħmel ħil­
tu għal biex jara mitmuma din ix-xewqa qaddisa, minn din 
l-istess gallarija fejn kien preżenti l-Isqof Galea, il-kleru u 
~t,altlpa Xl'll. XI. 
PHOTO: EXPRESS • PAWLA 
Hadd il-Nies 1950: Qari tad-digriet tal-Inkurunazzjoni. 
r-rappreżentanti tas-Soċjetajiet kollha tal-parroċċa, l-Assistent 
Ekklesjastiku, Dun Franġ'isk Buhagiar, qara dan id-diskors sa-
biħ u adattat għaċ-Ċirkostanza li kompla mela lil kulħadd bil-
ferħ u bl-entusjażmu: 
"Ifraħ, 0 poplu ta' Ħaż-Żabbar, poplu tal-Madonna, għaliex 
xewqtek sejra tiġi mitmuma. Il-permess mill-awtorita kompe-
. lenti nkiseb li issa ma baqax ħlief ftit żmien ta' tħejjija ħalli 
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tkun tista' tipprepara biex tiċċelebra kif inhu xieraq dik il-ġur­
nata sollenni li fiha kuruna tad-deheb u tad-djamanti għandha 
tiġi, mqiegħda fuq ras ix-xbiha antika u għażiża tal-Madonna 
tal-Grazzji meqjuma fis-Santwarju tiegħek. 
"Diġa qiegħed inġib quddiem għajnejja dik ix-xena; diġa 
donni qed nisthajjilni nisma' lil Mons. Arċisqof jitlob lill~ 
M:adonna biex tippermettilu jpoġġilha fuq rasha l-kuruna u bil-
kliem tal-Kantiku tal-Kantiċi jghidilha 'Veni coronaberis', 'Ef-
ja halli ninkurunak': ħallini npoġġilek il-kuruna tad-deheb u 
djamanti illi ppreparalek dan il-poplu li inti għażilt, kif fissru 
misserijiethom u kitbulek fuq il-portiku ewlieni ta' dan is-Sant-
warju 'Dabo gratiam populo huic' sabiex f'nofsu inti twaqqaf 
l-ghamara tieghek. 
* * * * * * * * * 
"Ifirħu, 0 devoti tal-Madonna. Jiena naf illi intom ilkoll 
lesti biex tiċċaħħdu mid-deheb taghkom biex issir lill-Madonna 
kuruna mill-isbaħ. -
* ;(. * * * * * * * 
"Mhux il-poplu biss ta' Ħaż-Żabbar għandu l-lum għax jif-
rah; imma l-poplu kollu ta' gżiritna illi minn kull rokna kemm 
fil-ġranet tal-festa kemm fil-ġranet tax-xoghol ma jaqta' qatt 
jinvistaha u jkompli l-weghdi li jkun għamel mat-Teżoriera tal-
Grazzji. Din l-aħbar ma ddumx ma tasal 'il bogħod 'il bogħod 
biex tferraħ ukoll lill-ħafna minn ħutna li biex itejbu l-kondiz-
zjoni ekonomika 'taghhom kellhom jitbieghdu mill-gżira u mid-
dell tas-Santwarju tal-Madonna u jmorru f'artijiet stranġieri. 
* * * * * * * * * 
"Ma nistax ma niftakarx ukoll il-lejla f'żewġ persunaġġi li 
kellhom għal xi żmien f'idejhom it-treġija ta' dan is-Santwarju 
u li kienu xtaqu wkoll jaraw inkoronata x-xbiha għażiża tal-
~fadonna fih meqjuma: il-wisq mibkijin u qatt minsija Mons. 
Farrugia u Mons. Catania, żewġ kappillani li l-Madonna żgur 
salvatilhom ruħhom għall-imħabba li kellhom lejha. . 
"Ix-xorti li ma kellhomx iż-żewġ kappillani li semmejna 
sejra tmiss lilek, għażiż u maħbub kappillan tagħna, li ħabrikt 
kemm flaħt biex jinkiseb il-mixtieq digriet ta' l-inkoronazzjoni." 
Għalkemm kien hemm min issuspetta xi ħaġa - għax, kif 
igħidu, il-qalb tal-bniedem tħabbar - b'sorpriża ta' kulħadd, 
instemgħet din l-aħbar li mliet bil-ferħ il-qlub ta' min semagħha 
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- din l-aħbar li kebbset iżjed il-fjamma ta' l-imħabba li f'qalb-
na tfawwar għal1-Madonna-din l-aħbar li ġiegħlitna, mingħajr 
ma ridna, nesprimu esternament il-ferħ tagħna bil-kliem u biċ­
ċapċip ta' idejn -li min jaf kemm-il darba qalbna ftaħna qud-
diem ix-xbiha tagħha biex nitolbuha xi ħaġa, jew qalbna 
ghalaqna, bosta dtabi, magħfusa bid-dwejjaq u tlabniha tfar-
raġna. 
* * * * * * * * * 
"L-aħħar kelma, lilkom, għeżież Żabbarin bħali, ulied maħ­
buba u xxurtjati tal-Madonna tal-Grazzja. Inħejju ruħna kif 
jixraq għal dik il-ġurnata. Inħabirku biex bix-xogħol tagħna li 
bis-sagrifiċċji tagħna, bil-ko-operazzjoni sħiħa u ġeneruża 
tagħna għal dak li jgħidilna u jitlobna l-wisq maħbub kappillan 
tagħna - it-tempju tal-Madonna insebbħuh kuljum iżjed, in-
Iibbsuh sabiħ, u nlestuh għall-festa li tant ilna nixtiequ. N agħ­
mIu sagrifiċċji u nissieħbu bil-qalb u minn jeddna ma' dik il-
ġemgħa ta' rġiel u ġuvintur li jħabirku għall-knisja, li jissagri-
fikaw bil-ferħ il-mistrieħ tagħhom, halli s-Santwarju għażiz 
tagħna jilbes kif jixraqlu - ikollu l-mużew tieghu u kull ma 
titlob ġurnata tant solenni. Naghtu xi ħaġa mid-deheb tagħna 
lill-Madonna, halli nagħmlulha kuruna sabiħa biex dakinhar li 
naraw ir-ras tagħha nkoronata biha, kull wieħed minna jkun jis-
ta' bil-jedd kollu jgħid li ghandu sehem minn dik il-kuruna. 
Jiena żgur illi nkun qiegħed ninterpreta s-sentimenti nobbli u 
ġenerużi tal-poplu ta' Ħaż-Żabbar jekk minn rajja nwiegħed 
lill-maħbub kappillan tagħna, li qatt ma għandu mistrieħ fix-
xogħol ghat-tħabrik tas-Santwarju tal-Madonna, il-ko-operaz-
zjoni ta' kulħadd. 
"Kelma oħra lilek, għażiż kappillan. Inħossni nonqos jekk 
nipprova biss ngħid xi ħaġa fuq il-ħidma tiegħek. Min jista' bi 
kliem jinseġ tifħir xieraq għall-ħidma tiegħek bla waqfien, 
għall-ħeġġa tiegħek biex tara s-Santwarju tal-Madonna jisbiħ, 
biex ixxandar ma' kullimkien il-ġrajja glorjużi tiegħu, biex 
tirrestawralu l-kwadri antiki, mogħtija b'wegħda lill-Madonna 
- li jiffurmaw l-akbar għożża tas-Santwarju tal-Grazzja, li 
għandek mitt sena li tara l-Madonna nkurunata, li ma tarax is-
siegħa li ttella' mużew mat-tempju tal-Madonna ħalli fih tiġ­
bor il-fdal ta' żmien il-qedem - ħwejjeġ għeżież bil-bosta -
biex dawn iservu ħalli lil kull min jiġi jżuru juruh u jagħtuh l-is-
baħ xhieda li s-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja huwa wie-
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Ġrajja s-Sanf7~aTju, - 2. 
hed miż-żewġ Santwarji ewlenin tal-ġ'żira tagħna ddedikati lill-
Madonna. 
"Dan ix-xogħol kollu, ghażiż kappillan, inti tagħmlu, min-
ghajr ma tħalli barra x-xogħol tiegħek ta' responsabbilta bħala 
raghaj ta' din il-parroċċa, f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħwejjeġ 
tar-ruħ, tal-ħidma pastorali tiegħek. Min ma, jarakx hiereġ 
Stampa .\l'U, XII. 
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Digriet tal-Inkurunazzjoni. 
l-ahħar wieħed mill-konfessjonarju tiegħek, biex imbagħad, 
wara sigħat shaħ tqarar, tmur taqdi fil-pront id-dar tiegħek lil 
tant nies li sa fil-ghaxija jiġu jhabbtu wara l-bieb tad-dar tie-
għek? Filwaqt li nifraħlek, għażiż kappillan, talli rnexxielek 
tikseb id-digriet ta' l-Inkoronazzjoni, 'li qrajtilna l-lum, jiena 
nitlob lil Alla sabiex ikompli jbierek il-ħidma tiegħek u lill-
Madonna halli tħallik fostna għal ħafna u ħafna snin oħra. 
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"Zmien ilu, l-Azzjoni Kattolika ta' din il-parroċċa, entusjaż­
mata għall-ħidma tiegħek bla waqfien fostna, billi ta' kull sena 
dejjem iżżid .fl-opri li jkabbru dejjem iżjed il-ġieh tad-dar 
t' Alla, it-tempju għażiż tagħna, Santwarju tal-Madonna tal-
Grazzja, kellha ħsieb tagħmillek festa u tagħtik rigal, rigal 
fqajjar, imma li seta' b'xi mod juri ftit ir-rikono:xxenza 
tagħna għall-ħidma tiegħek. Għal dan l-iskop kien sar xi ġbir, 
mingħajr ma inti kont taf l-iskop ewlieni u ġewwieni tiegħu. 
Minn dan il-ġ bir kienet inġemgħet is-somma ta' !50. Iżda, għal 
xi ċirkostanzi li ma konniex ipprevedejna, il-festa kienet ġiet 
trasferita biex nistennew xi okkażjoni iżjed adattata. Il-ġbir 
kien waqaf. Imma l-lum - jum adattat, għalkemm għal għar­
rieda, biex ingħid hekk, u għaldaqstant la stajna niġbru iżjed 
u lanqas kellna ż-żmien li nixtrulek xi ħaġa bil-flus miġbura-la 
tirruftax li taċċetta dan ir-rigal - dan iċ-cheque - sabiex bih 
inti tkun tista' tiddisponi kif tixtieq qalbek. Dan ir-rigal mater-
jali ma jħallasx il-ħidma tiegħek, imma jservi biss biex nuruk 
ftit ir-rikonoxxenza tagħna. Aħna żguri li inti taċċettah bil-
ferħa. Aħna nafu illi int ma inti mqanqal minn ebda nteress 
materjali biex twettaq il-ħidma tiegħek għaliex l-iskop ewlieni 
tal-ħidma tiegħek huwa li tagħti glorja lil Alla u li tagħmel il-
ġid lill-erwieħ li Huwa fdalek." 
Dan ir-rigal ġie aċċettat bil-qalb u ġ'ie fl-istess ħin mogħti 
bħala l-ewwel kontribuzzjoni ghall-Inkoronazzjoni tal-Mad on-
na. 
TWEĠIBA ĠENERUŻA 
Għall-appell biex jikkoopera l-poplu ma setax' iwieġeb 
b'ħeġġa u b'ġenerożita akbar. Minn dak il-ħin stess bdew jiġu 
mogħtiji'l1 oġġetti tad-deheb għall-kuruna tal-l\Iadonna u bdew 
isiru kontribuzzjonijiet għalbiex ikompli jitħejja t-tempju 
għall-okkażjoni u għalbiex tkun tista' ssir festa kif tixraq. 
Ġew, intant, imfasslin il-kuruni għal fuq ras il-Madonna u 
għal fuq ras il-Bambin fuq ix-xebħ ta' l-istess kuruni li żmien 
ilu kienu jżejnu l-istess xbieha. Il-mudelli ta' dawn il-kuruni 
ħadimhom u offrihom l-iskultur Buhagiar filwaqt li x-xogħol 
ġie fdat lill-arġentier Madiona, li ħadem għal fuq l-istess xbiha 
xintill, brazzuletta u sandla tad-djamanti. 
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L-Arċisqof Metropolita, Mons; Mikiel Gonzi iddelegat mill-kapitlu ta' San 
Pietru biex jinkuruna l-Madonna. 
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Dwar ix-xogħlijiet ta' zma tat-tempju swiet mhux ftit il-
kooperazzjoni ta' x'uħud li bdew jgħinu fi-armar, fiż-żebgħa, 
f'kumnikazzjonijiet elettriċi, fil-kisi biċ-ċomb tal-koppli u 
f'xogħlijiet ta' karpenterija, fosthom ix-xogħol tat-tribuna, 
imwaqqfa II mibnija fuq tletin kolonna tal-kawba fuq id-disinn 
tas-Sur Gius. Galea. 
KUMITAT 
Għall-festi esterni ġie L:waqqaf kumitat kompost mir-rap-
preżentanti tas-Soċjetajiet kollha tar-rġiel tal-parroċċa taħt il-
patronat ta' l-Arċisqof Gonzi u ta' l-Isqof Galea. 
Fost il-membri ta' dan il-kumitat ġew maħturin bħala 
Presidenti Onorarji: l-Onor. Dr. G. Agius Muscat, it~ta­
tabib distrettwali, Dr. J. Muscat u l-Perit J. Lia. Bħala Viċi­
Presidenti Onorarji ġew magħżulin il-vV.R. Dun Pawl Abela 
(Rappreżentant tal-kleru) il-W.R. Dun Karm. Buttigieg, 
(Rappreżentant tat-Terzjarji tad-Duluri) u l-W.R. Dun Fran-
ġisk Buhagiar (Rappreżentant tal-ġuvintur ta' l-Azzjoni Kat-
tolika). 
Bhala President effettiv ġie malH\ll' il-W.R. Dun Gius. Zarb (Kappillan). 
" 
Viċi President Dun Fred. Farrugia (Happreżentallt 
Segretarju 
" 
Ass. Segret "ju 






Segretarju propaganda " 





is-Sur Cosma Sciberras (Happreżentant tal-
Fil. S. Mikiel). 
" 
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Vincent Muscat (Happl'eżentant tal-
Fil. S. Mikiel). 
Henry Bellizzi (Happl'eżentant tal-
Legion of Mary). 
Arturo Felice, Ph.C. (Happreżentallt 
tal-Fil. M.M. Gratiae). 
John Debono (Happreżentant tal-Fil. 
M .1VI. Gra tiae) . 
Salv. Sciberras (Happreżentant tas-
Soc. Mut. Socc. S .Franġisk). 
Karm. Ellul Galea. 
Karm. Mifsud (Happl'eżentant tal-
Fil. Alfieri). 
J. Dougall (Happreżentant tal-Fil. 
"Goldoni' '). 
Ġew maħturin ukoll bħala membri tal-Kumitat: 
Is-Sur William Galea Rappreżentant ta' l-Irġiel ta' l-Azzjoni Kattolika. 
Karm. Bonavia ta' l-Iskejjel Elementari. 
" 
Ant. Oachia tas-"St. Patrick" Football Cluh. 
Lorrie Schembri tas-l:;oc. Filodl'. Melita. 




tal-M. U.8.E. U.i\f. 
tas-St .. J Ohll'::; Amlmlaul'e Hrigade. 
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Il-kumitat imwaqqaf biex jorganizza il-festi esterni tal-Inkoronazzjoni. 
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Haddiema li għenu biex jitlestew ix-xogħolijiet tat-tempju fil-hin tal-mistrieħ 
tagħhom. 
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Haddiema li għenu biex jitlestew ix-
xogħolijiet tat-tempju fil-ħin tal-mistrieħ 
tagħhom. 
VERSI 
Għalkemm fuq il-Madonna tal~Grazzji m'ilux inkitbu in-
nijiet sbieħ ħafna mis-Sur Karm. Ellul Galea, kien jixraq ukoll 
li għall-inkoronazzjoni jinkiteb xi innu ieħor li jkollu x'jaqsam 
ma' l-okkażjoni. Flok wieħed, anzi, inkitbu erbgħa wieħed 
mill-\iV.R. Frans. Camilleri, tnejn mis-Sur Karm. Ellul Galea u 
l-ieħor minn Patri Mattew, Kapuċċin. Dawn ġew immużikati 
mis-Surmast Casapinta, mis-Surmast Abela Scolaro u mis-Sur-
mast L. Galea. Dawn l-innijiet għandhom żgur jogħġbu lill-
Madonna x'ħin jitkantaw fis-siegħa ta' l-akbar trijonf tagħha 
x'hin titpoġġielha fuq rasha l-kuruna li tant tixirqilha. 
Inkitbu wkoll għall-okkażjoni mir-Rev.mu Mons. Gius. 
Schembri versi bil-Latin mill-isbaħ li fihom ġew minsuġa bi 
hlewwa poetika l-ġrajja tal-l\fadonna u tas-Santwarju tagħha. 
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-MIT .. TEMPJI PAGANI 
GHAS .. SANTWARJU l-l U 
TEMPJI PAGANI 
!t-tempji pagani mġ'arrfa, li ghadhom jidhru fuq l-għoIjiet 
La' San Anard,. kienu, fi-imgħoddi, għajn ta' twemmin li ta' 
tama għall-baħħara tal-Mediterran; għaliex, fil-perikoli ta' 
l-għarqa, huma kienu jirrikorru lejn l-allat meqjumin f'da\Vll 
i t-tempji, mingħalihom li fi-lstatwi tal-ġ'ebel sejrin isibu sabar 
li għajnuna. Mimlijin b'din it-tama, huma .kienu jsejhu bI-isem 
ta' sabar din ir-rokna tal-gżira. Biex, anzi, dawn l-allat jisim-
għuhom aktar, huma kienu jinżlu joffru ta' spiss sagrifiċċji 11 
jaħarqu l-vittmi quddiemhom, tant, illi l-inħawi fejn jinsabu 
dawn it-tempji għadhom sal-lum magħrufin bI-isem tal-ħar­
fIeq. 
:-;Lamp'l NJ'u. XVI. 
Fdalijiet ta' tempji Neolitiċi qrib 
San Anard. 
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Għalxejn, b'danakollu, isejħu bI-isem ta' sabar dan il-post 
mgħammar mill-idoli għaliex dawn ma jirnexxilhom qatt jagħ­
tuhom is-sabar li jixtiequ. Dan is-sabar ma jibdewx iġarrbuh 
qabel ma jiġu mġarrfin it-tempji ta' l-idoli u jiġi mwaqqaf :flok-
hom tempju lill-veru Alla, dedikat lid-Distributiċi tal-Grazzji. 
Din tibda, iva, tismagħhom, tfarraġ'hom, issabbarhom u tħenn 
għalihom meta jibdew jagħarfuha, jitolbuha u jirrikorru 
lejha fil-qilla tat-tempesti bħalma għaraf ifisser latinista ċelebri 
Malti, il-magħruf Professur Xiberras, meta kiteb fuqha: 
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"Naufragos vocata mari erupuit in hoc templo vota soluta", 
"Ħelset mill-għarqa lil dawk li rrikorrew lejha u li ġew f'dan it-
tempju jtemmu l-wegħdi tagħhom." 
Bir-raġun, allura, jibdew isejhu l-post fejn hi meqjuma din 
l-Omm tal-Grazzji, bI-isem ta' Sabar, isem li l-lum tbiddel 
f'Żabbar. Minn hekk, iva, ha ismu dan il-post, u mhux kif hasbu 
u kitbu x'uhud: minħabba li f'dan il-post kienu jghamml'u nies 
li jisbru. 
CIMITERJI EWLENIN 
Li flok it-tempji pagani li sernmejna twaqqaf xi L::>mpju lill-
veru Alla malli Malta saret Nisrunija jidher biċ-c:ar mill-fatt illi 
:-!t:lllljll '\l'll. X\'jj. 
Ċimiterju ta' San Tu~nas qLb il-f.:lrL!ZZa 
li ġġib dan l-isem 
f'dawn l-inhawi jinsabu ċimiterji ewlenin Insara mħaffrin fil-
blat, li l-lum jinsabu jew mirdumin jew użati bħala bjar ta' l-il-
ma. Insemmu biss dawk ta' St. Peter, ta' wara ċ-ċimiterju ta' 
l-Ingliżi, ta' San Tumas, li huwa l-iżjed importanti ghaliex in-
sibu mħaffer fih xi kliem meħud mill-Vanġelu: HIn nomine 
Domini Jesu Christi, sllrge et ambula". "Domine Salvum me 
fac". 
Ma jistax ikun issa illi l-Insara ewlenin li haffru dawn iċ­
ċimiterji ma waqqfux ukoll fl-istess inħawi xi tempju lill-veru 
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Kwadru weghda antik 
aktarx tal-1300. 
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ikun ħlief is-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzji, magħruf mill-
cqdem żmenijiet bħala ċentru ta' devozzjoni u ta' qima lejn il-
Madonna. 
DEVOZZJONI ANTIKA 
L-ewwel fatt li jressaqna lejn din il-konklużjoni hija d-de-
vozzjoni antikissma tal-Maltin lejn ix-xbiha tal-Madonna meq-
juma f'dan is-Santwarju tagħha, bħalma xehdu dejjem kittieba 
ta' l-istorja u isqfijiet fiż-żjajjar pastorali tagħhom. L-istess os-
pizju, mibni ħdejn is-Santwarju, fejn il-lum tinsab id-dar par-
rokkjali, biex jagħti kenn lil dawk li kienu jiġu mill-bogħod iżu­
ru li1l-Madonna, ikompli jurina kemm kienet sħiħa u mqabbda 
tajjeb din id-devozzjoni. Kulħadd issa jifhem illi dan ma setax 
isir jekk mhux wara żmien twil. 
BAĦĦARA STRANĠIERI 
Għidna wkoll iżjed 'il quddiem illi qabel ma Malta saret 
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nisranija l-bahhara stranġieri kellhom qima speċjali lejn l-allat 
foloz, li kellhom it-tempji tagħhom fi-inħawi ta' l-imsemmi 
Santwarju. Meta r-reliġjon nisranija xterdet ma' l-Ewropa, il-
baħħara stranġieri li kienu jsibu ruħhom fil-periklu ta' l-għar­
qa bdew jirrikorru għall-ħarsien u ghall-għajnuna lejn il-venl 
Alla, lejn Marija Santissma, li t-tempju taghha kienu jilmħu 
fuq ir-rovini tat-tempji ta' qabel, u f'dan it-tempju, allura,' 
kienu jmorru jirringrazzjawha meta kienu jaraw ruħhom meħ­
lusin mill-għarqa. Issa sinjali ta' din id-devozzjoni antika tal-
baħħara stranġieri ma jinsabu fl-ebda tempju ieħor ħlief f'dak 
tal-Madonna tal-Grazzji, magħruf minn dejjem ghall-wegħdi 
tagħhom. 
ŻJARA TA' MONS. DUZZINA 
I wassalna, fl-aħħarnett, għall-istess konlużjoni t-tagħrif li 
jagħtina Mons. Duzzina fiż-żjara ta' 1-1575. 
L-ewwelnett f'din iż-żjara nsibu li fuq l-altar prinċipali tat-
tempju kien hemm baldakkin jew tribuna, bħalma nafu li kien 
ikollhom l-altari tal-knejjes antiki. 
Fl-istess żjara nsibu wkoll illi fiċ-ċimiterju ta' madwar it-
tempju kien hemm kappella dedikata lil S. Zakkarija, li kienet 
tant antika li kienet waslet biex taqa'. L-isqof Duzzina ried li 
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Kwadru wegħda mogħti aktarx 
minn stranġieri. 
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din il-kappella tiġi profanata u mġarrfa, imma, kif insibu fiż­
żjara pastorali ta' l-Isqof Cagliares ta' 1-1615, minflok ma ġiet 
imġarrfa, iżjed tard ġiet restawrata. Biex din il-kappella kien-
et waslet fi-istat li qegħdin insemmu bilfors li kienu għaddew 
minn fuqha mijiet ta' snin billi l-ġebla tal-post li biha dak iż­
żmien kien isir il-bini nafu li tirreżisti ħafna bħalma jista' wie-
ħed jara rninn bini ieħor. Issa., jekk fi-1575 il-kappella kien-
et diġa ilha teżisti għal tant mijiet ta' snin, min ji'Sta jgħid 
kemm kienet ilha teżisti qabilha l-knisja prinċipali? 
8tflmpa Kl'u.· xx. 
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Is-Santwarju fi żmien l-Isqof Cagliares bħal ma nsibuh imfisser fiż-żjara pastorali 
tal-25 ta' Novembru, 1615. 
Dawn il-fatti mlaqqghin Himkien iressquna, jekk ma jwas-
sl uniex ghal kollox, lejn il-konklużjoni li s-Santwarju ta]-
;\Iadonna tal-Grazzji ġie mwaqqaf mill-Insara ewlenin li kienu 
jghammru fil-Gżira. Naturalment min jaf kemm-il darba dan 
it-tempju ġie mġarraf biż-żmien u mwaqqaf mill-ġdid u min jaf 
ukoll kemm-i! darba x-xbiha fih meqjuma ġiet imġedda min-
ħabba li biż-żmien kienet titħassar jew titmermer, jew għax 
kienet tiġi meqruda mit-Torok bħalma aktarx ġara fl-inkursjoni 
ta' 1-1614. 
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INKURSJONI TA' L-1614 
~tampa Xru. XXI. 
Il-Madonna tal-Grazzji 
bejn San Rokku u San 
Bastjan. Kif jingħad dan 
il-kwadru ġie mogħti 
b'wegħda minn devot 
tal-Madonna li meta kien 
għadu tarbija instab jer-
da minn ommu li kienet 
mietet bil-pesta. 
PHOTO: 
THE ROYAL STUDIO" VAL. 
Difatti, f'din l-inkursjoni, kif igħidilna Dal Pozzo (L P. 
589), f'Marsascala, il-port ta' Ħaż-Żabbar, żbarkaw minn 4,000 
sa 5,000 Tork li, billi ma rnexxilhomx jaqbdu rsiera għaliex in-
nies ta' l-inħawi laħqu ngħalqu fis-swar tal-Birgu, infexxew fil-
profanazzjoni tal-knejjes. Mhux ftit kwadri nafu li għaddewha 
lixxa u għadhom jeżistu sal-lum. Il-kwadru tad-duluri, per-
eżempju, u tal-Madonna, bejn San Rokku u San Bastjan, li fiż­
żmien li qegħdin insemmu kienu fuq żewġ altari tal-ġenb, għad­
hom sal-lum fi stat tajjeb. Imma, billi fil-kwadru prinċipali ma' 
ġenb il-Madonna kien hemm ukoll San Anard, Santa Katarina 
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u San Ġwann Battista bil-bandiera li l-Musulmani, kif igħidil­
na l-Bosio (VIII. P. 147), ma kenux jistgħu jaraw b'għajnejhom, 
aktarx illi dan ġibdilhom l-attenzjoni u jekk ma qerduh~ għal 
kollox qattgħulu dik il-parti fejn kien hemm San Gwann 
Battista u għalhekk wara xi żmien ġie mneħħi minn postu biex 
isir ieħor :floku mill-pittur magħruf Stefano Erardi. Kif insibu 
fl-istorja, ix~xbiha tal-Madonna, impittra mill-Erardi, baqgħet 
oġġett ta' qima u ta' venerazzjoni mhux inqas mix-xbiha ta' 
qabel. Difatti fiż-żjar'a pastorali ta' Mons. Rull naqraw li "il-
knisja tal-Madonna tal-Grazzji kienet u għadha fi-akbar vene-
razzjoni u jiġu fiha minn kull naħa n-nies ta' din il-gżira", u 
l-Abe~a Ciantar, meta jitkelleln fuq it-twaqqif tal-parroċċa ta' 
Ħaż-Zabbar u fuq il-għażla tal-kappella tal-Madonna tal-Graz-
zji bħala Knisja Parrokkjali, isemmi "il-grazzji mirakulużi li 
kienu jirċievu mingħand Alla l-fidili li minn kull naħa kienu u 
ghadhom jiġ·u". 
BALDAKKIN JEW TRIBUNA 
Kif għidna iżjed 'il quddiem, ix-xbiha tal-Madonna kienet 
taħt tribuna miżmuma minn erba' kolonni. A ktarx hija fdal ta' 
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, d.d~{{.1,,,<,~' 
~,tfllllJl<l ::\J'\1, XXll. 
Parti mill-inventarju magħ­
mul bI-ordni ta' l-Isqof 
Cocca Paimieri fi-1699, u 
, li kkonservat fi-arkivju tal-
parroċċa. 
PHOTO: THE ROYAL STUDJO - VAL . 
Oriġinal: 
"Hem quattl'o bandiel't· cli diverso 
~oI()]'p apppse Jldla c:hip;.;u" ulla delle 
quali 10 stendal'do deI Generale Golbert 
COll l'efl-igie tlplla ::\Iadolll1<l clelhl COll-
cezione e di San Gio\'t1l1ni Battistn e 
C:OJJ tl'e al'me. 
Hem \In baldacchino <li dHllla::;c:o fi')l'ito 
1'OSSO COIl iI fondo gialJo con yentidue 
fiocclti e con In frnngia c1i (seta) e COll 
tre anne posto sopra l' Alklre Maggiol'e." 
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.Bil-malti ifisser: 
(.Jinsabu) wkoJl erha' halldi(,l'i t.a· kulllr 
diffel'ell ti mclelldlin fi l-klli::;jn, ,,-ahda 
minnhom l-istenrlal'd tal-ĠenernI GoI-
bert bix-xbieha taI-Kulll'izzjoni li tn' 
S. (-}wHnll Battistn u bi tliet armi, 
(,Jinsab) wkoll baldakkin tac1-dama;.;k 
iffjurat ahmar bil-fond isfar bi 22 fjokk 
u biI-fl'enża tal-ħal'ir u bi tliet armi im-
qieghf:'d fuq l-m·tal lllaġġur. 
ġnien .tad-dar parrokkjali, li l-lum tinsab fil-mużew tal-knisja. 
Kif naqraw fil-memorji tal-knisja, din it-tribuna kien fiha tliet 
armi. Kienu forsi l-armi ta Cagliares u ta' Alofju Wignacourt li, 
kif ngħidu iżjed 'il quddiem, jidhru mħaffrin fil-fonti tal-magħ­
mudija, u xi arma oħra magħhom. Setgħu jkunu wkoll it-tlitt 
armi ta' fuq l-istandard tal-Ġeneral Colbert, li jissemma fl-is-
tess memorji, fejn naqraw fuq l-imsemmija tribuna. 
PHOTO: GARZIA • ZABBAR. 
\:VIGNACOURT PARRINU 
:-)tmnpa :\]']1. XXIll. 
Fdal aktarx minn waħda mill-
kolonni li kienu jżommu t-tribuna 
ta' fuq l-altar fit-tempju ewlieni. 
Meta Ħaż-Żabbar sar parroċċa, fl-1615, il-Gran Mastru 
Al050 Wignacourt aċċetta li jkun il-parrinu ta' l-ewwel tarbija 
li tgħammdet. Għalhekk il-fonti l-antik tal-magħmudija li sa 
ftit żmien ilu kien qed iservi ta' vaska għall-ħut fid-dar parrok-
kjali, ħdejn l-arma ta' l-Isqof Cagliares, li għamel Ħaż-Zabbar 
parroċċa, tidher ukoll l-arma ta' dan il-Gran Mastru. 
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TEMPJU AKBAR 
Billi l-popolazzjoni tal-parroċċa baqgħet tikber, beda jin-
hass il-bżonn ta' tempju akbar u ghalhekk ġie nkarigat il-Perit 
Tumas Dingli biex ifassal u jippjanta tempju ġdid b'mod li 
Stampa Nru. XXIV. 
PHOTO: THE ROYAL STUDIO - VAL. 
L-ewwel fidi tal-Magħmudija li tidher fir-reġistru tal-
parroċċa bI-armi tal-Gran Mastru Alofio de Wignacourt 
u tal-Isqof Cagliares li fi żmienhom Haż-Żabbar sar 
parroċċa. 
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Cr(/jja s-Santwarju - B. 
Stampa Nl'u. XXV. 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
L-ewwel fonti tal-magħmudijiet bI-armi tal-Gran Mastru 
Alofio de Wignacourt u tal-Isqof Cagliares. 
jkun jista' jinbena fuq il-qadim ħalli dan jibqa' jservi sakemm 
ix-xoghol jitlesta. 
L-ewwel ġebla tat-tempju tqiegħdet fl-l ta' ~:[ejju, 1641, 
imma dam ma tlesta sa 1-1696. 
Kif kienu qeghdin isiru l-aħħar xogħlijiet fil-koppla, wie-
ħed mill-ħaddiema waqa' ghal isfel u fost l-għaġeb ta' kulħadd 
ma ġralu xejn. B'din il-grazzja l-Madonna donnha riedet turi 
kemm kien ghal qalbha dan is-Santwarju ġdid tagħha. Bħala 11 
xhieda ta' din il-ġrajja jinsab fil-mużew tal-knisja kwadru fuq 
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il-lavanja mogħti minn dan il-ħaddiem b'radd ta' ħajr lill-
Madonna. 
Kif tlesta x-xogħol tal-bini bdew ix-xogħlijiet ta' l-iskultu-
ra u ta' l-induratura li damu sejrin sas':'sena 1737. 
L-EWWEL ORGNI 
Fl-1728 sar l-ewwel orgni li nħadem Napli u ġie mqiegħed 
f'waħda mill-gallarijiet tal-kor. 
Stampa Nru. XXVI. 
PHOTO: THE ROYAL STUDIO - VAL. 
It-tempju mingħajr kampnari mibni fuq il-pjanta tal-perit Dingli. 
FAĊĊATA ĠDIDA 
FI-1'738, billi l-faċċata rninghajr kanpnari, bhalma kien fas-
salha l-Perit Dingli, ma kenitx toghġob lill-poplu, ghalhekk ġie 
nkarigat il-Perit Bonavia biex jippjanta faċċata ġdida bil-kan-
pnari u bil-portiku. Fil-kors li kienet qiegħda tinhatt il-faċċata 
l-qadima, instabet, taht il-pilastru tan-naha tal-lemin, kaxxa 
żghira taċ-ċomb li kien fiha midalja tal-fidda. Din kienet ġiet 
mitfugħa :fl-okkażjoni tat-tberik ta' l-ewwel ġebla, jiġifieri :fl-l 
ta' Mejju ta' 1-1641, u kien fiha din l-iskrizzjoni: 
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~talllpa :\ru. XX \'11. 
- (Kwadru :\rll. 4:'5). 
Kwadru wegħda fuq il-lavan!a 
mogħti minn wieħed mi1l--ħad­
diema li fil-bini tal-koppla ewle-
nija waqa' għall-isfel u ma ġralu 
xejn. 
PHOTO: FELlCE - HAMRUN. 
Fr. Dom Michael 10. Belaguer Cammarasa 
Epus Melit Commendator Monson 
Virgini Deiparae Gratiarum 
Aedes has Sacras 
piorum donariis amplificandas 
Primo iactato lapidc itel:um dicavit 
Anno 1641 l{al Maii. 
Van bil-Malti jfissCT : 
"'Fra Dom Mikiel Ġwann Belaguer Cammarasa, Isqof ta' 
;'iT alta, fit-tqeg'ħid ta' l-ew'vvel ġebla reġa' ddedika lil Marija 
;Tcrġ'ni Omm tal-Grazzji dan it-tempju akbar li sejjer jinbena 
hI-offerti tad-devoti taghha: L-l ta' Mejju 1641." 
Fl-istess kaxxa taċ-ċomb tqieghdet midalja ohra tal-fidda 
li ġiet mitfugħa mill-ġdid fU-post fejn instabet. Fil-midalja ia' 
i-ahhar ġiet imħaffra din l-iskrizzjoni: 
Fr. Paulus Alpheran de Bussan Epus Melit 
Commendator de Vouvis 
Atque iterum 




prima iacto lapide 




Dan bil-Malti jfisser: 
"U Fr. Pawlu Alpheran de Bussan, Isqof ta' Malta, Kom-
mendatur ta' Vouvis, reġa' ordna li l-istess tempju jiġi mkab~ 
bar bil-bini ta' portiku u li jiġu mibnijin il-kan!mari: Fit-
tqe~~:hid ta' l-ewwel ġebla fit-8 ta' Frar 1738". 
KONSAGRAZZJONI 
Fl-1784, it-tempju gIe konsagrat LI l/tifkira ġiet imwaqqfa 
rħama fuq il-tielet pilastru tan-naħa taj-lemin tal-kursija b'din 
il-kitba fuqha: 
D. O. M. 
Templum hoc publica incolarum pietale 
Ss. matris Gratiarum nomini anno lHDCXVI 
exeitatum amplius elegantiusq anno MDCCXVIII 
factum F. Vincentius Labinius Augustius 
Solemni dedicatione effecit 
prid. cal. Nov. ann. R.S. MDCCXXXIY 
Dom. III Odob. quotannis recolendn. 
Dan bil-Malti jfisser: 
"LIL ALLA vVISQ TAJjEB u KBIR. 
Dan it-tempju ddedikat lill-isem ta' l-Omm Imqaddsa tal-
Grazzji li fis-sena 1616 ġie magħżul bħala Parroċċa u li fl-1718 ġie 
mkabbar u mżejjen, fil-3I ta' Ottubrn 1734 Fra Vincenz Labini 
kompla kabbrhu bil-Konsagrazzjoni solenni li l-festa tagħha ssir 
l,a' kull sena t-tielet Ħadd ta' Ottubru. 
nSARA FIL-KOPPLA 
Fi żmien l-irvell tal-Maltin kontra l-Franċiżi (1798-1800), 
billi Ħaż-Żabbar kien wieħed mill-aqwa ċentri tat-taqbid, il-
batteriji Franċiżi tal-Kottonera kienu ta' spiss jiftħu n-nar fuq 
din in-naħa u laqtu kemm-il darba l-koppla, li, għalkemm ma 
waqgħetx, ġarrbet ħsara kbira. F'Settembru ta' 1-1801 bdew 
xogħlijiet ta' tiswija li damu sejrin sax-xahar ta' Ottubru tas-
sena ta' wara. 
Bit-terrimoti ta' 1-1886, li minħabba fihom lanqas il-festa 
ma kienet saret, il-koppla kompliet tistriħ u tinfetaħ. 
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ŻJIEDA TAN-NAVI 




Intant il-popolazzjoni ta' I1aż-Żabbar kompliet tant tik-
ber illi nħass il-bżonn ta' tempju akbar. Sar għalhekk il-proġett 
ta n-navi li ġew imfasslin mill-Perit Giuseppe Pace. 
n-bini ta n-navi ma kienx xogħol ħafif. In-naħa l-wahda 
kien hemm it-triq pubblika li l-gvern ma riedx, għall-ewwel, 
iħalliha tidjieq bil-bini tan-navi. lvIin-naħa l-oħra kien hemm 
dar privata u sidha ma ried bI-ebda mod iċediha. B'danakollu 
l-prokuratur, Dun Salv Sciberras, beda jtella' żewġ kappell i 
kull naħa bit-tama li meta jasal il-waqt il-Madonna tagħraf 
tholl id-diffikultajiet kollha u n-navi jkunu jistgħu jitkomplew 
skond il-proġett tal-Perit Pace li għaraf iqabbilhom u jarmo-
nizzahom mat-tempju. 
Meta tlestew dawn l-erba' kappelli l-l\fadonna ħallet id-dif-
fikultajiet kollha biex ikunu jistgħu jitilgħu. l-aħħar żewġ kap-
pelli u l-proġett jitwettaq. Id-dar, li kienet qiegħda tfixkel il-




biex tiġi maħtuta. Il-Gvern, mill-banda l-ohra, ta permess għal­
biex jitkompla l-bini fuq in-naha tat-triq pubblika. 
FAĊĊATA NTERNA 
Minħabba l-bini. tan-navi kellha titbiddel ukoll il-faċċata 
nterna tat-tempju. Iż-żewġ altari tal-kappelluni ta' quddiem 
in-navi kellhom jersqu, u fuq it-tnejn l-ohra ġew mahluqin 
żewġ apsidi biex il-kappel1uni jiġu jaqblu mal-kor. Minhabba 
f'dan it-tibdil tneħħiet l-iskultura kollha tal-kappelluni u tal-
kor u spiċċaw il-prospettivi kollha skultura ta' l-altari tal-ku r-
sija. Xi bċejjeċ minn din l-iskultura għadhom jidhru mxerrdin 
'il hawn u '1 hinn f'ġonna privati, fuq vaski, niċeċ, ghejjun u 
mkej.ie!l oħra. 
Stampa Nru. XXIX. 
Prospettiva ta' wieħed mill-altari tal-kursija qabel ma nbnew in-navi. 
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St.ampa Nru. XXX. 
PHOTO: GARZIA • ZABBAR. 
!t-tempju kif inhu l-lum biż-żieda tan-navi u l-koppla l-ġdida. 
KOPPLA ĠDIDA 
Wara li tles tew ix-xoghlijiet li semmejna, fl-1928 bdiet tin-
hatt il-koppla t-qadima li, kif ġa għidna, mill-Irvell tal-Maltin 
kontra l-Franbżi baqghet tistrih u tinfetah .. Flokha ġiet imtel-
Igħa dik li tidher il-lum, dejjem fuq il-pjanta u taħt id-direzzjo-
ni tal-Perit Giuseppe Pace u biL-tħabrik tal-Kappillan Catania, 




;:;tampa Nru. XXXI. 
PHOTO: EXPRESS - PAWLA 
Kwadri tal-Via Crucis impittra minn Prof. Conti li dehru fil-wirja Marjana. 
It-tempju issa kien lest mix-xogħol tal-ġebel u wieħed seta' 
jibda jaħseb għalbiex jiddekorah; għaliex, għalkemm, kif 
diġa għidna, dan kien kollu xi żmien iddekorat u ndurat, min-
ħabba t-tibdil li kien sar kellu jinżebaħ ħalli jiġi kollox kulur 
wieħed bħall-ġebel. 
Fil-kor ġew esegwiti mill-Pittur Caruana l-erba' kwadri 
kbar li jirrappreżentaw xeni mill-i skrittura u saru l-pavimenti 
tar-rħam :fin-navi u :fil-kappelluni. 
Bil-gwerra mhux biss waqfu x-xogħlijiet imma saru xi ħsa­
rat li kellhom jiġu msewwija. Bix-xorti li t-tempju ma ġġar­
rafx billi ħafna bombi ġew qribu u missew anki miegħu. 
L-AĦĦAR XOGĦLIJIET 
Wara l-gwerra beda mill-ġdid it-tiżjin tat-tempju. Ix-xew-
qa ta' l-Inkurunazzjoni tal-Madonna bdiet tixgħel ġmielha, u 
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d-devoti taghha kienu lkoll mohhhom fiha. Kien jixraq għal­
hekk illi t-tempju jiġi mħejji ghal din il-festa li bdiet tinhass li 
qieghda toqrob. 
Tlesta l-ewwel ix-xoghol ta' l-iskultura, tal-kappelli kollha 
tan-navi, li hadu madwar sena l-wahda, sar il-paviment ta' l-il'-
ham fejn ma kienx ghad hemm, ġie miksi bl-irham il-kor u 
ż-żewġ prospettivi :tal-kappelluni, sar il-friż ta' l-irħam tal-knis-
~ ja kollha u ġew dekorati l-koppla, il-kor, il-kappelluni, il-kur~ 
sija u n-navi, taht id-direzzjoni tas-Sur Gius. Galea. Saret 
il-pittura fl-apside tal-kor, fil-Iunetti u, fit-tmien flieli tal-kop-
pla mill-Pittur Giuseppe Caruana; saret Via Crueis gdida mill-
Pittur Conti, li esegwixxa wkoll l-agunija ta' Sidna Cesu 
Stampa Nru. XXXII. 
Ped!stall tal-fidia għall-taht l-iston-
sorju iuq il-mudell tal-Iskultur 
Buhagiar u maħdum mill-arġentier 
Pirotta. 
Kristu, li tidher f'wieħed mill-kappelluni. Sar orgni ġdid mid-
ditta 'l'amburini biż-żewġ sistemi elettriku u pnewmatiku, li 
jista' jindaqq kemm minn fuq il-gallarija kemm minn ġol-kor. 
Saret ukoll gallarija ġdida, xogħol ta' l-i skultur Buhagiar u ta' 
l-imghallrnin aħ~va Formosa u shabhom) li offrew ix-xog'hol 
taghhom b'xejn. Saru wkoll żewġ fontijiet ta' l-irham mi1l-Is-
kultur John Spiteri Sacco. Flok il-pavaljun l-ahmar ta' fuq l-is-
tatwa sar pavaljun iehor ġ'did ċelesti, irrakkmat bid-deheb, u 
ghal fuqu saret kuruna ġdida tal-fidda fuq id-disinn ta' l-iskul-
tur Tonna mill-arġentier Vassallo. Sar ukoll fil-kor ghal fuq ix-
xbiha tal-Madonna pavaljun iehot tal-bellus ċelesti, irrakkmat 
bid-deheb, u sopraporta tal-fidda fuq id-disinn ta' l-i skultur 
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Tonna, xogħol ukoll ta' l-arġentier Vassallo. Għal din is-sopra-
porta ndaħlu l-benefatturi, is-Sur Giuseppi, u Sig.na aħwa Mifsud. 
Saru tliet sopraporti u tliet purtieri ġodda tal-ħarir għal fuq it-
tliet bibien ta' barra u għ~tl taħt l-arkati saru linfi tal-kristall. 
Għal tlieta minnhom indahlu il-benefatturi, is-Sur Giovanni 
Vella, is-Sur Giuseppe Mercieca u s-Sur Giuseppe Formosa. 
Għall-istonsorju fejn tkun ir-relikwa tal-Madonna sar pedistall 
ġdid tal-fidda esegwit mill-arġentier Pirotta fuq id-disinn ta' 
l-i skultur Buhagiar, li għalih indahlet il-benefattriċi, is-Sinjura 
Michela Darmanin. Ghal fuq kull altar saret terħa ġdida tal-
bellus, irrakkmat bid-deheb, u sar damask ġdid fl-irkejjen kol-
Iha fejn ma kienx għad hemm. 
B'hekk it-tempju ġie mħejji għall-festa ta' l-Inkurunazzjoni 
tal-Madonna li d-elevoti tagħha kienu ilhom hafna jixtiequ ja-
raw. 
:-itarnpa Nru. XXXIII. 
PHOTO: CASSAR - HAMRUN. 
San Ġwann Evanġelista f'waħda 
mil-lunetti. 
~t.ampa :\1'\1. xxxr\t.·,. 
PHOTO: EXPRESS· PAWLA 
Pittura ġdida fil-koppla, opra tal-pittur Gius. Oaruana. 
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Stampa :\l'u. XXX\'. 
PHOTO: EXPRESS - PAWLA. 
Pittura ġdida fil-koppla, opra tal-pittur Gius. Caruana. 
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Stampa Nru. XXXVI. 
Statwa tal-Madonna, opra ta' Mariano Gerada. 
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PHOTO: EXPRESS - PAWLA. 
Statwa tal-Madonna, opra ta' 
Mariano Gerada, imwaqqfa b'wegh-
da fit-trieq tal-knisja wara t-taqbida 
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SANTWARJU LI JFAKKAR FIL-GRAJJA TA' 
L-ORDNI U TA' MISSERIJIETNA 
FORTIZZA TAL-KNISJA 
F'diskors li għamel l-aħħar li ġie Malta, ftit taż-żmien ilu, 
il-Kardinal Spellman sejjah din il-gżira tagħna b'espressjoni li 
m'l setghetx tfisser ahjar l-imgħoddi glorjuż tagħha. Sejħilha 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
0talllpa :\l"\l. XXXVlll. 
Wegħdi mis-Santwarju ta' 
Ħaż-Żabbar li dehru fil.-
wirja Marjana. Barra mill-
kwadri li jidhru mdendlin 
mal-ħajt tidher ukoll xini 
mogħtija b'wegħda. 
"Fortizza tal-Knisja"; fortizza li kontriha fiż-żmenijiet tan-
nofs, b'mewġa wara mewġ-a l-eżerċiti tat-Torok intefgħu b'qilla 
selvaġġa, imma biss biex jerġgħu lura mirbuħa u mfarrka qud-
diem il-kuraġġ sħiħ tad-difensuri taċ-ċivilta Nisranija (l). 
1. Dan id-diskors sar mill-imsemmi Kardinal fit-28 ta' Frar, 1950, mill-galla-
rija tal-Palazz tal-Gvernatur. 
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-Jixraq li Malta tissejjaħ "Fortizza tal-Knisja" għas-sehem 
kbir li kellha fil-ġlied mal-qawwiet tan-nofs qamar fiż-żmien li 
kienet taħt l-Ordni. Il-pożizzjoni tagħha u, wisq iżjed, il-popo-
lazzjoni żgħira imma qalbiena tagħha kienu għall-Ordni don~ 
nhom magħżulin apposta mill-Provvidenza bħalma l-Ordni 
kien donnu wkoll mibgħut mill-istess Provvidenza biex iħares. 
il-gżira u l-abitanti tagħha u ma jħallihiex iżjed vittma tal-pi-
rati u ta' l-in.fidili. 
Min jaf kemm kienu jitolbu misserijietna biex jiġu meħlu­
sin mit-theddida ta' dawn l-infidili li kienu kontinwament jat-
takkawhom u jeħdulhom ġidhom u l-prodotti tagħhom barra 
milli kienu jipprofanawlhom il-knejjes u jħarbtulhom djar-
hom, meta ma kinux jieħdu lilhom ukoll biex ibigħuhom bħala 
rSlera. 
Xewqithom ġiet fl-aħħar mitmuma għaliex it-talb tagħ­
hom instema'. Bil-għajnuna ta' l-Ordni huma setgħu mhux biss 
jiddefendu ruħhom u art twelidhom imma setgħu jibdew imor-
ru jfittxu huma stess dan il-għadu aħrax biex jikkumbattuh, 
irażżnuh u jeqirduh ħalli mhux biss ma jibqax jagħmel ħsara 
lilhom u lil art twelidhom imma lanqas lill-Insara ta' artijiet 
oħra. 
Ma ndumux għalhekk ma narawhom jingħaqdu u jissieħbu 
mal-Kavalieri u jbaħħru fuq il-flotta tagħhom lejn artijiet 
maħkuma minn dawn l-infidili biex jeħilsuhom u jilliberaw-
horn. 
F'dan it-taqbid misserijietna ma kenux jafdaw biss fil-ħila 
tagħhom imma kienu jfittxu l-għajnuna tas-sema, l-għajnuna 
speċjalment tat-Teżoriera tal-Grazzji, li fiha sabu dejjem sabar 
u għajnuna. . 
Lejha wkoll kienu jirrikorru l-Kavalieri; lilha kienu jitol-
bu qabel xi taqbid ma' l-għadu. "Domina omnium gratiarum": 
"Padruna tal-grazzji kollha", kienu jgħidulha, "intercede pro 
nobis": "idħol għalina". 
U kienet tisimgħu t-tal b tagħhom, kif jixhdu l-oġġetti li 
kienu joffrulha u l-fundazzjonijiet li kienu jħallulha. Kellhom 
bżonn, anzi, ma nqerdux il-wegħdi li jissemmew f'inventarji 
antiki tal-parroċċa, għaliex kieku, flimkien mal-kwadri wegħ­
da li jfakkruna fir-rebħ tal-flotta ta' l-Ordni fuq il-flotta Torka, 
konna nilmħu wkoll l-ixpruni tal-ħadid mogħtijin wara r-reb-
ha mirakuluża ta' xini ta' l-Ordni kontra flotta sħiħa Torka; 
konna naraw il-ktajjen li kienu joffru dawk li kienu jiġu meħ-
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(irajja s-Santwarju - 4. 
mill-jasar; konna naraw il-bċejjeċ tal-qlugħ u l-gumni li' 
jħaliu b'tifkira dawk li kienu jeħilsu mill-għarqa; konna 
naraw' l-armi, il-Iampieri, il-vent'a1tari, il-kapep u l-pjaneti li 
l-Gran Mastri li l-Kavalieri kienu joffru b'radd ta' ħajr wara 
rebħ li kienu jiksbu fuq il-għadu. 
Il-ġrajja mela ta' l-Ordni u ta' misserijietna fl-epoka li 
qegħdin insemmu nsibuhom minsuġin mal-ġrajja ta' l-imsem-
mi Santwarju, li għalhekk nistghu nqisuh bħala monument li 
jfakkar f'dawn il-ġrajja glorjużi ta' art twelidna. 
Mill-weghdi għalhekk li jinsabu fis-Santwarju tal-Madon-
na tal-Grazzji nippruvaw ninsġu s-sensiela ta' ġrajja glorjuża 
li tant għollew il-ġieh ta' pajjiżna fiż-żmenijiet tan-nofs, meta 
~flalta kienet taht l-Ordni. 
REBHA , MODONE U TAGIURA 
Bil-kemm l-Ordni kien għadu rifes fuq Malta meta naraw 
il-Maltin jitqabchl mat-Torok. Fost l-abiti sagri antiki tas-San-
twarju tissemma fil-"Memorji" (2) pjaneta ħadra tal-bellus bl-
arma ta' l-Isle Adam (driegħ bil-maniplu) li ġiet naturalment 
mogħtija lill-!Vladonna minn dan il-Gran Mastru wara xi graz-
zja li qala' minn ghandha. X'kienet din il-grazzja l-kittieb tal-
"Memorji" ma jghidilniex. Nafu biss illi fi żmienu l-Kavalieri, 
imseħbin mal-Maltin, ħadu sehem fir-rebħa ta' Modone u rnex-
xielhom jaħarqu l-flotta Torka qrib Tagiura; żewġ rebħiet li 
setgħu ġiegħIu lil dan il-Gran Matsru joffri b'radd ta' ħajr lill-
lV'[adonna l-imsemmija pjaneta. 
REBHA TAL-GULETTA 
F'Gunju ta' 1-1535 narawhom mill-ġdid jitqabdu mat--
Torok fuq ix-xtut ta' l-Afrika biex jieħdu l-fortizza tal-
Guletta, magħrufa bħala bejta tal-pirati li kienu l-flaġell tal-
pajjiżi tal-Mediterran. 
Imhejjija ghall-attakk mill-magħruf Barbarossa b'għadd 
kbir ta' kanuni li bi gwarniġjon ta' 5,000 ruħ, din il-fortizza 
setgħet twieġeb ghan-nar tal-fiotot maghqudin ta' Spanja, ta' 
Genova, tal-Papa u ta' Malta b'xita qawwija ta' nar li għamlet­
ilhom mhux ftit ħsara. Imma l-karrakka ta' l-Ordni rnexxielha 
2. Arkivju Parrokkjali: "Memorie di case appartcnenti alla S. Par. Chicsa 
ed alle ehiese filiali di Casal Żabbar" - paġ. 22. Ara wkoll l-istampa Nru. 
M (LXIV) §lO. 
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tibqa' dieħla sa taħt il-fol'tizza u bbumbal'djatha bil-kanuni 
kbar tagħha, li kienu l-aqwa fost i1-kanuni kollha tal-flotot 
l-oħra, u f'qasir żmien irnexxielha ssikket u ttajjar il-kanun i 
kollha ta' l-għadu filwaqt li x-xwieni l-oħra komplew jibbum-
bardjaw it-torrijiet u s-swar tal-fortizza. 
Wara dan il-bumbardament, li dam sejjer għal sigħat 
sħaħ, beda l-assalt mill-Maltin u l-Kavalieri li riedu li jkollhom 
l-ewwel sehem fit-taqbida. In-nies ġew imniżżlin l-art bid-
dgħajjes tal-karrakka· li baqgħet qrib ix-xatt filwaqt illi 
x-xwieni l-oħra ta' l-Ordni ġew mibgħutin 'il barra biex jgħas­
su għall-flotta Torka u ma jħalluhiex tattakka għal għarrieda 
l-flotta Nisranija. Wara taqtigħa ħarxa mat-Torok li ppruvaw 
. ~tampa Nru. XXXIX. 
- (Kwadru Nru. ~4). 
Kwadru wegħda mogħti wara 
r-Rebħa tal-Goletta miksuba 
mill-flotot magħqudin insara 
fi-1535. 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
iżommuhom u jitfgħuhom il-baħar, il-Maltin irnexxielhom jer-
squ lejn il-fortizza jitqabdu mill-ġdid ma' dawk li kienu qegħ­
din jiddefenduha, jeħduhielhom minn idejhom u jtellgħu l-is-
tendard ta' l-Ordni fuq is-swar nofshom imġarrfa tal-fortizza 
mirbuħa. It-Torok tawha għall-ħarba wara li ħallew waraj-
hom mhux inqas minn 1,500 mejtin, barra minn flotta ta' 87 
xini, 300 kanun u kwantitajiet kbar ta' munizzjon u ta' armi. 
Din it-taqbida narawha mfissra f'wieħed mill-kwadri 
wegħda li għadu jidher fil-mużew tas-Santwarju. 
Il-flotta ta' l-Ordni f'dan il-kwadru tidher qrib art Torka li 
fuqha jidher il-ġlied bejn it-Torok u l-Insara. Quddiemnett 
hemm il-karrakka ta' l-Ordni filwaqt illi fil-bogħod jidhru tlitt 
ixwieni oħra ta' l-istess Ordni. L-iskrizzjoni ta' fuq il-kwadru 
ma għ.adhiex tinqara imma mill-qagħda tax-xwieni u mit-
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taghrif li jaghtina l-Bosio jidher ċar illi dan il-kwadru jirrap-
preżenta t~taqbida li fuqha tkellimna (3). 
Ghalkemm bil-waqgħa tal-Guletta l-Imperu Ottoman tilef 
wahda mill-aqwa fortizzi, dan ma jfisserx li naqset b'daqshekk 
it-theddida Ottomana jew li spiċċa l-periklu tal-pirati. Il-qaw-
wiet tan-nofs qamar mhux talli ma naqsux imma komplew dej-
jem iżjed jissahhu u jirrendu b'hekk iżjed iebsa l-missjoni li 
ghaliha dahlu misserijietna. Dan jidher biċ-ċar mid-diżastri li 
dawn ġarrbu ftit taż-żmien wara, meta~ maghqudin mal-flotot 
l-ohra Nsara, ippruvaw jirbhu u jiehdu xi bliet u xi fortizzi 
ohra. Baqghu jissemmew fl-istorja l-massakri li saru mill-Maltin 
l:l mill-kavalieri fl-Assedju ta' l-Alġier ta' 1-1541 u fl-Assedju ta' 
Zwara ta' 1-1552 u t-telf ta' mhux inqas minn 20 xini Nisranija 
fl-assedju ta' Tripli ta' 1-1559-1560. 
Imma dawn id-diżastri ma jaslux biex jaqtghu qalb il-
Maltin li narawhom ikomplu jissiehbu mal-Kavalieri biex 
imorru mill-ġdid jiltaqghu ma' l-ghadu halli mieghu jerġghu 
jitqabdu. FI-1564, erba' snin wara t-telfa li ġ'arrbu fi Tripli, na-
rawhom jattakkaw galjun kbir Tork li kien ġej minn Kostanti-
nopli. !t-Torok ghamlu hilithom kollha biex ma jarawx dan il-
galjun taghhom jintilef u iżjed u iżjed biex ma jarawhx jaqa' 
f'idejn il-Kavalieri. Saret ghalhekk taqbida harxa bejn it-
Torok minn naha u l-Maltin u l-Kavalieri mill-ohra b'telf ta' 
nies miż-żewġ nahiet; imma r~rebha kienet tal-flotta ta' Malta 
li rnexxielha tirbah u tiehu dan il-galjun Tork mghobbi b'oġ­
ġetti prezzjużi (4). 
Dan il-galjun jidher ukoll f'wiehed mill-kwadri li jinsabu 
fil-Musew tas-Santwarju (5); imma mid-data ta' fuqu jidher illi 
3. Kwadru Nru. 24 (XXIV). Dak li jgħid il-Bosio (Lib. VIII Paġ. 157) jaqbel 
perfettament mat-taqbida li tidher f'dan il-kwadru. Għalkemm fil-kwadru 
jidhru tliet xwieni u mhux erbgħa kif jgħid il-Bosio, wieħed għandu jif-
takar li waħda mix-xwieni ta' l-Ordni, il-"Katarinetta", kienet ġarrbet xi 
ħsara u għalhekk flok ma ħarġet 'il barra mat-tlieta l-oħra kellha tibqa' 
tissewwa. 
~. Jingħad li għat-telfa ta' dan il-galjun Soliman ħalef li jeqred 'il-Kavalieri 
billi jeħdilhom minn idejhom il-Gżira ta' Malta bħalma kien ħadilhom il-
Gżira ta' Rodi. 
5. Kwadru Nru. 12 (XII). Is-sena 1565 miktub a fuq dan il-kwadru tidher miż­
juda wara. Mons. Farrugia kien igħid illi, meta sar kappillan f'Ħaż-Żab­
bar, dan il-kwadru kien mitfugħ taħt taraġ flimkien ma' ħafna kwadri oħra. 
Biex ma jħallix dawn il-kwadri jkomplu jitgħarrqu kien qabbad bniedem 
jieħu ħsiebhom u jdendilhom fis-Sagristija. Ħafna minn dawn il:-kwadri, 
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mhux wara t-taqbida li qeghdin insemmu gIe moghti lill-
!,ladonna imma fis-sena ta' wara, fi-1565, meta dan il-galjun 
wassal mirakolożameilt, Malta, sewwasew lejlet l-Assedju, 
għajnuna ta' nies u hażniet ta' ikel li mingħajrhom il-Maltin u 
l-Kava1ieri assedjati kien ikollhom iċedu u jitilfu. 
L-ASSEDJU L-KBIR 
Billi, qabel I~Assedju, Malta kienet meqsa ħafna mi1l-
qmuħ u minn hażniet ta' ikel, il-Gran Mastru La Valette kien 
St:lmpil :.iru. XL. - (Kwadru Nru. 12). 
PHOTO: THE ROYAL STUDIO - VAL. 
Il-Galjun il-Kbir li wassal ir-rifornimenti u l-ħażniet tal-
ikel f'Malta lejliet l-Assedju l-Kbir. 
bagħat l-imsemmi galjun lejn Sqallija biex jitghabba bil-qamh 
u jerġa' lura minnufih lejn Malta. Ftit kien hemm tama li dan 
fosthom dan li qegħdin insemmu, kelihom gwarniċ immermer u għalhekk 
ġew imqegħdin fi gwarniċi aħjar imma iċken. Gllalhekk mill-imsemmi 
kwadru ġew maqtugħin xi bċejjeċ meqjusin bħala żejda li fuqhom kienet 
tinsab skrizzjoni u s-sena 1565, li ġiet miktub a mill-ġdid minn dan l-istess 
bniedem fuq l-istess naħa tal-kwadru. Ettore Rossi, li kien ġie jara l-kwad-
ri wegħda li jinsabu f'dan is-Santwarju, osserva mill-ewwel li dan il-kwad-
ru kien jirrappreżenta 'l-galjun il-kbir, u għalhekk ma setax ikun ħlief 
wegħda jew ta' meta ġie maqbud jew ta' meta wassal il-proviżjonijiet lej-
let l-Assedju. 
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il-galjun jerġa' jiġi lura għaliex il-flotta Torka kienet diġa qor-
bot sewwa lejn Malta u għal.hekk dan ~a setax ma jiġix osser-
vat u maqbud mill-għadu. Gara, iżda, illi kif dan il-galjun, id-
destinat għal Malta, kien qed joqrob lejn il-flotta Torka din 
waqfet f'daqqa waħda, donnha mġiegħla mill-Provvidenza biex 
tħallih għaddej u jwassal il-tlażniet li kellu fuqu lejn Malta. Xi 
xwieni ta' l-għadu, mgħobbijin bl-obeliski, inkaljaw u weħlu 
fir-ramel, u Soliman ried li tieqaf il-flotta kollha sakemm dawn 
ix-xwieni, inkaljati, jiġu miġbudin u maqlugħa. 
B'hekk dan il-galjun, iddestinat għal Malta, irnexxielu 
jeħles mill-flotta Torka u jasal b'għaġeb ta' kulħadd imgħobbi 
mhux biss bil-qmuħ imma anke b'xi nies lesti biex jissieħbu 
ma' misserijietna ħalli jitqabdu kontra l-Musulmani u jidde-
fendu din il-gżira, fortizza taċ-ċi'vilta Nisranija. 
Din il-ġrajja mirakuluża, bħalma jsejħilha l-Bosio (6), l-is-
torjografu ta' l-Ordni, miksuba bil-għajnuna tat-Teżoriera tal-
Grazzji, bħalma tixhed il-wegħda msemmija, kienet il-bidu u 
fl-istess ħin il-mezz uniku li bih il-qalbiena misserijietna u 
l-Kavalieri setgħu jiksbu fuq it-Torok ir-rebħa li qatt ma tin-
tesa, rebħa li għolliet il-ġieh ta' pajjiżna, rażżnet il-qawwiet 
tan-nofs qamar u wriet biċ-ċar kemm l-Omm tal-Grazzji tip-
premja u tfarraġ lil dawk kollha li lilha jitolbu u lejha jirrikor-
ru. 
Fiha għalhekk komplew jittamaw misserijietna fil-kors ta' 
l-Assedju; lilha komplew jitolbu; u lilha wkoll raw imfissra fil-
hamiema l-bajda li bdiet tidher tittajjar fuq is-Santwarju tagħ­
ha; u fl-istess jum li f'dak iż-żmien kienet issirilha l-festa, jum 
lt-twelid tagħha, raw ruħhom meħlusin u lliberati mill-għadu. 
Għalhekk iżjed tard naraw il-festa tagħha ddikjarata mill-istess 
Kongregazzjoni tar-Riti bħala festa tar-rebħa tal-Maltin fuq 
it-Torok fl-imsemmi Assedju: "Ob memo1"iam obtentae v~c­
t01"iae cont1"a tU1"cas in obsidione M elitensi" (6a). 
GĦAQDA MQADDSA U R-REBĦA TA' LEPANTO 
Għalkemm SoIiman ma rnexxilux jieħu '1 Malta, it-theddi-
da tal-qawwiet tan-nofsqamar mhux biss ma naqsetx imma 
6. Fil-BosiQ (Vol. 3, Lib. XXIV), insibu li fil-ll ta' Mejju, 1565, dahal mira-
kolożament fil-port ta' Malta "11 Gran Galeone ġia turchesco" bi 3,500 
salmi qamh u 400 suldat u li l-Gran Mastru La Valette kif rah diehel fil-
port dahal il-knisja jirringrazzja 'l Alla. 
Ga. Digrjet tas-Sagra Kongregazzjoni tar-Riti tat-12 ta' Settembru, 1733. 
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kompliet tikber iżjed u timla lil kulhadd bil-biia'. Is-Sultan 
Selim, li ghall-ewwel wera li jrid il-paċi, kompla jibni u jlesti 
kwantitajiet ta' armamenti li wrew inalajr x'kienet il-fehma 
tieghu. Ma ndumux għalhekk ma narawh jiddikjara gwerra 
kontra Venezja u jattakka '1 Ċipru . .Nikosija u Famagusta ġew 
mehuda minn idejn l-Insara li ġarrbu vendetti u massakri mill-
eħrex. Ghalhekk Papa Piju V beda jhabrek kemm jiftaħ biex 
jghaqqad 'il-pajjiżi Nsara kontra t-Torok ħalli jrażżnuhom u 
ma 'jhallux lill-Ewropa taqa' taht idejhom. Spanja, Venezja, 
l-Ordni u d-Duka ta' Savoja laqghu lkoll il-proposti tal-Papa u, 
fl-~O ta' Mejju, 1571, . sar l-ahhar ftehim dwar l-armata u 
l-ghadd ta' xwieni li kellhom jitħejjew għal din it-taqbida. 
~tampa Nru. XLI. - (Kwadru :\fl'U. 68). 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
Il-Port ta' Messina li fih tidher il-flotta nisranija qabel it-taqbida ta' 
Lepanto 
Ftit qabel ma ttiehdet din id-deċiżjoni, f'Lulju tas-sena ta' 
qabel, il-flotta ta' l-Ordni kienet ġarrbet wieħed mill-akbar di-
żustri bi t-telfa ta' tlieta mill-erba' xwieni li kellha, fosthom ix-
xini Captana, li kienet għadha tinbena. 
B'danakollu l-Ordni rnexxielu jlesti u jarma żewġt ix-
wieni ġodda u f' Awissu ta' 1-1571, fil-port ta' Messina, flimkien 
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mal-flotot tal-Papa, ta' Venezja, ta' Spanja u tad-Duka ta' 
Savoja kienet tinsab ukoll il-flotta ta' Malta. 
Il-kittieba ta' l-istorja ftit jew xejn jagħtuna tagħrif fuq il-
ħidma tal-flotta· ta' l-Ordni fil-kors tal-Battalja ta' Lepanto, 
meta ma jinsewhiex u ma jħalluhiex barra għal kollox. 
Imma l-vojt ta' l-istorja fuq il-ħidma tal-Kavalieri u ta' 
misserijietna f'din it-taqbida jirnlih il-kwadru wegħda li dawn 
il-qalbiena devoti tal-Madonna ġew offrewlha fis-Santwarju 
tagħha ta' Ħaż-Zabbar wara r-rebħa miksuba bil-għajnuna 
tagħha (7). 
L-ewwel ħaġa li tolqotna f'dan il-kwadru huwa n-numru 
tax-xwieni. Għalkemm l-Ordni ma bagħatx ħlief tlitt ixwieni, 
fil-wegħda msemmija l-bandiera ta' l-Ordni tidher tperper fuq 
numru akbar ta' xwieni. Naturalment mat-tlitt ixwieni li 
bagħat l-Ordni ssieħbu xwieni u bċejjeċ oħra ta' Kavalieri u ta' 
Maltin għonja bħalma nafu li sar f'ħafna okkażjonijiet oħra. U 
dan il-fatt insibuh imsaħħaħ bi kwadru li jinsab fil-mużew ta' 
l-istess Santwarju li fih tidher il-flotta kollha Nisranija fil-port 
ta' Messina qabel ma telqet għal Lepanto (8). Il-bandiera ta' 
l-Ordni f'dan il-kwadru tidher mhux fuq tlitt ixwieni biss imma 
fuq disgħa. 
Jidher ukoll ċar mill-imsemmi kwadru wegħda illi fit-
Taqbida ta' Lepanto ġiet fdata lill-flotta ta' Malta missjoni 
l-aktar importanti: il-missjoni tat-tkixxif li kienet tant meħ..!" 
tieġa biex tinkiseb ir-rebħa ta' l-Insara fuq il-qawwiet tan-nofs 
qamar. Ix-xwieni ta' l-Ordni, difatti, fl-imsemmi kwadru jid-
hru fil-Golf ta' Taranto biċċa minnhom ankrati, biċċa minn-
hom ġejjin minn Gallipoli u oħrajn ġejjin minn barra l-Golf 
sewwasew kif jiddeskrivihom Dal Pozzo. 
Igħidilna, difatti, dan il-kittieb, illi qabel it-taqbida Dun 
Gwann ta' l-Awstrija, li kellu taħt idejh l-armata Nisranija, 
bagħat 'il-Kavalier ta' Malta, Gil d'Andrada, lejn il-Lvant biex 
jikseb xi tagħrif fuq il-għadu. Fis-16 ta' Settembru dan ġie 
lura bit-tagħrif kollu meħti~ġ' dwar il-flotta Torka speċjalment 
dwar l-inħawi fejn kienet qiegħda u dwar il-għadd u l-għamla 
7. Ara l-kwadru Nru. 69 jew l-istampa Nru. 42 (XLII). 
8. Ara l-kwadru Nru. 68, li jirrappreżenta l-flotta Nisranija qabel it-tluq lejn 
Lepanto. Dan il-kwadru fl-imghoddi kien jappartjeni lill-familja Cachia 
tal-"'CapoMastro" li, kif jidher minn dan il-laqam, kellha fl-imghoddi lil 
xi hadd impjegat fuq il-flotta ta' l-Ordni bil-kariga ta' Capo Mastro. fl-
lum jinsab fil-mużew tal-Knisja. 
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tax-xwieni lesti għat-taqbida. Wara dan il-vjaġġ Gil 
D' Andr'ada reġa' mill-ġdid ġie mibgħut minn' Dun Ġwann ta' 
l-Awstrija biex ikompli jitkixxef fuq il-għadu. Fil-kors ta' dan 
it-tieni vjaġġ tat-tkixxif, ikompli jgħidilna l-istess Dal Pozzo, 
qamet tramuntana qawwija u l-flotta ta' l-Ordni· fittxet il-kenn 
t'tarf il-Golf ta' Taranto, fejn ix-xini Captana ħabtet mal-blat 
Ll kienet sejra titfarrak. Minn dan il-post telqu xi xwieni lejn 
Gallipoli biex jimbarkaw xi nies għat-taqbida filwaqt li 
oħrajn telqu lejn Zante biex jerġgħu jitkixxfu fuq il-għadu. 
Għalhekk fil-kwadru wegħda li semmejna nsibu l-isbaħ 
xhieda tas-sehem kbir li kellhom il-Kavalieri u misserijietna 
f'din it-taqbida u f'din ir-rebħa ta' l-Insara fuq il-qawwiet tan-
nofs qamar, miksuba bil-għajnuna tal-Madonna. 
Stampa Nru XLII, - (Kwadru Nru, (9), 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR 
Kwadru wegħda mogħti wara r-Rebħa ta' Lepanto. Tidher it-tempesta li ltaq-
għet magħha l-flotta ta' l-Ordni fil-waqt li ~ienet qiegħda titkixxef fuq l-għadu. 
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BIZA' TA"' INVAŻJONI 
Wara r-Rebħa ta' Lepanto l-flotta ta' l-Ordni waqfet xi 
ftit mill-ħidma tagħha ta' taqbid mal-flotta Torka, kemm min-
habba l-ispejjeż tal-bini tal-Belt Valletta kemm minħabba 
l-biża' ta' xi invażjoni oħra; u għalhekk qagħdet twassal minn 
Sqallija ħażniet ta' munizzjon u ta' ikel. l\'[a nistaghġbux, għal­
hekk, jekk f'din l-epoka ma nsibux kwadri wegħda li jfakkru 
fit-taqbid tal-flotta ta' l-Ordni mal-flotta Torka. 
WARA L-BINI TAL-BELT VALLETTA 
Meta tlestiet il-Belt Valletta, il-flotta ta' l-Ordni reġgħet 
bdiet tikkumbatti max-xwieni Torok li baqgħu jattakkaw arti-
jiet Insara, jassaltaw għal għarrieda bliet u rħula, iharbtuhom 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR, 
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Stampa Nru. XLIlL 
-- (Kwadl'u :\n1. ;;1;). 
Flotta torka kontra xini tal-
Ordni. Dan il-kwadru ġie ak-
tarx mogħti lill-Madonna wara 
r-Rebħa mirakuluża tal-1631 
flimkien mat-tlitt xpruni tal-
ħadid li jsemmi Dal Pozzo. 
Stampa Nru. XLIV. 
- (K\\'adl'll :\1'11. :)5). 
Kwadru wegħda mogħti b'rin-
grazzjament mill-ekwipaġġ 
tal-Ordni wara tempesta fil-
Golf ta' Sidera. 
li xi drabi jeħduhom ukoll taħt idejhom. F'dan it-taqbid ifak~ 
krunaħafna kwadri wegħda. 
F'wieħed minnhom (9), mingħajr skrizzjoni, jidhru xwieni 
torok qegħdin jaħbtu għal xini tal-Ordni. Fieħor (10), tidher il~ 
flotta ta' l-Ordni f'tempesta fil-Golf ta' Sidera, aktarx f'dik it-
tempesta, li ġrat f' April ta' 1-1606, meta t-tlitt ixwieni Captana, 
San Ġorġ u San Mikiel, tfarrku fuq ix-xtut tal-Gżira taċ-Cim­
balo. Bi grazzja kbira, in-nies ta' fuqhom irnexxielhom jeħilsu 
mhux biss mill-għarqa imma mit-theddida wkoll tal-Mori ta' 
Tunes, li, kif ittendew bin-nawfraġju, ħarġu għalihom biex jat-
takkawhom; iżda dawn irnexxielhom jaqilgħu l-kanun i mix-
xwieni mfarrka, u, minn fuq għolja, bdew jibbumbardjaw lil1-
għadu, li sofra telf' kbir u kellu jerġa' lura (ll). 
Stampa Nru. XLV. - (Kwadru Nru. 25). 
Kwadru wegħda bid-data tal-1631 mogħti wara r-Rebħa miksuba mill-Kavalier 
Spirto de Revel fl-ibħra ta' Sfaqs. 
Kwadru ieħor wegħda ta' l-istess epoka, li jġib id-data ta' 
1-1631, jirrappreżenta t-taqbida tal-kavalier, Spirto deI Revel, 
li, kif igħidilna pal Pozzo (Vol. I, paġ'. 801.), irnexxielu jattak-
ka polakka Torka mgħobbija bil-merkanzija :fl-ibħra ta' Sfaqs, 
jitla' fuqha bin-nies tiegħu u wara taqbida ħarxa jirbaħha (12). 
9. Ara l-kwadru Nru. 56 jew l-istampa Nru. 43 (XLIII). Fuq ix-xini ta' l-
Ordni tidher bandiera bajda bħala sinjal għall-ekwipaġġ biex inaqqas il-
mixi ħalli x-xwieni tal-għadu jersqu jattakkaw. 
] O. Ara l-kwadru Nru. 35 jew 1istampa Nru. 44 (XLIV). 
11. Dal Pozzo, Vol. I, pp. 507-515. 
12. Ara l-kwadru Nru. 25 u Dal Pozzo Vol. L p. 801. 
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XINI KOXTRA FLOTTA 
Ifakkruna wkoll fit-taqbid ta' l-epoka li qegħdin insemmu 
l-ixpruni tal-ħadid ,mogħtijin lill-Madonna fl-istess sena (kif 
jixhed l-istess Dal Pozzo) mill-kavalier, Fra Gio Girolamo de 
Gallean Castel Nuovo. Kif dan il-kavalier kien qed ibaħħar fuq 
daqsxejn ta' tartana, qrib Capo Bianco, f'Ċipru, sab ruħu 
f'daqqa waħda attakkat u mdawwar minn tmien xwieni tal-Bej 
ta' Rodi. Taħt idejh kellu biss madwar 90 Malti u xi ftit Kava-
lieri. Ma kenitx tidher ħaġa possibbli li b'forza hekk żgħira 
jegħleb flotta sħiħa. Mill-banda l-oħra kien 'il bogħod wisq 
mix-xwieni l-oħra ta' l-Ordni biex jittama l-għajnuna minn-
hom. Flok ma fittex li jahrab irrikorra lejn il-Madonna tal-
Grazzji u, flimkien ma' sħabu, talabha biex ·tgħinhom. "Dami-
na omnium gratiarum" beda kulħadd igħidilha, "ara pro nobis" 
- "Padruna tal-Grazzji kollha, itlob għalina". Bdiet, intant, 
it-taqbida u bdew jikkumbattu ma' l-għadu b'tant għaqal u 
kuraġġ illi wara għaxar sighat taqbid aħrax irnexxielhom ireġ­
ġgħu lura waħda wara l-oħra lit-tmien xwieni li ppruvaw jat-
takkawhom. 
Kemm il-Maltin kif ukoll il-Kavalieri raw biċ-ċar illi reb-
ha hekk kbira, li l-kittieba stess ta' l-istorja (12a) jsejhu "mira-
kuluża", ma setgħetx tinkiseb jekk mhux bil-għajnuna ta' 
l-Omm tal-Grazzji. Għalhekk x'ħin reġgħu lura lejn Malta ħas­
sew li għandhom jiġu jirringrazzjawha fis-Santwarju tagħha u, 
biex iż-żmien ma jnessix din il-ġrajja, offrewlha t-tliet xpruni 
tal-ħadid ta' l-għadu li fit-taqbida baqgħu mwaħħlin mat-tar-
tana tagħhom (13). Aktarx f'din l-okkażjoni wkoll ġie mogħti 
l-kwadru wegħda Nru. 56, (Stampa 43), li fih jidhru xwieni to-
rok qegħdin jaħbtu għal xini tal-ordni. 
TAQBID IEĦOR 
FI-1641, il-flotta ta' l-Ordni rnexxielha tattakka tliet xwie-
ni Torok u tirbaħhom it-tlieta li fis-sena ta' wara rnexxielha 
tagħti n-nar lill-vaxxell ta' l-għadu fil-Golf ta' Trip1i u tirhaħ 
fregata Tripolina. F'dan it-taqbid ifakkruna l-pjaneti u l-vent-
altari mogħtijin lill-l\1adonna mill-aħwa Cottoner, li f'dan iż­
żmien kienu Kaptani tax-xini, S. Lorenzo. 
12a. Dal Pozzo. Lib. XII paġ. 800. 
13. Arkivju Parrokkjali "lMemoriae" Paġ. 17. Dal Pozzo Vol. I, Paġ. 800. 
Ara wkoll l-istampa Nru. 43 (XLIII). 
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REBĦA TAL-GALJUN T AS-SLATEN 
F'Settembru ta' 1-1644 saret taqbida bejn sitt xwieni ta' 
l-Ordni u l-flotta tas-Sultan Ibrahim, li kienet tikkonsisti 
t'galjun kbir magħruf bħala "Galjun tas-Slaten" u f'ħafna vax-
xelli iċken. Il-galjun kien mgħobbi b'ħafna oġġetti prezzjużi u 
kienet qiegħda tivvjaġġa fuqu l-mara tas-sultan b'tarbija. Il-
flotta ta' l-Ordni attakkat 'il-flotta Torka qrib Kreta u wara 
Stampa Nru. XLVI. - (Kwadru Nru. 23). 
PHOTO: THE ROYAL STUDIO - VAL. 
Kwadru wegħda mogħti aktarx wara t-taqbida tal-1644 
li fiha ġie mirbuħ il-"Gal!un tas-Slaten" li fuqu kien 
hemm it-tifel tas-Sultan Ibrahim li wara sar Patri 
Dumnikan. 
taqbida ta' ħames sighat irnexxielha tirbaħ u tieħu l-galjun il-
kbir filwaqt li l-bċejjeċ l-oħra tawha kollha għall-ħarba. 
L-irsiera Nsara li kienu fuq il-galjun ġew meħlusa u l-oġ­
ġetti kollha ta' fuqu ġew mibjugħin fuq ix-xtut tal-gżira fil-
waqt li t-tarbija ġiet meħuda biex tiġi mrobbija Malta. Billi 
t-tarbija kienet tifel, meta kiber sar Patri Dumnikan bHsem 
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ta' Padre Tomaso Ottomano (14). Din it~taqbida tidher ukoll 
f'wieħed mill-kwadri wegħda (15). 
BIŻA' TA' INVAŻJONI 
It-telfa ta' l-imsemmi galjun ma setgħetx ma tkebbisx bil-
korla lis-Sultan Ibrahim, li minnufih beda jaħseb u jipprepara 
għall-gwerra. 
Kulħadd beda jistenna li jara xi attakk qawwi fuq Malta 
sieħeb dak ta' 1-1565; u dan stennewh iżjed minn kulħadd il-
Kavalieri li bdew iħabirku biex iġibu lejn Malta provvisti kbar 
ta' ikel u ta' materjal ta' gwerra. Irnexxielhom ukoll jipper-
swadu 'l-Papa biex iħejji xi eżerċiti fl-Italja ħalli x'ħin ikun il-
waqt jibgħathom għall-għajnuna. Fl-istess ħin bdew jiġu me-
ħudin lejn Sqallija dawk in-nies kollha li ma kenux jiswew 
għat-taqbid, jiġifiel~i, it-tfal, ix-xjuħ u l-morda. 
Min jaf l-imsejkna Maltin (fil-kors ta' dawn il-preparamen-
ti) kemm bdew jitolbu 'l-Madonna biex teħlishom minn għadu 
tant qawwi u tant aħrax! 
U nstema' tabilħaqq it-talb tagħhom, għaliex f'Lulju ta' 
1-1645 il-flotta Torka, flok ma resqet lejn Malta kif kien misten~ 
ni minn kulħadd, attakkat il-gżira tal-Kandja. 
G"VVERRA TAL-KANDJA 
Dan ma jfisserx illi Malta riedet tibqa' barra mit-taqbida u 
taħseb biss għal rasha. Għal 25 sena sħaħ - għax daqshekk da-
met il-gwerra tal-Kandja - narawha tgħin lill-Venezjani u tib-
għat 'il-flotta fl-ibħra tad-Dardanelli biex tgħasses għall-flotta 
U. De Hammer Storia Ottomana Vol. XIX, Paġ. 112. 
15. Ara l-istampa Nru. 46 (XLVI). Għalkemm dan il-kwadru ma fihx 
skrizzjoni imma l-ittri biss V.F.G.A., billi nafu li ġie mogħti lill-Madonna 
fl-epoka li qegħdin insemmu u billi kull ma naraw fih jaqbel perfettament 
ma' dak li jgħidilna fuq l-imsemmija taqbida Mario Nani Mocenigo, kit-
tieb ta' l-istorja Venezjana, nistgħu faċilment naslu fil-konklużjoni illi ġie 
mogħti b'wegħda wara din :it-taqbida. Difatti, f'dan il-kwadru naraw il-
gżira tal-Kandja, żewġ xwieni kbar Torok għaddejjin quddiemha u xwieni 
ta' l-Ordni f'daħla mwarrba 'l bogħod mill-portijiet ta' dil-gżira. Igħidil­
na, lissa, 'il fuq imsemmi kittieb illi l-Kavalieri, wara r-rebħa ta' l-imsem-
mi galjun Tork,żbarkaw l-irsiera meħlusin u biegħu xi oġJġetti maqbuda 
f'daħliet imwarrba 'l bogħod mill-portijiet prinċipali (Storia delia Marina 
Veneziana da Lepanto alla caduta dell a Republica). 
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Torka u 'ma thallihiex twassal fil-gżira tal-Kandja nies u rifor~ 
nimenti. 
F'dan iż-żmien Malta kienet taħt it-triġija għaqlija tal-
Gran Mastru Lascaris li kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna 
tal-Grazzji. Ta' spiss kien jiġi jagħmlilha xi żjara f'dan is-San-
twarju tagħha u jitlobha biex tħares 'il-flotta li tant kellu għal 
qalbu u tgħin in-nies ta' fuqha fit-taqbid ma' l-għadu. 
Il-Madonna semgħetu bħalma deher ċar fir-rebħa tad-Dar-
danelli. 
REBĦA TAD-DARDANELLI 
F'Ġunju ta' ]-1656 il-flotot magħqudin ta' Malta, ta' Venez-
.ia u tal-Papa rnexxielhom jitqabdu mal-flotta ta' l-ghadu li jik-
sbu fuqha rebħa li baqgħet tissemma u li kompliet għolliet il-
ġieh ta' Malta u tal-flotta tagħha. 
Il-flotta ta' l-għadu, li kienet tgħodd id-doppju tax-xwieni 
tal-flotot magħqudin Insara, kienet ħierġa mill-Kanal tad-Dar-
danelli biex twassal proviżjonijiet u rinforzi fil-Kandja. Il-flotta 
8inmpa Nru. XLVII. 
PHOTO: GARZIA . ZABBAR. 
Il-Magħrufa rebħa tad-Dardanelli tal-1565 li fiha 
ħadet sehem kbir il-flotta tal-Ordni. Aktarx wara 
din ir-Rebha ġie mogħti lill-Madonna l-istenda.rd 
li jissemma fil-"Memorji" Paġ. 17. 
Nisranija ddeċidiet li żżommha u għalhekk marret għal fuqha. 
Il-bċejjeċ iż-zgħar Torok bdew jiftħu n-nar biex ireġġgħu lura 
lill-flotta Nisranija; imma din irrispondiet b'tant ħeffa u b'tant 
qawwa li dawn il-bċejjeċ Torok kellhom jerġgħu lura u jippru-
vaw jieħdu kenn taħt il-fortizza ta' l-Anatolja li bin-nar' tagħ­
ha bdiet tipprova tiddefendihom. Il-flotta Nisranija baqgħet 
sejra għal warajhom tiftaħ bla waqfien in-nar fuqhom u, billi 
dawn resqu lejn l-art iżżejjed, sabu ruħhom ilkoll inkaljati. Il-
bċejjeċ il-kbar marru jaqilgħuhom. Il-flotta, allura, ta' l-Ordni 
resqet f'daqqa waħda biex iddawwar lill-għadu u taqtagħlu 
t-triq għall-harba. Ix-xwieni ta' Venezja u tal-Papa mxew fuq-
ha u għamlu bħalha. Wara taqbida ħarxa, li fiha kellhom l-ak-
bar s2hem il-Maltin u l-Kavalieri, il-flotta Torka ġiet imħarbta 
u mfarka u bI-eċċezzjoni ta' 14-il biċċa li rnexxielhom jaħarbu, 
il-bqija ġew kollha maħruqa, maqbuda jew imgħarrqa. 
!r-rebħa tal-flotta Nisranija ssemmiet ma' kullimkien u 
kulħadd għaraf u stqarr li saret bil-ħila tal-Maltin u tal-Kava-
lieri li meXX2W il-pjan tal-battalja u li tilfu l-akbar għadd ta' 
nies: 400 mejtin u 100 feruti. F'din it-taqbida ġew liberati 7,000 
Nisrani, li kienu rsiera fuq ix-xwieni tat-Torok (2,560 minnhom 
ġew lV!alta) u ġew meħudin kwantita ta' xwieni. Lil Malta mis-
sha żewġ Maoni, Bastarda, u żewġt ixwieni barra minn numru 
ta' stendardi u ta' bandieri (16). 
Meta wieħed jiftakar fid-devozzjoni li kellhom lejn il-Ma-
donna tal-Grazzji l-Gran Mastru Lascaris u l-Ballju Fra Rafael 
Cottoner, li kien wieħed mill-inkarigati għalbiex jiġu organiz~ 
zati l-festa wara r-rebħa msemmija, wieħed għandu jippretendi 
li jsib fis-Santwarju ta' Ħaż-Żabbar xi tifkira ta' rebħa hekk 
kbira. 
L-istandardi, imbagħad, kienu wisq adattati għalbiex jiġu 
mogħtijin b'radd ta' ħajr lill-Madonna. Jissemmew stendardi 
mogħtijin lill-Madonna f'inventarju ta' 1-1679, 23 sena wara 
r-rebħa tad-Dardanelli. Wieħed minn dawn l-istandardi nafu li 
kien Tork u ta' kulur aħmar. Għalhekk huwa probabbli li dan 
ġie mogħti wara r-rebħa msemmija. Huwa wkoll probabbli li 
l-vent'altar u l-pjaneti bI-arma ta' l-aħwa Cottoner li jissem-
mew fl-inventarji ta' 1-1679 u ta' 1-1699 (17) ġew mogħtijin lill-
Madonna minn dawn il-membri ta' l-Ordni wara din ir-rebħa. 
16. Librerija Pubblika, MS 309. 
17. Arkivju Parrokkjali, Memorie p. 21. 
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-Stampa Nru. XLVIII. 
- (Kwadru Nru. 36). 
Kwadru wegħda mogħti mill-
ekwipaġġ tal-Galera Magis-
trale aktarx fl-1657. 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
Ir-rebħa tad-Dardanelli ma setgħetx ma timlix bil-kuraġġ 
lill-Maltin u 'l-kavalieri, li narawhom jibqgħu jingħaqdu bil-
flotot l-oħra ta' Venezja u tal-Papa ta' kull darba li kienu jkunu 
jafu b'xi ċaqliq tal-flotta Torka ħdejn il-Gżira tal-Kandja bI-is-
kop li twassal xi rifornimenti. 
T A M A TA' REBĦA OĦRA 
Għeluq is-sena tar-rebħa li semmejna l-flotta Nisranija 
ppruvat tirrepeti l-manuvra tas-sena ta' qabel; u l-.flotta ta' 
l-Ordni kien diġa rnexxielha iġġiegħeI 'il-bċejjeċ iż-żgħar Torok 
jinkaljaw taħt il-fortizza tad-Dardanelli. Imma din id-darba 
x-xwieni l-kbar Torok, flok ma marru jippruvaw jaqilgħuhom u 
jiġbduhom, dabbru rashom biex jevitaw xi diżastru ieħor. 
Din it-taqbida tidher fi kwadru wegħda mogħti Iill-Madon-
na mill-ekwipaġġ tax-xini "Magistrale" (I8). 
QERDA TA' FLOTTA SĦIĦA 
Fis-sena 1668 il-flotta ta' l-Ordni rnexxielha tattakka u 
teqred, qrib Capo Bianco, vaxxell armat bi tletin kanun u 
l-flotta ta' Durlak Bej, li kienet tikkonsisti fi tnax-il galera. Ir-
nexxielha wkoll fl-istess sena twassal battaljun Malti biex 
tgħin lill-Venezjani fit-taqbid li kellhom mat-Torok. 
18. F'dan il-kwadru jidhru ħafna bċejjeċ żgħar Torok inkaljati, il-flotta ta' 
l-Ordni quddie~hom u bċejjeċ tal-flotta Torka qegħdin jirtiraw. Fuq waħ­
da mix-xwrreni ta' l-Ordni tidher il-bandiera ta' Lascaris li kienet tiġi mtel-
19ħa fuq il-galera "Magistrale". 
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Gmjja s-SantwU1-ju - 5. 
B'radd ta' ħajr ghal dawn is-suċċessi l-Kavalier Fra 
Giovanni Brulart, tax-xini "San Nikola" (li ħadet 
sehem fit-taqbid li semmejna) offra lill-"M:adonna żewġ pjaneti 
rrakkmati bl-arma waħda bajda u l-oħra vjola. Dawn 
iż-żewġ pjaneti nsibuhom imsemmijin kemm fi-ispoll tiegħu ta' 
1-1671 kemm fl-inventarji ta' 1-1679 u ta' 1-1699, li jinsabu fi-ar-
kivju tal-parroċċa (19). 
KONTRA L-VAXXELLI KURSARI 
Bill i fis-sena 1669 sar ftehim bejn il-V enezjani u t-Torok, 
il-Hotta ta' l-Ordni ma baqghetx tinghaqad iżjed mal-fiotot 
l-oħra bie:'{ tattakka 'l-Hotta Torka, imma narawha taħdem 
ghal rasha, ;ċ'';cS għall-vaxxelli kursari li ma' tul il-gwerra 
tal-Kandja, ma kellhom 'il ħadd min ifixkilhom, kienu 
komplew u jiżdiedu. 
F'din l-flotta ta' l-Ordni kienet fl-aqwa tagħha u, 
il-vaxxelli kursari, li ħafna drabi 
ar.mati bis-sħiħ, kienet kważi dejjem tirbahhom 
jew ghallinqas tgharraqhom. 
STENDAHD L COLBERT 
ta' din l-epoka stendard mogħti lill-
mill-Ġeneral Colbert, fis-sena 1683, li kien fih ix-xbi-
hat tal-Kunċizzjoni u ta' San Ġwann Battista u tliet armi (20). 
l-istendard lil1<,[adonna minn dan il-General 
Franċiż wara bil-ghajnuna tagħha qrih Kap 
fil-Calabria, fejn saret taqhida bejn xwieni .ta' 
ta' Santa ]':/[aura (Torok), li ġew maqbuda, 
fil-Calabria wkoll, fejn ġie maqbud vax-
u, ħdejn Sardinja, fejn ġie t 
bi tnejn u tletin ruħ fuqha. Fuq dan 
żewġ kotba pubblikati Ruma fl-istess 
19. Arkivju Parrokkjali "Memorie" Paġ. 11 u 2]. 
:21)~ Arkivju Parrokkjali "Memorie" Paġ. 27. 
:Z1 "Relazione deI viaggio faHo in Levant.e dalla squadra delIa S. Religionc 
Gerosolimit.ana sotto il comando dell'eccellentissimo signor Bailo e Capitan 
GeneraIe Colbert" u "Nova e vera relazione della Yittoria havut.a dalle galerc 
della Rel. di Malta contro tre vascelli turchesi d'alto bordo", Roma, 
Moneta, 1683. 
QAWMIEN TA' L-ISPIRTU TAL-KROĊJATI 
F'dan iż-żmien reġa' beda jqum l-ispirtu tal-Kroċjati u 
l-flotta ta' l-Ordni reġgħet bdiet tissieħeb mal-flotot ta' Venez~ 
ja, tal-Papa, ta' l-Imperu u tal-Polonja biex jiġu meħudin 
minn idejn it-Torok dawk il-pajjiżi li kienu waqgħu f'idejhom 
bħal Santa Maura, Prevesa, Corone, Navarrino l-ġdid u Navar-
rino l-qadim, Negroponte u Scio, Modone, Napli tar-Romanja, 
Patrasso u Castel Nuovo. 
Wieħed wara l-ieħor dawn il-postijiet reġgħu waqgħu 
kważi kollha taħt idejn l-Insara. 
St.ampa, ~l'u. XL IX. 
- (Kw<l(ll'tl l\il'tl. '34). 
Kwadru wegħda mogħti mill-
ekwipaġġ tal-flotta tal-Ordni 
wara t-tempesta tal-169B. 
PHOTO: GARZIA • ZABBAR. 
L-GĦARQA T AS-"SAN ALESSANDRO" (22) 
F'dan it-taqbid ifakkarna kwadru wegħda ta' 1-1696, 
mogħti lill-Madonna wara tempesta li fiha gherqet waħda mix-
xwieni tal-Papa, is-"San Alessandro". 
F'dan il-kwadru jidhru erba' galeri tal-Papa bI-arma ta' 
Innoċenzju XII (Pignatelli) u sitt galeri ta' Malta, u fuqhom 
tidher il-Madonna bejn San Ġwann u San Pietru. Mi1l-iskriz-
zjoni u mid-data tas-16 ta' Ottubru, 1696, jidher illi ż-żewġ flo-
tot ta' Malta u tal-Papa ltaqgħu ma' tempesta n-naħa ta' Capo 
22. Ara l-kwadru Nru. 34 li fuqu naqraw din l-iskrizzjoni "V.F.G.A. A DI 
XVI 8. bre, 1696: LA TEMPESTA SOPRA CAPO - COLONNI 
ALLORA CHE - RITORNAVA DALL'ARMATA VENE - TA LA 
SQUADRA DI MALTA-CON LA PONTIFICIA, ESSEN - DO ANDA-
TA ATTRAVERSO - LA GALERA PATRONA PA - PALINA." 
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Colonni filwaqt li kienu ġejjin lura rninn taqbid mal-flotta Tor-
ka. 
. Fuq din it-tempesta jagħtina tagħrif il-Ġeneral tal-Flotta 
ta' l-Ordni, Fra Sigismondo Conti, ta' Thull, fil-manifest maħ­
ruġ f'din l-istess okkażjoni (23). Filwaqt li dawn iż-żewġ flotot 
ta' Malta u tal-Papa, igħidilna dan il-Ġeneral, kienu ġejjin lura 
rninn taqbid li sar qrib Corinto u kienu qegħdin joqorbu lejn 
Capo Colonni, f'daqqa waħda bdew jonfħu tlitt irjiħ kontra xul-
xin li ġiegħluhom jieqfu, iniżżlu l-qlugħ u jitfgħu l-ankri f'nofs 
ta' baħar. Ma' tul il-lejl il-baħar beda jitqawwa u ġie deċiż li 
x-xwieni kollha jtellgħu l-ankri u jmorru għall-kenn wara 
Capo Colonni. Fi kwarta ta' siegħa x-xwieni ta' l-Ordni kienu 
kollha f'posthom. Imma waħda mix-xwieni tal-Papa, is-"San 
Alessandro", lna dehritx ma' sħabha. L-ekwipaġġi tax-xwieni 
"San Pietro", "San Giovanni" u "Magistrale" ndunaw f'liema 
periklu kienet din il-galera tal-Papa u għamlu rninn kollox 
biex ifehmu u jipperswadu l-ekwipaġġ tagħha biex jaqta' l-an-
kra li weħlitilhom. Iżda kien kollu ta' xejn għax, x'ħin ħarġu 
xi bċejjeċ żgħar biex ifittxuha u jaraw x'sar minnha, sabu illi 
diġa kienet għerqet bin-nies kollha ta' fuqha. 
KONTRA L-PIRATI 
Fi Frar ta' 1-1699 saret mill-ġdid il-paċi bejn it-Torok u 
l-Venezjani, u għalhekk il-flotta ta~ l-Ordni reġgħet bd =,et taħ­
dem għal rasha u tgħasses għall-kursari li fil-kors tal-gwerer 
fil-Lvant, billi ma kellhorn lil ħadd min ifixkilhom, kienu kom-
plew jissaħħu u jiżdiedu. 
SENA TA' DISGRAZZJI 
Fil-kors ta' din il-ħidma kienu ta' SpISS isibu ruħhom fil-
perikl u ta t-tem pesti. 
L-iżjed sena li baqgħet tissemma għat-tempesti u għad­
disgrazzji kienet is-sena 1700. B'din id-data, fis-Santwarju tal-
Madonna, insibu żewġ kwadri wegħda mogħtijin mill-ekwipaġ­
ġi ta' l-"Iskwadra Desolata", bħalma jsejjaħ il-flotta l-Ġener·al 
Fra G. B. Spinola, li ra lil ħuh jintilef u jegħreq f'waħda rninn 
dawn it-tempesti. 
~3. Arkivju ta' l-Ordni Vol. 1771 p.p. 97-106. 
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F'wieħed minn dawn il-kwadri (24), wegħda ta' l-ekwipaġġ 
tal-galera "San Luigi," jidhru x-xwieni "San Luigi", "Sant 
Antonio", "Santa Marija", "nIagistrale" u "San Paolo" fit-tem-
pesta ta' Frar ta' din is-sena fl-inħawi tal-gżejjer Correnti. Din 
it-tempesta, kif naqraw fir-relazzjoni tal-Kaptan tax-xini, 
"Sant Antonio" (25), firdet ix-xwieni minn xulxin u damet sej-
ra mit-I8 sat-22 ta' Frar, u tant kienet qawwija li, meta dawn 
ix-xwieni daħlu fil-portijiet ta' Sqallija, saritilhom laqgħa mill-
isbaħ u festi kbar billi kulħadd kien għamilhom gherqu. L-uni-
ka xini li ma rriturnatx kienet ix-xini "Captana", li, wara li 
;";t,tJ11P,1 (\I'\]. L. 
- (Kwa<ll'\] ~nl. fi4). 
Kwadru wegħda mogħti mill-
ekwipaġġ tax-xini San Luiġi 
wara l-ħelsien mill-għarqa. 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
waqfet it-tempesta, kif kienet qiegħda taħbat għal vaxxell kur-
sar, infethitilha l-pruwa u gherqet bit-telf ta' ħafna Maltin u 
Kavalieri. 
Fi kwadru iehor, li jġib id-data tat-I8 ta' Mejju, 1700 (26), 
jidhru l-hames galeri f'tempesta ftit qabel l-gharqa tal-galera, 
"San Paolo", hdejn il-Gżira ta' Lustica (27). 
24. Ara l-kwadru Nru. 64 li fuqu naqraw din l-iskrizzjoni: "VOTO DELL' 
ARMO DELiLA GAL. S. LUIGI COMAND. a DALL'ILLmo SIG. CA V. 
FR. D. MAZZEO GRUGNO P. IL PERICOLO DI TRAVERSA IN 
PORTO CHIERI NEVL'ISOLA DI ZANTE SOTTO LI XX FEBRro. 
1700" . 
25. Arkivju ta' l-Ordni VoI. 1771. 
26. Ara l-kwadru Nru. 3 li fuqu naqraw din l-iskrizzjoni: "LA GRAN TEM-
PESTA OCCORSA LI 18 DI MAGo. 1700. V.F.G.A." 
27. Il-galera "San Paolo" għerqet fil-5 ta' Ġunju, 1700. 
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PHOTO: GARZIA - ZABBAR, 
Stampa Nru. LI. 
(Kwadru Nru, 3). 
Il-flotta ta' l-Ordni fit-tem-
pesta tat-Ul ta' Mej!u, 17{lO: 
weghda tal-ekwipaġġi. 
Fis-sena 1704 insibu żewġ kwadri vleghda ohra li fihom jid-
hru x-xwieni ta' l-Ordni f'ternpesta filwaqt li dawn kienu qegh-
din iwasslu xi provvisti minn Sqallija ghal lVl:alta. F'wieħed 
minn dawn il-kwadri tidher il-galera, "San Giovanni," wehidha 
(28) donnha qiegħda teghreq, weghda, naturalment, ta' l-ekwi-
paġġ tagħha meħlus mill-ghal'qa bl-interċessjoni ta' l-Omm tal-
Grazzji. Fl-ieħor (29) jidhru l-gżejjer ta' Malta u Għawdex u 
xi xwieni ta' l-Ordni f'tempesta bejn dawn iż-żewġ gżejjer, 
wegħda ta' l-ekwipaġġ tal-galera, "San Raimondo". 
l-iIDMA TAL-FLOTTA WARA L-1700 
Intant l-attivita tal-flotta ta' l-Ordni bdiet tonqos. Billi 
l-flotta Torka ma kenitx għadha qawwija bħal qabel, il-bżonn 
ta' flotta kbira u qawwija ma baqax jinħass iżjed. Mill-banda 
l-oħra l-Ordni kien wasal fi ftehim ma' ħafna reġġenzi tal-Bar-
berija bħall-Marokk u Tripoli. Anki l-kursari bdew jonqsu billi 
kienu qegħdin jgħassu għalihom anki l-fiotot ta' pajjiżi oħra. 
Għalhekk il-vaxxelli bdew jiġu mnaqqsa u mibjugħin lir-Re ta' 
Napli u lir-Re ta' Spanja. B'danakollu niltaqgħu anki f'din 
28. Ara l-l<'wadru Nru. 1, li fuqu naqraw din l-i skrizzjoni : "CORSA DELLA 
S. GIOni MAGI le DALLA VISTA DI MALTA ALL! GOZZI DI CAND 
_.-LI 9 FEBRARO 170cJ.. Il-Kaptan ta' din ix-xini f'din l-okkażjoni kien 
Filippo De Tavora. 
29. Ara l-kwadru Nru. 18, li fuqu naqraw din l-iskr.izzjoni: "FATTO DEL 
ARMAo . .- GALERA S. RAIM. ALL! 4 DEI, ~lESE DI -.. 170,~. Il-Kap-
tan ta' din ix-xini f'din l-okkażjoni kien Enrico 'Roggiero deGaller. 
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:-;tampa Nru. LIL - (Kwadru Nru. 1). 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
Ix-xini San Ġiovanni f'tempesta: weghda tal-ekwipaġġ. 
l-epoka ma' weghdi li jfakkruna fil-hidma tal-flotta ta' l-Ordni 
kontra l-kursari. 
Fir-Rivista "Archivio Storico" ta' 1-193] insibu mSemmIja 
l-"Captana" li "Santa Marija" fil-kwadru weghda tas-27 ta' 
Novembru ta' 1-1721 (30). 
Fi kwadru iehor weghda li jġib id-data tad-19 ta' Diċem­
bru, 1730, weghda tal-vaxxell, "San Antonio di Padova", tidher 
il-flotta ta' l-Ordni f'tempesta li qabditha qrib Marsaxlokk fil-
waqt li kienet ġejja lura minn hidma kontra l-kursari. fil-
ao. Archivio storico 1931 Paġ. 227. Dan il-kwadru, li kien ra l-istess Ettore 
Rossi, il-lum ma għadu jidher imkien. 
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kwadru tidher ukoll ix-xbiha tal-Madonna, l-arma tal-Kavalier 
Massimiliano Roero u l-isem ta' Fra Giacomo de Guinebaud, li 
kien il-Kmandant tal-flotta (31). 
Stamptt Nru. LIlI. -- (Kwadru Nru. 18). 
PHOTO: THE ROYAL STUDIO - VAL. 
Ix-xini San Raimondo f'tempesta qrib Malta: 
wegħda tal-ekwipaġġ. 
Fi kwadru ieħor li jġib id-data tat-18 ta' Diċembru, 1730, 
tidher il-galera, "San Luigi" (32). Fuq dan il-kwadru naqraw 
din l-iskrizzjoni: "Essendo di ritorno dalla Sicilia a Malta la 
squadra delle galere di questa Sacra Religione per insorta 
tempesta sotto il Commando dell'Ecc.mo. Capitan Generale Fra 
Luigi.laij (de Froullay) la Galera San Luigi Comandata dall' 
Ill.mo Sig. Capitano Gio Philippo Maruscelli fece un voto alla 
Beatissima Vergine sotto titolo dell a Gratia alli 8 Xbre 1730, 
V.F.G.A." 
31. Ara l-kwadru Nru. 22, Li naqraw fuqu din l-i skrizzjoni : "RICORSO A 
NOSTRA SIGNra. DELLA GRATIA DALL' ARMAMENTO DELLA 
GALERA St. ANTo di PADDVA PADRONA SOTTO IL COMANDO 
DEL ILLmo SIGr CAPo F. FRA. GROSTIERE PER LE FORTUNE 
PATITE SOTTO L'ISOLA DI MALTA NELL'ACQUE DI MARSASCI-
ROCCO LI 19 DICEMBRE L'ANNO 1730. V.F.G.A." 
32. Ara l-kwadru Nru. 72. Mil-"Liber Conc. Status" Nru. 268 jidher illi fit-B 
ta' Novembru din il-galera ġiet mibgħuta biex tgħasses għall-kursari. 
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Stampa Nru. LTV. 
- (KWI1(lru Nru. fi). 
Taqbida qrib Schiato' beln il-
flotta tal-Ordni u Gallun tork 
kbir. 
PHOTO: THE ROYAL STUDIO - VAL. 
Fi kwadru ieħor, bid-data ta' Novembru ta' 1-]735 (33), jid-
hru x-xwieni ta' l-Ordni qegħdin jaħbtu għal galjun kbir Tork 
qrib il-Gżira ta' Schiato. Billi l-kwadru kien imqatta', l-iskriz-
zjoni fiha xi kliem nieqes u ma tiftiehemx. Mill-banda l-oħra, 
fl-arkivju ta' l-Ordni, ma nsibu l-ebda relazzjoni dwar din it-
taqbida. Iżda mid-data, li tinqara sewwa, u mill-istruzzjoni tal-
Kummissarju tal-flotta, li naqraw fil-"liber Conc. Status Nr. 
268", nistgħu ngħidu illi x-xwieni li jidhru huma s-"San 
Antonio", is-"San Giorgio" u s-"San Vincenzo," li kienu taħt il-
kmand tal-Bali Fra Giacomo Francesco de Chambray; u li 
t-taqbida li tidher saret fil-kors tal-vjaġġ li dawn ix-xwieni kel-
lhom jagħmlu max-xtut ta' Sardinja u tal-Barberija biex jgħas­
su għall-kursari. 
F'wegħda oħra ta' l-ekwipaġġ tal-galera, "San Luigi", naq-
raw illi fil-5 ta' Mejju, 1745, l-imsemmija galera ħelset mill-
għarqa fil-kors ta' tempesta li ltaqgħet magħha fil-Kanal tal-
Favignana (34). 
33. Ara l-kwadru Nru. 9 li naqraw fuqu din l-iskrizzjoni: "J:SOLA DI 
SCHIATO" A LI ... NOVEMBRE, 1735, ESSENDO .A...iLLA FONDA IL 
CAPo CAV. FRA D. GIACOMO GAROFALO; EBBE ... TA LA CACCIA 
... ALIVANTE V.F.G.A. 
34. Ara l-kwadru Nru. 75 li fuqu naqraw dawn iż-żewġ skrizzjonijiet: "A DI 
9, 10 Mago: VOTO FATTO DELLI VOLONTARI DELLA GALERA DI 
S. LUJ:GI PER LA GRAN TEMPESTA DEL CANALE DELLA FAVIG-
NANA 1745." "SOCESSO ... GALERA ... S. LWIGI ALLI 5 MAGGIO ORI 
... DELLA MAT ... LANNO 1745." 
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Skond l-istruzzjoni tal-Kummissarji tal-flotta, fis-17 ta' 
April ta' 1-1745, il-galeri u n-nofs galeri taht il-kmand ta' Fra 
Dr. Fabrizio Ruflo kellhom jOllOrġu j;:,nassu n-naħa tan-Nofs-
inhar ta' Sqallija għall-flotta Torka, rnibghuta minn Tunes 
biex tattakka hċejjeċ tal-kummerċ Insara. Ghalhekk it-tem-
pesta li minnha ġew mehlusi!l l-ekwipaġ'ġ'i qabdithom fil-kors 
ta' din il-ħidma kontra l-flotta Torka. 
Skond struzzjoni ohra ta' l-istess kunsill tal-ll ta' Mejju 
ta' 1-1746, il-galera, "San Giovanni", kellha tohroġ t~hass:;s 
ghall-kursari minn ::vlarsilja sa Toulon (35) taht il-kmand tal-
Kaptan Fra Giacomo Franceseo De Combreux. Kwadru w2gh" 
da (36) b'din id-data jurina li anki fil-kors ta' din il-hidma qa-
met tempesta li minnha x-xini msemmija ġiet mehlusa hil-
għajnuna tal-Madonna. 
PHOTO: GARZiA - ZABBAR, 
:~t.mnpn Kl'\I. LV, 
(K\\';u11'\1 ~1'1l, 'In). 
Kwadru wegħda mogħti mill-
ekwipaġġ tal-Galera "San 
Giovanni" wara t-tempesta 
ta' April, 1750. 
FI-1750 insibu weghda oħra ta l-ekwipaġġ ta' l-istess xml, 
"San Giovanni" (37), li b'digriet tal-kunsill ta' 1-5 ta' April kel-
lha toħroġ tgħasses taħt il-kmand ta' l-istess kaptan ma' tul ix-
xtut Pontifiċji u x-xtut ta' Barberija u ta' Tripli. Fil-kors ta' 
din il-ħidma sabet ruħha mill-ġdid fil-periklu ta' l-għarqa im-
ma salvat, anki din id-darba bil-għajnuna tal~Madonna. 
Fis-sena 1756 insibu wegħda oħra ta' l-ekwipaġġ tal-Polak-
ka "S. Anna". Billi ma nsibu xejn' iżjed miktub f'dan il-kwadru 
ħlief is-sena u l-ittri V.F.G.A., li juru li ġie mogħti b'wegħda, 
35. Liber Conc. Status 269. 
36. Ara l-kwadru Nru. 5. 
37. Ara l-kwadru Nru. 15 u l-istampa Nru. 56 (LVI). Ara wkoll il-liber. Conc. 
Status 269. 
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-~:tampa Nru. LVI. - (Kwadru NJ'u. 15). 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
Kwadru wegħda mogħti mill-ekwipaġġ tal-Galera "San Luigi" 
wara t-tempesta tal-5 ta' Mejju 1745. 
ma nistgħux ngħidu jekk ġiex mogħti wara r-rebħa miksuba 
mill-flotta ta' l-Ordni f'din is-sena, meta ġew meħudin sitt bas-
timenti Alġerini, jew f'xi okkażjoni oħra. 
F'Ottubru tas-sena 1761, billi kellhom joħorġu l-pirati ta' 
Trip1i, ħarġet għalihom ix-xini, "San Giovanni," taħt il-kmand 
tal-Ki:tvalier Ant. D' Abreu, li kellha tgħasses minn Cap Sparte-
vento sa Cap Misurata. Fil-kors ta' din il-ħidma din ix-xini 
ltaqgħet ma' tempesta; imma bl-interċessjoni tal-Madonna 
helset mill-għarqa. Għaldaqstant l-ekwipaġġ tagħha offra 
kwadru lill-Madonna bid-data tas-27 ta' Novembru ta' l-istess 
sena, li fih tidher din ix-xini fil-periklu ta' l-għarqa (38) 
Bid-data ta' 1-1773 tidher wegħda oħra b'xini f'tempesta 
oħra. 
Fis-sena 1784, insibu kwadru wegħda ieħor li fih tidher xini 
b'bandiera bI-arma tal-Gran Mastru De Rohan. Billi ma jid-
hirx l-isem tal-galera jew vaxxell, ma nistgħux ngħidu jekk dan 
38. Ara l-kwadru Nru. 16, li fuqu naqraw id-data 27 9. bre. 1761. 
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il-kwadru ġiex mogħti wara r-rebħa li saret f'din is-sena mil1-
galeri ta' l-Ordni li ddistruġ'ġew ħafna xwieni Alġerini fuq ix-
xtut ta' Spanja, jew wara r-rebħa. tal-vaxxelli, li fl-istess sena 
kkumbattew max-xwieni tal-Barberija filwaqt li kienu qegħdin 
jiddefendu l-flotta ta' Venezja li kienet fi gwerra ma' Tunes. 
Il-ħidma tal-flotta ta' l-Ordni kienet issa għoddha spiċċat 
ghal kollox u ma kenitx qiegħda sservi ħlief biex twassal prov-
visti u rifornimenti mill-kontinent għal Malta. Ma nistennewx, 
għalhekk, li nkomplu nsibu weghdi li jfakkru f'taqbid ma' 
xwieni ta' l-għadu. B'danakollu, pero, nibqgħu niltaqgħu anki 
f'din l-epoka ma' kwadri wegħda li jfakkru fil-ħelsien ta' xwie-
ni ta' l-Ordni mill-g-harqa. Viieħed minnhom iġib id-data tat-30 
ta' Marzu, 1798. 
Wara din is-sena l-Ordni ma kienx baqagħlu iżjed x'jagħ­
mel ħlief li jservi ta' eżempju għall-ġenerazzjonijiet ta' wara biex 
meta jerġgħu jqumu kontra l-Knisja xi ghedewwa ġodda, l-In-
sara jagharfu jqumu fuq taghhom biex jikkumbattuhom bhalma 
l-Kavalieri u misserijietna, megħjunin dejjem mill-Omm tal-
Grazzji, ikkumbattew lill-qawwiet tan-nofs qamar. 
B'dan l-iskop il-Gran Mastru ta' l-Ordni, il-Prinċep Ghigi, 
ghoġbu, f'dawn il-ġranet, joffrilha stendard ghall-okkazjoni ta' 
l-Inkurunazzjoni tagħha. 
"In te speraverunt patres nostri". Rajna biċ-ċar, 0 mimlija 
bil-grazzji, rajna biċ-ċar li, meta ttamaw fik, il-qalbiena 
Kavalieri u misserijietna ħarġu rebbieħa; u mill-wegħdi li 
dawn kienu joffrulek rajna minsuġa l-istorja ta' l-iżjed epoka 
glorjuża ta' gżiritna li jixirqilha bir-raġun tissejjaħ "Fortizza 
tal-Knisja". Dawn il-wegħdi jibqgħu jixhdu kemm waqaf t 
magħhom, kemm għamilt għalihom, minn kemm perikoli ħlist­
hom, kontra liema għedewwa rebbaħthom, u jibqgħu jgħallmu­
na li lejk ukoll aħna għandna nirrikorru mhux biss fil-bżonni­
jiet materjali, mhux biss fil-mard u fil-għawġ, imma anki meta 
naraw 'il-qawwiet tad-dlamijiet jaħbtu għall-qawwiet tad-
dawl, meta naraw eluf u eluf ta' Nsara mjassra taħt il-madmad 
tal-martell u tal-minġel; biex dawn l-imsejkna jiġu meħlusa 
minn dan il-jasar iebes li qed iċaħħadhom mil-libertajiet reliġ­
jużi tagħhom u jkunu jistgħu ġurnata jegħilbu l-ateiżmu min-
għajr Alla bħalma misserijietna fl-imgħoddi għelbu 'l-qawwiet 
tan-nofs qamar. 
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• STRANGIERI DE\lOTI TAL-MADONNA 
Diġa tkellimna fuq id-devozzjoni tal-baħħara stranġieri 
lejn il-Madonna tal-Grazzji (1). Magħhom nistgħu nżidu ħafna 
stranġieri oħra, il-biċċa l-kbira nies prominenti: Prelati, Gran 
Mastri u membri oħra ta' l-Ordni. 
Prelati 
Papa A lessandru VII - Nibdew il-lista bI-isem ta' dan il-
papa li kien jismu Fabio Chigi. Mis-sena 1634 sas-sena 1639 kien 
::-it<\ll1pa Nru. LVII. 
Papa Alessandru VII li 
offra pjaneta lill-Madonna. 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
inkwiżitur ta' Malta, u fil-kors ta' din il-kariga seta' josserva 
kemm grazzji kienu jinqalgħu mingħand il-Madonna meqju-
ma fis-Santwarju ta' Ħaż-Żabbar; grazzji ta' fejqan mill-mard, 
ta' ħelsien mill-jasar, minn epidemji, mill-għarqa u minn kull 
xorta ta' gwaj ieħor. Seta' josserva wkoll fl-istess santwarju 
mhux ftit wegħdi li jfakkru fit-taqbid u fir-rebħ tal-Maltin fuq 
it-Torok miksub bl-interċessjoni tagħha. Tant baqa' impressjo-
J. Ara Paġ. 25. 
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nat b'din ix-xita ta' grazzji, li minn dan is-Santwarju tagħha 
l-Madonna kienet ixxerred, illi baqa' jiftakar fiha anki wara li 
telaq minn Malta u sar papa. Narawh għalhekk jibgħatilha 
pjaneta bI-arma tiegħu li nsibuha msemmija f'żewġ inventarji 
antiki, wiehed ta' 1-1679 (2) fejn insibuha mniżżla bħala "Pjane-
ta bajda tal-brukkat iffjurit bi d-deheb bI-arma tal-Papa" u 
Stampa Nru. LVIII. 
PHOTO: EXPRESS - PAWLA. 
Parti mill-inventarju magħmul 
bI-ordni tal-Isqof Molina fl-10 
ta' Settembru 1679. 
Questo quintcl'no contiene Z'inventario delli 
beni stabili e mabili jndti. vendite. canti 
della chiesa parrachiale di C. Zabbar satta 
titala delia Madanna delle Gratie jatto da 
me D. Matteala Debona Coad della detta 
chiesa essendo presenti li procuratori d' essa 
G. Za'mmit e Filippo Vella per ordine c man-
data dell'Illustrissimo c reverendissimo 111on-
signor Vescovo Fra il1ichel Geroni1no lUolirw 
nella SIU! v ·,:t" jatta li 10 7bre. 1679 olle fI< 
la Domenica 2~L dei rnese cioe', 
liem una plauetrt ili ltl1YW bianC(l attonL1ata 
di pllssamano c eluc l'ighe in mezzo di jil d'ara 
e d'argento can l'arma in mezzo deI NOSTRO 
PIUNCIl'E raccamatll con jil d'ora similmentc 
('on SlW stala e manipolo Item una pianctll 
(]'lmbraccato /iarita con oro e seta torchina, 
rasa c verde attarniata can passllmana d'ora 
stretta can dlle l'ighe in mezza di passanwna 
lm·go jatto d·ol'O. con I'ARMA PAPALE 
in rneza l'accamata con ara con Za sua stoZa 
e nzanipalo can le Zm'o !rangie d'aro. 
ltem una pianeta di da7nasco vcrde attof-
miata con !rangia c [Jllssamano in mezza (li 
seta 'Vcrde con Z'arma raCCllwllta di seta 
simihnente eon la 8ua stala c Hwnipolo 
2. Dan l-inventarju sar bI-ordni ta' l-Isqof Molina. Ara l-"Memorji" paġ. l 
jew l-istampa Nru. 58 (LVIII). 
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l-ieħor ta' 1-1699 (3) fejn insibuha mniżżla bħala "Pjaneta tal-
brukkat ta' kuluri differenti fuq fond abjad mibghuta mill-Papa 
Alessandru VII." Din l-offerta turi biċ-ċar kemm kienu għal 
qalb il-Papa x-xbiha u s-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzji. 
Kardinal Ruffo -Kif naqraw :fil-Memorji, "Memorji" tal-
Knisja (4), fi-1702 ġiet mibgħuta lill-Madonna minn dan il-pre-
lat torċa ffjurita. Il-Kardinal Ruffo kien ukoll inkwiżitur ta' 
Malta mis-sena 1694 sas-sena 1698, u seta' għalhekk josserva 
d-devozzjoni kbira tal-Maltin u tal-Kavalieri lejn il-Madonna 
tal-Grazzji u l-favuri bla għadd li dawn kienu jaqilgħu mmn 
għandha. Din id-devozzjoni mpressjonatu li qanqlet fih ukoll 
qima u devozzjoni li ghalhekk wara li telaq minn Malta baqa' 
jiftakar fiha. 
:-)tamp't :'\ru. LIX. 
PHOTO: EXPRESS - PAWLA. 
Parti mill-inventarju magħmul 
bI-ordni ta' l-Isqof Cocco Palmieri 
fl-l0 ta' Ġunju 1699. 
lnvcnt(uio clclli giocull d'argento t' su;)cllct-
tili delIa l"enda C!ticHu Parrocchi.alc sotto 
tiiolo (U Jiari'l dcllc Gl'at:e !li ('asal Zabbar 
renovato l["ol'dinc elf JIOllS: lllmo Revmo. 
F'ra Davide Cocco Palm.ieri nella usa visita 
di detta cllir:sa (l eli X Giugno ]1)99. 
1. Una Pianefa di bl'OCCfltO ili diversi ('o[ol'i 
con jondo bianco con s/ta stala c IlWHipolo 
l1tundat.'1. da PaJJIz .1lcssandro 7 con sue armi 
J01'lzita di t1'inn d'oro con Jrllngetta attorno. 
2. Item UWl pianeta di [a ma bianca con SlHl 
stoLa c HZ'lni[Jolo ('on trina d'oro depertutto 
atto1'1w con l'armc di Cottoner., 
B. Dan l-inventarju sar bI-ordni ta' l-Isqof Cocco Palmieri. Ara l-"Memorji" 
jew l-istampa Nru. 59 (LIX). 
-/.. Ara l-"Memorji" paġ. 27 (wara). 
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Gran Mastri 
UIsle A dam (A.D. 1521-1534,) - Fil-"Memorji" tal-knisja 
tissemma fost l-abiti sagri antiki pjaneta ħadra tal-bellus li 
kellha fuqha arma bi driegh bil-maniplu. Billi din l-arma ma 
setgħetx tkun ħlief ta' L'Isle Adam nistgħu ngħidu li din il-
pjaneta ġiet mogħtija minnu jew bħala sempliċi offerta jew 
b'ringrazzjament wara xi grazzja, forsi wara r-rebħ ta' Modone 
jew ta' Tagiura miksub fi żmienu, li kienu l-ewwel provi ta' 
l-għajnuna li l-Madonna tal-Grazzji kienet fiħsiebha tagħti lill-
kavalieri u lil misserijietna fil-ħidma tagħhom kontra l-qaw-
wiet tan-nofs qamar. 
Stampa ~ru. LX. 
PHOTO; GARZIA - ZABBAR. 
Il-Gran Mastru L'Isle Adam li nsibu l-arma tiegħu 
fuq pianeta li tissemma fl-inventariu ta' 1-1699. 
AloHo de Wignacourt (A.D. 1601-1622)-Isem dan il-Gran 
Mastru niltaqgħu miegħu fi-ewwel reġistru tal-magħmudijiet 
billi kien il-parrinu ta' l-ewwel tarbija li tgħammdet fil-parroċ-
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ċa. L-armi tiegħu għalhekk jidhru mħaffrin fi-ewwel fonti tal~ 
magħmudijiet li għadu jidher fil-mużew tal-parroċċa, u mpin-
ġuta fi-ewwel fidi tal-magħmudija u fuq is-suġġetta li ġiet 
regalata m'ilux mill-Imħallef Schembri biex bil-preżenza tagħ­
ha tkompli tfakkar fil-qima li dan il-Gran Mastru kellu lejn il-
Madonna tal-Grazzji. Dwar xi donazzjonijiet li dan il-Gran 
Mastru seta' għamel lis-Santwarju ma nistgħu ngħidu xejn. 
Nafu biss li fi-1679 kienu għadhom jeżistu pjaneti u kapep bl-
arma ta' membri ta' l-Ordni, mogħtijin għalhekk minn xi Gran 
Mastri jew xi kavalieri, li kienu tant antiki li fi-1699 kienu diġa 
tmermru u spiċċaw għal kollox għaliex fi-inventarju li sar 
f'din is-sena bI-ordni ta' l-Isqof Cocco Palmieri ma jissemmewx 
iżjed. Minn dawn il-kapep u pjaneti seta' kien hemm xi waħda 
mogħtija minn dan il-Gran Mastru. 
Stampa Nru. LXI. 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
Il-Gran Mastru Alofio De Wignacourt, il-Parrinu ta' 
l-ewwel tarbija li tgħammdet fil-parroċċa. 
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Ġmjja s-Santwarju - G. 
Stampa Nru. LXII. 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
Il-Gran Mastru Lascaris, magħruf għad-devozzjoni 
li kellu le!n il-Madonna tal-Grazzja. 
Giovanni de Laliicaris (A.D. 1635-1657) - Naqraw fil-bijo-
grafija ta' dan il-Gran Mastru (5) illi tant kien devot lejn il~ 
Madonna tal-Grazzji li ma kenitx tgħaddi ġimgħa li ma kienx 
jiġi jagħmlilha xi żjara. Dwar l-offerti li dan seta' għamlilha 
ma nistgħu ngħidu xejn billi ma nsibux oġġetti reġistrati 
b'ismu jew li jġibu l-arma tiegħu. Jista' jkun illi meta kien 
jagħti xi ħaġa lill-Madonna ma kienx ipoġġi ismu u lanqas 
l-arma tiegħu billi, kif tgħidilna l-istorja, kien bniedem ta' 
umilta kbira. Aktarx minnu ġie mogħti lill-Madonna, wara 
r-rebħa tad-Dardanelli ta' 1-1656, l-istandard Tork li jissemma 
f'inventarju antik li jinsab fi-arkivju ta]-parroċċa (5a). Jissemma 
wkoll fil-"Memorji" illi l-Ordni kien iforni s-Santwarju bI-inbid 
5. Librerija Pubblika MS 309 Paġ. 6. 
5a Memorie Paġ. 17. 
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tal-quddiesa. Din id-drawwa fl-1744 diġa tissejjaħ antika (6) u 
għalhekk ma setgħetx tibda iżjed tard minn żmien dan il-Gran 
Mastru. Huwa għalhekk probabbli li din id-drawwa bdiet ukoll 
minnu. 
Stampa Nru. LXIII. 
PHOTO: GARZIA • ZABBAR. 
Il-Gran Mastru Fra. Raffael Cottoner. 
L-Ahwa Cottoner (Fra Raphael, A.D. 1660-1663 u Fra 
Nikola, A.D. 1663-1680) - Jissemmew ukoll, għad-devozzjoni 
lejn il-Madonna tal-Grazzji, l-aħwa Cottoner li kienu t-tnejn 
G ran Mastri. 
Fil-"Memorji" jisSemri:lew xi donazzjonijiet tagħhom fost~ 
hom vent'altar u żewġ pjaneti bI-arma tagħhom, waħda minn-
hom bI-ittri R (għal Raphael) u N (għal Nikola) biex jid-
hru li ġew mogħtija minnhom it-tnejn (7). 
6. "Memorie", Paġ. 75. 
7. "Memorie" Paġ. 22. Ara l-istampa Nru. 6,t (LXIV) S5 li fiha tidher parti 
minn din il-paġna. 
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;-\tmllpa Nru, LXI',', 
Ikompli l-inventarju ta1-1699. 
Iteut una Pianeta di raso rigata di verdc 
bianco rossa c colar d'ora can sua staZa c 
lIulnipolo jornitl1 con trina fran,giata di seta 
armcggiata con Uft urboro et un N R. a 
piedi di dietm, 
6 ltem unu Pianeta di damascho torchino 
con SIUl stala e nwnipolo fornita con 1ucrlet-
to d'ara da per tutto armeggiata can una 
barra . 
7. liem una Pianeta d'i luuw pavonazza 
con colonna bianca con sua stala c 1nanipoLo 
jnrnita con merletto d'oro e jrangetta attor-
nu can iscrittiane adieh'o. 
8, ltem una Pianeta di 1'(lsa turehina allat· 
tata janda eolor di tnuseo eon sua stola e 
lnanipolo jornita con trina d'oro da per 
tutto, 
9, ltem ana Pianeta di jallaro torchina eon 
sua stola e manipolo jornita con trina e 
jl"ungetta di seta colar d'oro armeggiata con 
un squadro e tre palle. 
10, ltem una Pinne!a di vellutello verde ton' 
da iucarnatino con sua stola c nwnipolo [01'-
nita di tl"ina e irangetta di 8cta armeggiatu 
d'un mano con 7nanico. 
;-\:':\lllpa Nru, LXV, 
Ikompli l-inventarju tal-1699. 
1. ltel1~ un Paliotto con S1l.0 telaro di lanw 
bianco Con h'ine d'oro armeggiato di 
Cottoner, 
2. ltem un Paliatto con sua telaro di la71lu 
bianca con tl'ine d'ora talsa e seta cruda. 
3. Jtenl un ]Jaliatto con sua tdaTa di vellu-
tello verde jondo incarnatina con trine e 
!rangia di seta sitnile can anne d'un *voto 
ean manico. 
12. Jtem un paliotto Call, SIlQ telaro di broc-
cato con jrangia d'oro armeggiato con tre 
squadri e tre palle. 
...... ltem uu Piviale di dalnasca violaceo con 
t'J'ina c trangia di seta violacca armeggiato 
con se; mostaccio!i negri in ca (m)po giallo, 
* Din il-kellna tidher luiktuba fuq kelma ohra li kienet aktarx "nland'. 
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Aktarx li dawn iż-żewġt aħwa saru devoti tal-Madonna 
tal-Grazzji fil-kors tal-karriera tagħhom fuq il-flotta meta se-
tgħu josservaw u jaraw b'għajnejhom ir-rebħ miksub bl-għaj~ 
nuna tagħha, bħar-rebħa ta' tliet xwieni Torok qrib Rodi ta' 
1-1641 meta Fra. Raphael Cottoner kien Kaptan tal-Ġalera San 
Lorenzo (8), u r-rebħa tal-"Galjun tas-Slaten" fl-1644 meta miet 
il-Ġeneral Boisbaudran u ħa f'idejh il-kmand tal-flotta Fr. 
Nikola Cottoner (9). 
>itarnpa Nru. LXVI. 
Is-Suġġetta tal-Gran Mastru 
Cottoner irregalata mill-
familja Zarb fl-okkażjoni 
ta' l-inkoronazzjoni. 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
Mill-oġġetti li dawn iż-żewġ Gran Mastri kienu offrew lill-
Madonna xejn ma għadu jeżisti; imma fil-mużew tas-Santwarju 
tinsab il-lum is~suġġetta tagħhom regalata mill-familja Zarb 
8. Dal Pozzo Lib. II Paġ. 55. 
9. Dal Pozzo Lib. II Paġ.ni 82-91. 
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Stampa Nru. LXVn. 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
Il-Gran Mastru Fra. Nicola Cottoner. 
fi-okkażjoni tal-festa ta' l-Inkurunazzjoni biex tibqa' tfakkar 
fil-qima li dawn il-Gran Mastri kellhom lejn il-Madonna tal-
Grazzji. 
DeI Ponte (A.D. 1534-1535) jew La Sengle (A.D. 1553-1557)-
Barra mill-pjaneti u l-vent'altari regalati mill-Papa Alessandru 
VII, minn L'Isle Adam u mill-ahwa Cottoner, fil-:"Memorji" tal-
Knisja jissemmew ħafna abiti sagri oħra li kellhom fuqhom 
armi ta' membri ta' l-Ordni. Minn dawn l-armi nistgħu ħafna 
drabi nkunu nafu min kien offrihom; imma, billi xi drabi ma 
nsibuhomx imfissrin biżżejjed, ma nistgħux. dejjem inkunu żguri 
ta' min kienu. 
Waħda mill-pjaneti, pereżempju, li qegħdin insemmu, 
kien fiha arma b'żewġ slaleb ta' Sant Andrija (10). Issa dawn iż­
żewġ slaleb ta' Sant Andrija jinsabu kemm fi-arma ta' DeI 
}(). "Memorie" Paġ. 22. (wara). Ara l-istampa Nru. 73 (LXXIII) *13. 
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Ponte kemm f'dik ta' La Sengle u ghalhekk ma nistgħux ngħidu 
b'ċertezza jekk ġietx moghtija minn wieħed jew mill-ieħor. 
De1 Monte (A.D. 1508-72) -- jew Cal'afa (A.D. ]680-1690), 
Għall-istess raġunijiet li semmejna ma nistghux inkunu żguri 
jekk ġ'ietx moghtija mill-Gran .:\Iastru Carafa jew minn DeI 
,\Ionte pjaneta ohra li kellha fuqha arma bi strixxa (ll) billi 
l-armi ta' dawn iż-żewġ Gran Mastri kienu t-tnejn bi strixxa. 
Hompesch (A.D. 1797-1799) -. Dwar id-devozzjoni tal-
Gran Mastru Hompesch lejn il-Madonna biżżejjed ngħidu li 
ġie li assista ghal xi funzonijiet fl-okkażjoni tal-festa tagħha 
(12), li of'frielha xi oġġetti bħalma huma s-suġġetta u kwadri 
taż-żejt antiki (13) iI li ried li l-parroċċa taħt il-protezzjoni 
tagħha ssir belt b'ismu "Graziosa citta Hompesch" (14). 
Stampa NI'11. LXVIII. 
Bieb Hompesch. 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
Chig! Albant-Għalkemm il-lum il-Gran Mastru ta' l-Ordni 
ma jistax josserva, bħalma kienu jistgħu josservaw fi-imgħoddi 
l-Gran Mastri li ghexu Malta, id-devozzjoni lejn il-Madonna 
tal-Grazzji u x-xita ta' favuri li jinqalgħu minn għandha, il-
Prinċep Ghigi Albani qara dan l-aħħar xi dokumenti fuq il-qi-
ma li kellu lejha l-Ordni fi-imghoddi u biex din id~devozzjoni 
ma tintesiex iddeċieda li għall-okkażjoni ta' l-inkoronazzjoni 
tagħha jibgħatilha stendard b'isem l-Ordni. 
l1. "Memorie" Paġ. 22. Ara l-istampa Nru. 64· (LXIV) §6. 
[2. Ara l-kotba ta' l-Amministrazzjoni tas-sena 1797 Paġ. 191. "Bochetto deI 
Sr. Principe: Scudi 20. Delli Sr. Gran Croci: Scudi 10." 
13. Ferres "Memorie" dell'inclito Ordine Gerosolimitano Paġ. 36. 
14. Ferres "Memorie" dell'inclito Ordine Gerosolimitano Paġ. 36. 
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MEMBRI OĦRA TA' L-ORDNI 
Stampa Nru. LXIX. 
Il-Gran Mastru 
Von Ferdinand Hompesch 
li għolla l-Haż-zabbar għad­
dinjita Ta' Belt. 
Fra Giovanni deI Bemps - Dan il-kavalier wera l-qima 
lejn il-Madonna tal-Grazzji billi ħalla s-somma ta' 125 skud 
biex bI-imgħax tagħhom isir xi quddies fis-Santwarju tagħha 
(15). 
Fra Francesco Damigell - Fl-ispoll tas-16 ta' Seftembru, 
1645, ta' dan il-kavalier' insibu wkoll imħollija renta ta' 80 skud 
fis-sena: għoxrin minnhorn għall~Madonna ta' L~reto tal-
Gudja, tletin għall-Madonna tal-Grazzji ta' Ħaż-Zabbar u 
t-tletin l-oħra għall-Madonna tal-Mellieħa (16). 
Fra Gio. Battista Brulart - Anki dan il-kavalier fl-ispol1 
ta' 1-1671 ħalla renta biex issir quddiesa fis-Sibtijiet kollha tas-
sena u fl-Erbgħat tar-Randan (17). F'dan l-ispoll jissemmew 
ukoll żewġ pjaneti, waħda bajda u l-oħra vjola, mogħtijin aktarx 
15. Atti Guglielmo Fulchier, 20 ta' Novembru, 1592. 
16. Atti Lorenzo Grima, 16. ta' Settembru, 164.5. 
17. Atti Baldassare de iModica, 18 ta' Marzu, 1671. 
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Iċ-ċertifikat mibgħut mill-
prinċep Chigi ma' l-istendard 
irregalat lill-Madonna fi-ok-
każjoni tal - Inkoronazzjoni 
tagħha. 
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b'radd ta' ħajr wara r-rebħa ta' 1-1668 meta l-flotta ta' l-Ordni 
attakkat u ddistruġġiet il-flotta ta' Durlak Bej, li kienet tikkon-
sisti fi 12-il galera. Dawn il-pjaneti nsibuhom imniżżlin ukoll 
fl-inventarju ta' 1-1699. 
Bal1ju Fra Diego Veles Degura Dan ħalla 1,000 
skud biex jiġu depożitati fil-Massa Frumentarja ħalli bir-renti 
tagħhom tiġi sollennizzata l-festa tal-Madonna u biex jiġi 
mżejjen l-altar tagħha (18). 
Fra Guido San Blase - Dan offra b'wegħda lampier tal-
fidda b'din l-iskrizzjoni: "Templo B.V. Mariae Sub Tit: Grat: 
Voti Compos F. Guidus San Blase. Eqes S.R.M. Quidquid 
18. Atti Vincenzo Marchese, 9 ta' April, 1734. 
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Il-Prinċep Ludovico Ghigi della Rovere Albani li fil-preżent huwa 
l-Gran Mastru tal-Ordni. ~ 
Devote Pieq Fuerat Pollicitus Religiose Praestat Anllo Sal: 
MDCCXXXXI" (19). Bil-Malti tfisseT: - "B 'tifkira tal-
wiegħda Fra Guido San Blase. Kavalier ta' l-Imqaddsa 
RelIġjon ta' Ġerusalemm jaghti lill-Knisja tal-Beata 
Verġni Marija taht it-titlu tal-Grazzji dak li huwa kien wieghed 
bI-akbar qima li mhabba. [s-sena tas-sahha 174,1." 
Fra Francesco de Morges Ventavon (Pricr ta' S. Eh:lju) 
- Dan offra lampiel' iehor tal-fidda bI-arma tieghu (t.1ilt irjus 
ta' ljuni) li jissemma fl-inventarju ta' 1-1699 (20). 
General Fra Antonio de Colbert - Dan il-Ġeneral wera 
l-qima li kellu lejn il-Madonna tal-Grazzji billi offrielha sten-
dard bi tlitt armi u bix-xbihat tal-Kunċizzjoni u ta' San 
Ġwann Battista (21) aktarx b'ringrazzjament' wara r-rebh li 
kiseb bI-ghajnuna taghha qrib Kap S. Marija fil-Calabria fejn 
rebah u qabad żewġ fusti Torok u fil-Golf ta' Cropani fejn rebah 
LI qabad vaxxell korsar armat bi 22 kanun (22). . 
Fra G:io Girolamo de Gallean Castel Nuovo - Fl-1631 
dan il-kavalier irnexxielu jreġġa' lura flotta shiha tal-Bej ta' 
Hodi li attakkatu qrib Capo Bianco f'Ċipru. Billi din ir-rebha 
ta' xini kontra flotta ġiet meqjusa bhala miraklu tal-Madonna 
tal-Grazzji, dan il-kavalier flimkien ma' l-ekwipaġġ tiegħu, 
offrielha t-tliet xpruni tal-hadid li fil-kors tat-taqbida, li damet 
sejra għaxar sigħat, baqghu mwahhlin max-xini tieghu (23). 
SaH W.P. de Guttenbergh -Dan offra kwadru bi gwarrll-
ċ~a kollha skultura u ndurata li ġġib l-arma tieghu. 
l!}. Ara l-lampier li jinsab fit-teżor tal-Parroċċa. 
20. "Memoriae" Paġ. 20. (wara). Kien hemm kavalieri oħrajn li kellhom din 
l-arma (tlitt irjus ta' IjlUli) imma billi nafu li dan il-lampier ġie mgħoti 
bejn is-sena 1679 u s-sena 1699 (għax jissemma biss:fi-inventarju li sar 
f'din is-sena) ma jistax ikun li dan ġie mogħti jekk mhux mill-imsemmi 
prijor li għax f'dan iż-żmien. 
21. "Memorie" Paġ. 27. Ara wkoll l-istampa Nru. 22 (XXII) li fiha tidher parti 
minn din il-paġna. 
22. Dal Pozzo Vol. II Paġ. 489; 498 - 499. 
23. Dawn l-ixpruni jissemmew kemm fil-"Memorji", Paġ. 28, kemm fl-ewwel 
Volum ta' Dal Pozzo, Paġ. 800. 
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Stampa i\ru. LXXII. 
Ikompli . l-inventarju tal-1699. 
7. liem un Paliotto con SUQ telara in due 
8. jaccie uno torchino di damasco jiorito con 
me1"letti doppii e frangia d'ora con anue 
(i'una barra gialna in ca ('m)po nero. 
L'nltra di tarzanello verde con jrangia di 
seta bianca e gialla. 
9. Itern un paliotto con SUo telllTo di lama 
verde con jrangia d'argenfo con anne can 
dieci palle bianche in ca (m)pa rassa. 
Stampa ~I'u. LXXIII. 
Ikompli l-inventarju tal-1699. 
13. Itern una P'ianetll di 7nezzo tl1Tzanello 
bianco con 7nanipolo fornita con rnarletto 
d'ora dapertutto con armi due torri rosse in 
ca(m)pa bianca e due eroci di S. l1ndrea, 
14. Item una pianeta di scandelara di diversi 
colori con sua stala e mail.'ipolo fornita can 
trina e frangetta di seta armeggi"t" can 
dieci palle. 
16. Item una Pianeta di damasca rassa can 
calanna tarchina di vellutella tarchina fanda 
caZar d'ara can sua stala e manipala farnita 
di trinetta e Irangetta di seta tarchina e 
rossa armeggiata can un arbore e5 cori verdi 
e tredici stelle. 
17. Item una pianeta rassa Irappata can sua 
manipala e stala armeggiata can un Leane 
e tre steUe. 
24, Item una Pianeta di damasca bianca lan-
da rossa con colonna di tarzanello rosso con 
slla stala a manipola armeggiata d'una stella 
rossa. 
26. Item una Pianeta follara pavanazza e 
fanda verde can sua stala e manipaZa larnita 
di trina e frangia armeggiata sbarra e dentra 
I<n frisa in ca(m)pa rassa. 
28. Item I<na Pianeta di damasca bianca vec-
chia can S!Ul stala e manipalo larnita di tri-
na e Irangetta di seta bianca e caZar d'are 
armeggiata come sopra. 
Fra Fabi:ano Bacci - Dan offra Iill-Madonna pjaneta 
ħamra bI-arma tiegħu (iljun u tliet stileI) li tissemma fl-inven-
tarju ta' 1-1699 (24). 
S~~nnpa Kru. LXXI\'. 
Fra. Fabiano Bacci, wieħed 
mUl-kavalieri li offrew Iill-
Madonna abiti sagri bI-arma 
tagħhom. 
PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
BaH HoraHus Blacas d' A ups - Anki dan il-Bali offra 
lill-Madonna pjaneta bajda bI-arma tiegħu (stil1a ħamra fuq 
fond abjad). (25). 
Honorato de Rabasse Vergons - Dan offra wkoll żewġ 
pjaneti, waħda bajda u oħra vjola, u par impulluzzi tal-fidda li 
jissemmew fil-"Memorji" (26). 
Henricus de Latis - Dan offra li1l-Madonna kappa bl-
arma tiegħu (sitt imqaret suwed fuq fond isfar) li tissemma fl-
inventarju ta' 1-1699 (27). 
2,1. "Memorie" Paġ. 22 (wara). Ara l-istampa Nru. 73 (LXXIII) §23. 
:45. "Memorie" Paġ. 213. ,.\ra l-istampa :\ru. 73 (LXXIII) §24. 
2(j. "Memorie"Paġ.17; 17 (wara)u27 (wara). 
27. "Memorie" Paġ. 233. 
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Fra Gabriel de Cassagnet Ti1hadet - Fl-istess inventar-
ju jissemma vent'altar mogħti minn dan il-kavalier li kien fih 
ukoll l-arma tiegħu (strixxa safra fuq fond iswed). (28). 
Gaspard de Perthenay Foucancourt - Dan offra lill-
Madonna pjaneta vjola bI-arma, (skwerra u tliet balal) tiegħu 
(29). 
Jean Aleaume de Roui11y - L-anna ta' dan iI-kavalier 
(tliet skwerer u tliet balal) insib.uha fuq vent'altar tal-brukkat 
li jissemma fiż-żewġ inventari ta' 1-1679 u ta' 1-1699 (30). 
Fra MassimiHano Ruero - L-arma ta' dan il-kavalier 
insibuha fi kwadru wegħda mogħti lill-Madonna wara l-ħelsien 
mill-għarqa tax-xini "San Antonio di Padova". 
KavalHeri Ohra Barra l-abiti sagri u l-vent' 
nltari li semmejna jissemmew ukoll f'inventarji antiki tal-knisja 
pjaneti u vent'altari oħra bI-arma tal-kavalieri li offrewhom, li 
għad ma rnexxi1niex inkunu nafu isimhom. Waħda minn dawn 
il-pjaneti kellha fuqha arma b'siġra, ħamest iqlub ħodor u tlit-
tax-il stilla. Pjaneta oħra kellha fuqha arma b'torri u tliet ġilji. 
Fuq oħra kien hemm skrizzjoni li ma rnexxilniex inkunu nafu 
x'kienet tgħid. Kien hemm ukoll pjaneti u vent'altari bI-armi 
ta' membri ta' l-Ordni li ma nafux ta' min kienu għar-raġuni li 
min kiteb l-inventarju ta' l-) 679 ma qagħadx ifisser kif kienu 
dawn l-armi. Billi parti minnhom ma jerġgħux jissemmew fl-
inventarju ta' 1-1699 jidher ċar illi fil-kors ta' dawn l-għoxrin 
sena kienu diġa spiċċaw u tqattgħu. 
NIES OĦRA STRANĠIERI 
Villehume - Dan offra 1i11-l\Iadonna pjaneta u vent'aItar 
tal-Iuna ħadra bI-arma tiegħu, (għaxar balal bojod fuq fond 
aħmar) (31). Dan kien Franċiż kif jidher mill-istess arma; im-
ma kif kellu x'jaqsam mas-Santwarju fejn ħalla dan il-vent' 
28. "Memorie" Paġ. 23 (wara). Ara wkoll l-istampa Nru. 72 (LXXII) §8. 
2\). "Memorie" Paġ. 22. Ara wkoll l-istampa Nru. 6·1 (LXIV) §9. 
30. "Memorie" Paġ. 23. (wara) Ara wkoll l-istampa Nru. 65 (LXV) §12. 
BI. "Memorie" Paġ. 22. (wara. Ara wkoll l-istampa Nru. 72 (LXXII) §9. 
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altar u din il-pjaneta ma nafu xejn. Forsi kien wieħed mill-me r-
kanti Franċiżi li jissemmew fil-manuskritti ta' Theuma 
Castelletti, (32), li kienu għamlu offerti lill-Madonna għall­
grazzji li kienu jaqilgħu minn għandha. 
Kaptan Scavind Antonio u shabu - Dawn kienu Taljani 
u jissemmew fi ktieb ta' l-Amministrazzjoni ta' 1-1730 minħab­
ba li kienu ndaħlu għall-ispejjeż ta' l-induratura ta' parti mill-
knisja bħala wegħda ta' ħelsien mill-għarqa. 
Bertino Erancesco, minn Gela, fi Sqallija - Fl-okka-
żjoni ta' għeluq l-aħħar żjara pastorali dan stqarr pubblika-
ment li ġie mfejjaq mirakolożament minn kankru li kellu fi 
driegħu l-leminija malli rrikorra lejn il-Madonna tal-Grazzji. 
Huwa kien ikkonsulta l-aqwa professuri ta' pajjiżu, fost-
hom il-Professur Benedetti, u dawn, wara dijanjosi u studju 
tal-marda tiegħu fuq ritratti radjografiċi, iddikjaraw u qalulu 
lkoll li ma kellu ebda tama ta' għixien jekk din id-driegħ ik-
kankrata ma tiġix maqtugħa barra. Kif irċieva din l-aħbar ma 
setax isib paċi, billi ma xtaqx jibqa' bi driegħ wieħed. Kif kien 
għadu kkonfondut u ħosbien jekk jagħmelx l-operazzjoni, jil-
taqa' ma' ħabib tiegħu minn Ħaż-Żabbar, li ħajru jagħmel 
wegħda mal-Madonna tal-Grazzji; u kif irrikorra Lejha u 
wegħidha li jagħtiha xi ħaġa beda jhoss l-uġigh jonqoslu sa-
kemm waqafiu ghal kollox. Reġa' ha ritratti oħra radjografiċi 
u ġie dikjarat imfejjaq mill-istess professuri li qabel riedu as-
solutament illi tinqatagħlu driegħu. Malli aċċerta ruħu mill-
fejqan ġie offrielha bukkett ward sabih li ġieb miegħu minn 
Sqallija u somma ta' ~10. 
J. Armstrong, Ingliż Dan il-ġuvnot.t ta'· sbatax-il 
sena kien lest ghall-operazzjoni fi-isp~ar ta' Bighi. Qabel l-ope-
razzjoni ċerta mpjegata minn l-laż-Zabbar tagttu domna tal-
Madonna biex iżommha fuqu halli l-operazzjoni li kien sejjer 
jagħmel tirnexxi. Allavolja Protestant: dan poġġa fuqu din 
id-domna b'fiduċja l-iżjed kbira. Qabel ma ġ'ie operat ġie mill-
ġdid eżaminat permezz ta' l-X-Rays u nstab li ma kienx hemm 
iżjed bżonn ta' operazzjoni ghaliex mhux biss għadda ghat-taj-
32. Librerija Pubblika - MS. 1,209 Paġ. 170. 
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PHOTO: GARZIA - ZABBAR. 
Mr. Armstrong qed iħabbar 
fi - okkażjoni tal - Qalb Ta' 
Ġesu, 1950 kif sab ruħu 
mfejjaq f'daqqa waħda u 
meħlus minn operazzjoni mal-
li rrikorra lejn il-Madonna tal-
Grazzji u poġġa fuqu domna 
tagħha. 
jeb imma fieq għal kollox bħalma huwa stqarr nhar il-Qalb 
ta' Gesu ta' 1-1950. 
But1er, Ingliż Protestant - Dan kien marid bil-para-
liżi fl-isptar ta' l-Imtarfa. Martu, :M:rs. Magdalene, Maltija, ħa­
ditlu domna tal-Madonna biex iżommha fuqu u ġurnata wara 
bagħtitlu ftit żejt ta' l-istess Madonna biex bih jidlek riġlejh li 
kienu bla forza. Kif beda jidlek iż-żejt, deher jaqleb għat-taj­
jeb u ġie mqajjem mis-sodda biex jibda jmidd xi pass. Minn 
ġurnata għall-oħra baqa' għaddej 'il quddiem u f'qasir żmien 
ħareġ mill-isptar imfejjaq. 
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minn fuq l'a1'lnar filwaqt li kien qed jisbogh 
iċ-ċinta tal-Knisja u ma ġralu xejn. 
ŻEBBUĠ: 
Emmla. Camilleri, Ad·elaide Micallef, Graz-
zja Camilleri, Godfrey N. 
KALKARA: 




Carmela Zammit, Feo. Schembri, Edgar 
Aquilina. 
SENGLEA: 
Concetta McSteol, Maria MacDonald, ViC'-
toria Zammit. 
ŻEJTUN: 




Giovanna Coleiro, Rita Ciantar, Cla. N., 








Francesca Agius, Filomena Galea, Mar-
gherita Sammut. 
B'BUĠIA: 
Maria Calafato, Maria Teresa Farrugia, M. 
Assunta Gialanze'. 
QORMI: 















N. Busuttil, Francesco Sultana, Carm. 
Borg, Ant. Vassallo, Paul Vella, Concetta 
Vella, Liberata Busuttil, Emmle. Cutajar, 
Giuditta Camilleri, Maria Buhagiar, N. 
Taliana, C. N., Giovanna Bugeja, Carmelo 
Borg, Giuseppe Spiteri, Giuseppe Grech, 
Irene Grima, Maria Azzopardi, Emmle. Lia, 
Carmela Spiteri, Ġuża Bonnici, Susanna 
Clarke, M. Angelo Bajada, Victor Fenech, 
Salvatore Pulis, Michele Magro, Carmela 





Concetta Cortis, Mary Attard, Carmela 
Scerri, Rev. L. Aquilina, O.C.D., Dolores 
Micallef, Concetta Cilia, Giovanni Aquilina. 
VITTORIOSA: 
Carmela Azzopardi, Paul Deguara, Giusep-
pe Gatt, Dolores Xuereb, Giuseppe Zammit. 
RABAT: 
Michele Farugia, Maria Falzon. 
KALKARA: 
Aloisia Borda, Giovanna Mifsud. 
PAWLA: 
Polly Borg, Cat·erina Ross, Paola Zarb, 
Maria Grech, Albert Farrugia, Carmela 
Massa, Rosa Garcia, L. Attard, V. Mizzi, 
Maria Buhagiar, Tommy Ellul, Rose Jones, 
Rosaria Mizzi, Carmela Cassar, Mary Fran-
calanza, Felice Ellul, Bernarda Vassallo, Car-
mela Mangion, Annunziata Dalli, Maria 
Schembri, Maria Cutajar, M. Anne Harold, 
Maria Formosa. 
VALLETTA: 
Carmela Schembri, Mary Cordina, Giuseppe 
Vella, Mary Xuereb, Giuseppe MacKay, Fe-
licita Cesare, Carmela Zammit, Carmelo 
Bonello Carmela Spiteri, Ġiuseppina De-
manuele, Giuseppe Cremona, Carmela Mifsud. 
QORMI: 
Carmela Rapinett, Emmanue1e Saliba, 
Andrea Zammit, Ant. Camilleri. 
SLIEMA: 
Carm. Fenech, Giov. Galea, Giuseppa 
Caruana, Carmelina Mizzi, Assunta Formosa, 
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Stella Micallef, Carmela Mizzi, Manwela de 
Caro, Victoria de Caro, Mary Saliba, Frances 
Spiteri, Concetta Perconte, Rosa Ripard, 
George Sciberras, Agnes'e Farrugia, l\1arghe-
rit a Camilleri. 
MSIDA: 
Maria Aquilina, D. N., Antonia Attard, 
Salvatore Testa. 
ĦAMRUN: 
Maria Agius, Adelina Spiteri Sacco, Alba 
Tabone, Antonio Borg, Filippo Caruana, 
Ġorġina Vassallo, Ġorġina Bumber, Gerald 
Xerri, Carmela Port'elli, Loreta Camilleri, 
Giuseppe Ellul. 
FLORIANA: 
Maria Portelli, Oswald Debouis, C. Barba-
ra, Joseph W. Rizzo, Giuseppe Muscat, Con-
cetta Savona. 
ZEJTUN: 
l\btteo Bonnici, Caterina Camilleri, Vin-
cenza Bonnici, S. B. Spagnol. 
B'BUĠIA: 
Esther Galea, Carmela Cassar, G. Swain. 
B'KARA: 
Victoria Azzopardi, Not. Emmle. Agius, 
Concetta Bugeja, Cormelo Mercieca. 
MOSTA: 






Giuseppe Cardona, Antonio Camilleri. 
MARZU 1950 
żABBAR: 
Carmela Scicluna, Carmela Attard, Emmle. 
Cassar, Antonietta Portelli, Michael Schem-
bri, Victor Fenech, Familja Steele, Maria 
Anna Lia, Maria Buhagiar, Concetta Mifsud, 
N. N., Alfredo Bonnici, Giuseppe Micallef, 
N. N., Maria Darmanin, Stella Pulis, N. N., 
Saċ. Giov. Tabone, Anna Buhagiar, Dome-
nico Cutajar, Carolina Zarb, Dolores Debono, 
Domenica Tonna. 
MSIDA: 
Rosaria Agius, Maria Cassar, Giuseppe An-
cilleri, Rosina Mifsud, Dolores Buhagiar, 
Maria Pace, Alex. Aloisio, Vincenza Far-
rugia, Carmela Attard. 
SAN ĠILJAN: 
Vincenzo Aquilina, Lina Giorgio, Alfred 
Pizzuto, Concetta Azzopardi, Carmela Mizzi. 
ŻEJTUN: 
Maria Bonnici, Carmela Gatt, Carmela 
Camilleri, .Joseph Ellul. 
PAWLA: 
Maria Caruana, Olga Micallef, Nicolina 
Battista, Violet Schembri, Giorgia Micallef, 
Mary Zerah, Antonio Demanuele, Rosina 
Bailey, Tarcisio Fleri, Katie Farrugia. 
MARSA: 
Nicolina Grech, Mary Micallef, Lucia Gatt, 
Nazzarena Grech, Lucarda Camilleri, Carme-
la Buhagiar. 
BORMLA: 
Teresa Vella, Virginia Mifsud, Georgina 
Pavia, Teresa Zerafa, Carmelo Spiteri, Gio-
vanna Degiorgio. 
VALLETTA: 
Adelaide Calleja, Gius. Agius, George Por-
telli, Mary Xuercb, Elvira Sammut, Dome-
nica Ciantar, Antonio Muscat, Giuseppe 
Ellul. 
FLORIANA: 
N. Spiteri, Concetta, Carmela Lombardi, 
Emmanuela Cioffi, Giuseppa Briffa, N. Borg. 
SLIEMA: 
Maria Mahoney, Maria Violetta Defelice, 
Concetta Spiteri, Carmelo Grech, Giuseppa 
Azzopardi, Rosa Asciak u oħrajn, Edward 
Grech, Vitorina Grech, Cat'erina Bonello, 
Giuseppe M. Mercieca, Maria Vella, Antonio 
Formosa. 
QORMI: 
Antonia Falzon, Giuseppe Agius, Francis 
Damato, Giuseppa Borg. 
ĦAMRUN: 
Saverina Mifsud, Evelyn Azzopardi, Ron-
nie Muscat, Edw. Scicluna, Maria Vassallo, 
Giovanna Bonavia, Lina Fernandez, Joseph 
Cassar. 
B'KARA: 
Angela Mallia, Giovanni 




.A .. nnie Bugeja, 
Pacifico Scicluna, .los, Azzopardi, Carmela 
Portelli, 
TARXIEN: 
Antonio Chetcuti. Alberl Magri.. Hosina 





















Vincenza Agius, Giusa Caruana, Paolo Cas-
sar, ;\Iaria Laura, Carmela Cassar, 
B'KARA: 
Emmle. Fenech, Lillian Dimech, Salvalore 
Borg, .Joscph Borg Bonello, Giuseppe Vella, 





Salvina Grech, Giuseppa Camilleri, Car-
mela Degabriele, Carmela Gialanze', Michael 
Sultana, Anna Buhagiar, Carmela Debattista, 
Alfred Vassallo, Lorcnza Cassar, Antonia 
Hizzo. .Jos, Farrugia. Maria Grech, Fco. 
Bianco, Concetta Psaila, Giovanna Debattis-
ta, Lorenzo Carabott, Giusa Gauci, Gius. 
Caruana, Carm. Zarb; Anna Buhagiar, Cate-
rina Darmap.in, Maria Buhagiar, Speranza 
Farrugia, Ant. Cassar,. Geralda Schembri, 
Carmela Vella, Grazio Gialanz'e' , Antonia 
Zerafa, N. N., N, N., N. N" Carmela Galea, 
N. N., Maria Buhagiar" Carmela Buhagiar, 














Maria Borg, N. N. 
ŻEJTUN: 
Giuseppa Busuttil, Giuseppe Cutajar, 
Catzrina Mangioll; LO\'enzo Bonnici, Hila 
Zahra, Caterina Attard, Michele Mangion. 
SENGLEA: 
Emilia Borg, Giuseppa Barbara, l\Iary 
Ciantar. 
BORi.\ILA: 
Ines Gatt. Giuseppina Cachia, Polly Far-
rugia, Lorenza Cassar, Inez Buhagiar, Loren-
za Cassar, Giuseppina Cnmilleri, Carmela 
Scerri, Paolina Gili, Giovanna Avellino, 
Adelina Aquilina, Concetta Cauchi. 
VlTTORIOSA: 
Paolo Deguara, Carmelo Co\oeiro, Carmela 
Vella, Giuseppe Schembri, Salvatore Zarb. 
Domenica Micallef. Tessie Deraffaele, Rita 
Grech, Giovanna Tonna. 
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GŻIRA: 
Maria Dolores Zerafa, Frances Farrugia, 
Agostina Buhagiar, Vincenzo Leone, Maria 
Cutajar. 
SLIEMA: 
Concetta Scerri. Mary Castillo, Concetta 
Seerri, Cla. Scerri, Carmel Mifsud, Carmela 
Rizzo, Esther Cordina, E. Borg. 
RAJ?EL ATTARD mmn Bormla li 
salva minn fuq il-tanker "Jan7eo" 
li fil-lwTS ta' tempesta fil-" Bay of 
Biscay" inqasam fi tnejn 11 niżlet 
parti minnu. 
MOSTA: 
Alessandria Grech, Grazzja Micallef, Sac. 
Antonio MuscaL, Giuseppe Camilleri. 
PAWLA: 
J essie . Massa, Teresa Cassar, Lorenzo 
Schembri, Maria Maddalena Vella, Carmelo 
Fenech. Lorenzo i\'Iartinelli, N. Fava, Mar-
gherita Vella, Yllargaret Ishmael, Guża Fren-
do, Maria Ciappara, T. Zammit, Carmela 
Faure', Carmelo Sammut, Giuseppe Cutajar, 
Dolores Vella, Maria Borg, Concetta Gauci, 








Emmle. Bonello, Rosaria Grima, Lorenza 
Farrugia, Maria Galea, Filippa Pace, M. 
Grima. Lorenza Farrugia, Maria Galea, 
Filippa Pace, M. Galea, Aida Minuti, Elena 
Borg, Rosina Abela. 
• 
FLORIANA: 
Henry Allman, Rosina Borg, Ġorġa Galea. 
TARXIEN: 
Giuseppe Spiteri, Ġuża Borg, 




Joseph Gatt, Antonia Camilleri, Giovanni 
Farrugia, Ant. Pac'c, Giuseppe i\liruzzi, An-
tonia Cristina, Maria Galea, Felix· Abela, 
Gerald Pace, Giovanna Xuereb. 
MSIDA: 
Rosaria Bonnici, Antonio Micallef, Carmelo 
Gatt, Carmela Chircop, Maria Farrugia, 
Maria Azzopardi. 
HAMRUN: 
N. N., Ġużi Saliba, Vincenzo Demmanuele, 
Carmelo Pace, Ġorġina Vassallo, Salvina Cas-








Marianna Vella, Paola Buhagiar, Gerald 
i\Iicallef, Giuseppe Farrugia, N. N., N. N., 
N. N., N. N., Michele Delia, Aloisia u Car-
mela Pace, Carm. Vella, N. N., Michael 
Asciak, Carm. Grech, Anna Caruana, Filo-
mena Abela, Giuseppa Delia, Grazia Scerri, 
N. N., Marianna V·ella. 
MARSASKALA: 
Rosina Buhagiar, Anna Raw, Lawrence 
Latham. 
XGHAJRA: 
Michelina Cassar, Salvina Damato. 
BORMLA: 
Maria Scerri, Anna Micallef, Giovanna 
Bugeja, Rita Degiorgio, Antonia Sultana, 
Maria Concetta Ellul, Giuseppa Magrin, N. 
Degiorgio, G. Bugeja, Concetta Frendo, Con-
cetta Borg, Carmela Gauci, Maria Buhagiar, 
Raffaele Galea, Vinc'enzo Zammit, Annie 
Psaila. 
VITTORIOSA : 
Carmela Cuschieri, Lorenza Bonnici, 
Rosaria Pantalleresco, Maria Bonnici, Giu-
seppa Agi1lo", Lorenzo Gatt, Teresa Attard, 
Saveria Schembri, Paola i\Iifsud, Joe Cauchi, 
Lora Agius, M. and G. Pulis, Giuseppina 
Farrugia. 
SENGLEA: 
1\1. Assunta Dalli, C. Baldacchino. 
KALKARA: 
Ġorġa Mifsud; Agnesc Farrugia, BCJ'Ilar-
clina Zammit, Carm. Vella, Maria Debono. 
ŻEJTUN: 
Charles Massa, Carmela Desira, Francis 
Carter, Ġuża Armingo, Giuseppa Vella, Car-
mela Portelli, Carmela Gravina, Caterina 
Degabriele, Emmanuele Gal'ea, Maria Car-
uana, Maria Anna Buttigieg, Rosina Camil-
leri. 
PAWLA: 
Clotilde Desira, N. N., Concettina Vassal-
lo, Giuseppa Vella, Luigi Buhagiar, Polly 
Borg, Enrico Scerri, Alfonsa Gauci, Felix 
Ebejer, Ines Spiteri, Giovanni Spiteri, Car-
m'ela Mizzi, Nazzarena Fava, Frances Cop-
perstone, Paola Galea, Mary Degiovanni, 
Maria Ascolese, Antonia Cordina, Carmela 
Buahagiar, Mary Camilleri. 
TARXIEN: 
Rosina Cachia, Anna Tabone, Vincenzo 
Rizzo, Giuseppa Chetcuti, Sarah Mifsud, 
Giovanni Busuttil, Giuseppa Pisani, Giovan-
ni Schembri, Salvatore Ciantar, Cettina Cas-












Margherita Borg, Carmela Mamo. 
SLIEI\IA: 
Mary Vella, Alice Floridia, Maria Assunta 
Abela, Rosaria Falzon, Rosina Spiteri, 
L'eone Xuereb, Carmela Vella, M. N., Henry 
Zammit, Emmanuele Cremona, Antonia But-
tigieg, Inez Borg, Valentina Borg, Edward 
Grech. 
GŻIRA: 
Carolina Bonello, Maria Assunta Busuttil, 
Antonia Galea, Giuseppa Vella. 
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~lSIDA : 
Paolo Portelli, Joseph Gra vina, 
Meilak, Consolata Mdi, Teresll 











Mary Gatt, Caterina Debattista, Elisabet-
t.a u Giovanna Xuel'eb, Maria Abela Assullta 
GaLt, Emmanuele Attard, Maria Vella. 
QORMI: 
Francesco Farrugia, Ġorġ'a Ebejer, An·· 
tonia Ciappara, Doris Ciappara, Felice 
Cutajar, Teresa Zammit, George Zahra, 
Salv. Camill-eri. Caterina Mifsud, AnLonia 
Cachia, . 
VALLETTA: 
Francis Agius, Carmela Grech, Assunta 
Sultana, Giovanna N., Maria Palmier, 
Alfonso Cutajar, Carmela Caruana, Em-
manuele Magri, Antonia Spiteri, Lina Minu-
ti, Saverio Bonnici, Paolina Sciberras, 
I'teginald Mattocks, Ronnie Abela, Francis 
Gladwich, Romeo Naudi, Cecilia Cachia, Al-
fonso Farrugia, Antonia Borg. 
ĦAMRUN: 
Rosa Grixti, Luigia Farrugia, Vincenzo 
Demanuele-, Edward Vella, Antonia Camil-
l'eri, Vittoria Magri, Filomena Chircop, Car-
melo Busuttil, Jessie Degabriele, Maria Con-
cetta Zrinzo, ·Carmela Gatt, Carmela Felice, 
Giuseppa Spiteri, Maria Galea, Lucrezia 
Attard, Sal vina Gauci, Rita Camenzuli, 
Attard Annunzjata. 
B'KARA: 
Emmanuela Zammit, Emmanuele Cachia, 
Espedito Aquilina, Rosina Fenech, Rosina 
Borg, Joseph Mallia, Assunta Rogers, Vin-
cenzo Falzon, N. N. 
BALZAN: 
Carmelo Borg, Maria Assunta Cuschieri. 
QRENDI: 
Antonia Grech, Carmelo Sammut, Antonio 
Grech. 
RABAT: 
Valentina Saliba, Carmela Bonnici, Grazia 
Zerafa, Dolores Muscat, Raffaele Borg, S. 
Depiro. 
B'BUĠIA: 
Giovanna Farrugia. L. Brincat, C. N. 
MQABBA: 
Antonio Psaila, Anna Zammit. 
LUQA: 
Andrea Camilleri, Michclangelo 
1<'ran('es('o u Maria Spiteri u Grazia 




S. Cesareo, Iril1(~a Spiteri, Salvina Galea. 






Grazia Attard (Xghara). 
ĠUNJU 1950 
ŻABBAR. 
Gius. M. Farrugia, N. N., Vincenza Mizzi, 
Giuseppa Paee, Speranza Pulis, Saverina De-
battista, Margherita Pulis, Beatrice Scerri, 
Annie Cassar, Maria Cutajar, Evanġelista 
Gatt, Emmanuele Cutajar, Salvina N., N.N., 
Giuseppa Magri, Maria Grech, Familja 
Grech, Minn idejn Francesco Bainco, N. N., 
Emmanu-ela Gili, N. N., Domeniea PuIis, An-
nunziata Attard, N. Attard, Angela Camille-
ri, Giuseppa Grech, N. N., E. Bonnici, N. N., 
Carmel Muscat, Antonia Muliett, Maria De-
gabriele, Charles Gerada, N. N., Filomena 
'feuma. 
PAWLA: 
Carmela Cordina, Dunsan James, Lorenza 
Buhagiar, Esther Serracino, Emmle. Mer-
cieca, !ris Dalli, Giovanna Ellul, Lolly Mus-
cat, Carmela Cachia, Violet Calleja, Mary 
Higgans, Concetta Camenzuli, Carmela Mizzi, 
JVlaria Bonavia, Gius. Costantino, Margherita 
Farrugia, Virginia N., Marianna Camilleri, 
Teresa Pisani, Vittoria Pisani, Emmanuele 
Cordina, Mary Borg, Francesca DegabrieJ.e, 
Antonia Soler, Carmela Marsh, Giuseppa 
Castagna, Giuseppe Farrugia, Mary Victoria 
Pace. 
AWSTRALJA: 
l\Iarp'herita Vella, Antonia Lia. 
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B'BUGIA: 
Concetta Farrngia, Ludgarda Brincat, Car-
mela Cutajar, Antonio Buhagiar, Carmela 
Sultana. 
SAFI: 
Giuseppa Caruana, Ang~lica Abdilla. 
MQABBA: 
Nikolina Zarb, Anna Tonna., Paola Far-
rugia. 
ZURRIEQ: 
Paul Schembri, Francesco BarulI, N. N. 
GUDJA: 
Stdano Zammit, Giuseppa Dalli, Teresa 
Chircop, Lily Attard, Angela Falzon. 
TARXIEN: 
Lorenzo Pace, Giuseppa Vella, Annunziata 
Fiteni, Tessie Grima, Rosa Lia Bonello. 
ŻEJTUN: 
Maria u Caterina Abela, Dolores Jones, 
PAWLU PACE mill-Belt Valletta 




ConcetLa Caruana, Giuseppa Faeciol, Joe 
1\1ar8h, Carmelo Camilleri. 
LUQA: 
Paolina Zarb, Rilda F'enech, Felicia Sacco, 




Caterina Agius, Giuseppa Mifsud. 
NAXXAR: 




Carmela Xuereb, Hila Lanzon, Rita Borg 
Carabott, i\lary Debono, Hilda Portanier, 
G'corg-e Barbieri, Paolo Calleja, Giovanna 
Storace, Liberala Saliba, Giuseppe Cassar, 
Giovanni Saetta. 
SAN ĠILJAN: 
.Jo:icph Stor :te, ?ial'Y Deguara, g!,"na }\Ii-
(':tilef, Cla. Farrugia. 
MSIDA: 
Carmela Grech, Mary Azzopardi, Emmle. 
Defelice, Rosina Bonnici, Antonio Curmi, 
i\Ianwela Catania, Carmeh~ Testa, John Tes-
ta, Giuseppe Brineat. 
GŻIRA: 
lYlary Vella, Domenieo Camilleri. 
BORMLA: 
Lorenza Cassar, E-mmanuele Curmi, Rita 
Degiorgio Cannela Spiteri, Maria Sciberras, 
Ġorġa Micallef, Giuseppa Benedetti, Sam 
Busuttil. Lorenza Cassar, Marianna Farrugia, 
Ġorġina Dong-all, .Tos. Busuttil, Lucrezio 
Bug-elli. 
VITTOIUOSA: 
?lladdalena Butler. Carmela Bonnici, Con-
eettina Ellul, Ad~lina Spiteri, Giovanna 
Cachia, Silvia Callus, Giuseppa Darmanin, 
Carmela Gatt, Maria Persieo, Teresa Cas-
tag-na, Antonio Sciberras, Maria Agius, 
Pauline Avellino Maria Darmanin, Hita But-
tigieg. 
SENGLEA: 
Nazareno N., Giuseppe Zammit. 
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KALKARA: 
Domenie Mif~lJ(l, Rila Psaila, Giovanna 
Gcrada, Elisa Buhagiar, Grazzja Mifsud, 
}Iaurice Borg. 
VALLETTA: 
Giuseppe Cusehieri, Carmela Caruana. 
Paola Azzopardi, Giuseppa Mallia, Carmela 
Spiteri, .Josephine Cremona, Carmela Schem-
bri, Rita Cutajar, Hosina Fancilllli, Maria 
Slella Farrugia, Adeodato Dalli. 
FLORIANA: 
Maria Gatt, Flora Borg, Brigaida Ungaro, 
Hosina Portelli, Rosaria Polidano, Dolores 
Xuereb. 
HA.lVIRUN: 
Angela Vella, Salvina Cassar, Olga Portelli, 
E. Sciortino, Giuseppa Seiortino, Graeie Mif-
snd, PubIio Spiteri, Dolores Portelli, Carmela 
Galea, Annie Cauchi, Carmela C:l'mem:uli, 
;\'larta Rizzo, Vivien Sciberras, Giuseppa 
Cutajar, Agnese Debattista, Teresa Gatt, Cla. 
Spiteri. i'r1aria Chetcuti, iHaria Rosaria Mon-
tanaro. Margherita Mallia, Mary }leilak, 
Maria Cardona, Aida Billi on, Vitorina Mon-
tesin, Edwin Bartolo. . 
B'KARA: 
}laria Pullicino, Dolores Xuereu, :Haria 
Fava, Rosa Bonnici, Dolores Xuereb. 
MARSA: 
Eva Camilleri, Giuseppe Caruana, Giusep-




Antonia Pace, Ġorġina Portelli. 
LULJU 1950 
ŻABBAR: 
Carmela VelI.t, Gracie Clement, Felice 
Vella Giuseppa Conti, Antonia Buhagiar, Saċel;dot, Carm. Abela, Beatrice Psaila, 
N. N., Fco. Bianco, Maria Buhagiar, Mat-
teola Buhagiar, Guido De Marco, Maddalena 
Bonavia, Carm. Borg, Saċ. Salv. Camilleri. 
Consiglia Baldacchino, Carmela Cassar, Salv. 
Darmanin. 
B'KARA: 
Teresa Spiteri, Michele Aquilina, Vittoria 
BugelIi, Rosina Borg, Antonia Testa, Kity 
Mallia, Giuseppa Vella, Giuseppina Borg, 
Maria Sciberras, Teresa Gatt. 
IIAiURUN: 
Carmelo Abdilla, Giuseppa Caehia, SteIla 
Sacco, l\1ich. Angelo Spiteri, Emmanuel·" 
Ellul, Giuseppina Navarro, Olga D' Alessan-
dro, Ginnie Schembri Adami, Maria }Iagri, 
Georgina Calleia Maro'erita Grima, Frank 
Cassar, Hosina' Bugeja.'" 
VALLETTA: 
Paolina Debono, Irene Fenech, Antonio 
. Spiteri, Ines Vassallo, Mary Eminyan, An-
tonio Spiteri. Gius'eppina Portelli, Maria 
Camilleri, Domenica Francica, Angelina 
Armein, Hila Sciculna, l\Iaria Mizzi, Coniugi 
Chin'op, Emmanuele Bonello, Vincenzo Xue-
reb, Godfrey Zarb Adami, Assunta Micallef. 
PAWLA: 
Hosario Mifsud, Vincenzo Demanuele, 
Caterilla Deparis, Caterina Grima, Carmela 
Cilia, Teresa Pisani. Alfreda Aquilina, Fran-
ces Mifsud, Car;nela Schembri, Leone 
Buhagiar. Giuseppa Zammit, Evelyne Gauci, 
Concetta Darmanin, Sal vina Delia, Carmela 
Sant Angelo, Jessie D'Amato Fortunata 
Farrugia, N: N.. Salvatore S;liba.. Teresa 
Calleja, Teresa Zammit, Maria Grima, Giu-
seppa Busuttil, Emmanuele Vidolich, Ber-
narda Cilia, l\Iary Farrugia, Teresa Cassar, 
Ester Tanti, Teresa Calleja :\Iary Portelli, 
Cateri.na Borg, Giuseppe Vella, Caterina 
ManglOll, 
TARXIEN: 
T'eresa Sammut. Salvina Grima, Francesca 
Abdilla, Edwin Cilia. N. N., Agostino Far-
rugia, Andreana Spiteri .. Giuseppe Gili, Fede-
la Magro, 
:HSIDA: 
Hita . Abela, Mary AneiIleri, Joseph Cachia, 
Anna Sultana Annunziata Cauchi, Beatrice 
Betts, Violet 'Betts. Emmanuela Zammit, 
Rosa Debattista. 
FLORIANA: 
Carmela Xuereb Georgina Azzopardi, 
Anna Abela, Carm~la Pace. Dolores Agius, 
Giuseppa Conti, Stella ViteIIaro, N. N. 
CURMI: 
George Meli, Teresa Camilleri, Giuseppa 
Vella, Salvatore u Giorgia Schembri, George 
Abela. Concetta Gatt. Paul Agius, Louis 
Conti, Asfasia Cesareo, N. N... Giuseppa 
Vella, 
ŻEJTUN: 
Salvu Degabriele Caterina Ce:nenzuli, En-
rico, Farrugia, Con;iglia Attard, LorenzaFar-
rugla, Grazio Scicluna, Giuliana Mifsud, 
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Maria Bonnici, Carmela Baldac('hino, Giu-
seppa Abela, Maria Bonnici. 
MARSA: 
Giorgia Busuttil, Clementina De Coelis, 
Michelina Muscat, Emmanuele Bugeja, Paula 
Micallef, Stella Mizzi, Teresa Aquilina, 
George Scicluna, Mary Bugeja. 
SLIEMA: 
Walter Vassallo Gatt, Giuseppa Pisani, 
Pawla Cuschieri, Emmanuele Azzopardi, 
Mary Wilson, Luey Mifsud, Franeesco 
Attard. 
S. ĠILJAN: 





Giuseppa Azzopardi, Teresa Cauehi. 
SENGLEA: 
Giuseppa Grech, Filomena Esposito, Maria 
Mizzi, Teresa Sammut. 
COSPICUA: 
Consiglia Caruana, Concetta Catania, Vit, 
toria Gafa', Mary Zammit, Concetta Portelli, 
Marianna Galea. Carmela Greeh. Salvn 
Grech, Pawla G~lea, Maria Briffa, Maria De 
Giorgio, EmmanueJ.e Ciantar, Emmanuela 
Ciantar. Emmanuela Sciberras. Elsia Gior-
dano, 'Maria Mizzi, Carmela Frendo, Em-
manuela Geoffries. 
CALCARA: 
Giuseppa Galea, Lucia Falzon, Dolores 
Segona, Maria Baldacchino, Francesea Sa-
veria Vella, Carmelo Galea, Giuseppa Caċhia. 
M'SCALA: 
Maria Azzopardi, Lorenza Calleja, Adelaide 
Zammit. 
B'BUGIA: 
Giuseppa Cachia, Antonio Borda, Mary 
Zammit, Paolina Cassar, Antonia Linda, An-
drea Giusti. 
VITTORIOSA : 
Salvatore Raggio, Bessie Azzopardi, For-
tunata Psaila, M. Assunta Grima, Mary Fite-
ni. 
LUQA: 
James Ciappara, Caterina Penza. 
MOSTA: 
Giuseppe Mifsud, Salvatore Schembri, Em-




Orenzio Hili, Nicolina Anastasi, Eugenia 
Zammit. 
GUDJA: 























Paul Attard, Giovanna Magri, Carmela 
Buhagiar, Emmanuel Deguara, Carmela Ca" 
milleri, Ant. Brincat, Carmelo Fenech, An-
tonio Zenfa, Giuseppa Gerada, N. N., Maria 
Asciak, Anna Saliba, Maria Carabott, Car-
mela Farrugia, Giovanna Fiorentino, Carme-
la Caruana, N. N., Clara Micallef, Carm. 
Gili, Caterina Buhagiar, Matteola Buhagiar, 
Maria Ellul, N. N., Giuditta Bonnici, Giovan-
na Cassar, Emmanu'e!a Gili. N. N. 
PAWLA: 
Angelo Paris, Carmela Scicluna, M. Dolo-
res Apap, Giuseppa Gauci, Evelyne Barbara, 
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:'Ilary Abela, Iris, N., Andreana Gatt, Con-
('etta Frendo, Concetta Ebejer, Carmela N., 
Dolores, Cachia, Carmela Alessandro, Maria 
Ellul, Antonia Pace, Giovanni Mallia, Agos-
tino Grech, Carmela Zammit, Antonia Cas-
sar, Dolores Debono, Lorenza Formosa, 
Lorenza Micallef, ]VI' Assunta Farrugia, Maria 
Vella, Lorry Muscat, Lorenza Agius, Stefano 
Zammit, l-Iilda Galea, OIga Micallef, Agnes 
Galea, Concetta Tanti, Maria Ellul, Teresa 
Vella, Carmela Agius, Giuseppa Azzopardi, 
Caterina Gatt. 
MARSA: 
Rita Galea, Giovanna Scicluna, Teresa 
D'Amato, Carmela Abela, Lorenza Scieluna, 
li:mmanuela Vella, Elvira Castillo, Maria 
Stella Abela, Carmelo Azzopardi, Rosaria 
Coleiro, Fortunata Thurner, Assunta Attard, 
Maria Bezzina, Fortunata Tonna, Giovanna 
Camilleri, Francis Cutajar. 
IIAMRUN: 
Frances Laudi, Carmela Ellul, Maria Galea, 
Vittoria Montesin, Frances Portelli, Micheli-
na Bajada, Virginia Caruana, Antonia Conti, 
Carmela Felice, Maria De Brincat, Francis 
Arm:tndo Abela. Carmela Abela . .Joe Zammit, 
gvelyne Spiteri-, 'l\,resa Sciehina, AntOl:io 
Abela, N. N., Adeodata Schembri, Filomena 
Vella, Carmelo Zammit. 
TARXIEN: 
Emmanuel Frendo, Olimpia Barbara, Leo-
nilda Chircop, Edwin Flery, Gii'lseppe Tonna, 
<ieorge Faure', Angelina Camilleri, Hosaria 
Abdilla. 
VALLETTA: 
Mary Cordina, Adelina Attard, Antonia 






Henry Hamilton, Hosina 
Maria Vella, Dolores Gatt, Gio. Maria 
Galea, Eva Attard, Giuseppin~ Cauchi. 
KALKARA: 
Margerita Cassar, Giuseppa Gatt, Carmelo 
Asciak, Michelina Darmanin, Giuseppa Ge-
rada, Giuseppa Mintoff, Grazio Vella. 
KOSPIKWA: 
Giovanna Gouder, Ludgarda Meilak, Giusa' 
Farrugia, Carmelo Frendo, Josephine Abela, 
Stella Magrin, ]VI. Concetta Tonna, Stella 
Magrin, Felicia Barbara, Angelo -Bugelli, 
CaLerina Avellino, Dolorps Zammit, Rvillina 
Cassar, Giusa Attard. 
VITTORIOSA : 
N. Darmanin, i\'Iaria Fiteni, 
Psaila, Cat·erina Buhagiar. 
(~iovanna 
SLIEMA: 
Giovanna l\Iamo, Agata 
Schembri Robert Scielllna, 
Mary Buttigieg. . 
Gr('ch, .T anie 
Lplina GaU. 
ŻEJTUN: 
'Caterina Cllrmi, Consiglia Vella, 
Barbara, Carmelo Caruana, Giuseppa 
Giuseppe Magro, Assunta Degiorgio, 
Chetcnti. 
LUQA: 




Wiehed mill-anġli tal-istukko li of/m lill-
JIadonna l-islf1lltu1' Spite1'i Sacco wara l-ilel-
SlCn tiegħu minn disg1'azzja. 
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QORMI: 
Hita Azzopardi, Hita Pisani, Carmela Mif-
sud, Maria Cini, Antonia Cini, Grazzia Ciap-
para, Martino Borg. 
MISIDA: 
}latilde Apap, Domeniea Mintoff. Giusep-
pina Brincat, Annetto Agius, Mari'a Cutajar. 
Maria Vella. 
GŻIRA: 
Carmela Lanzon, Carmelo iVlarmara', 
Maria Bugeja, Giusa Mieallef. 
:vroSTA: 
Antonia Feneeh, Pawl a Galea. 
SENGLEA: 
Eliseo Camilleri, Caterina Spiteri. 
iVI'SCALA: 
Mary Cauchi, Tel'psa Copperstone. Angelo 
Spiteri. 
ATTARD: 



























Rosina Micallef, Antonio Scicluna, Loreta 
Cini, Assunta Abela, Silvestro Xuereb, N.N .. 
Carmela Cassar, Domenica Piscopo, Grazio 
Sciberras, Carme1a Caruana, Polly Massa, 
Gius. Buhagiar, Grazia Vella .. Lorrie Bonnici, 
Carm. Borg, Giuseppa Barun, Victor Savona, 
G. Grixti, Grazia Grech, G. Mercieca, Esther 
Cassar, Carm. Borg.. Ant. Scicluna, Salvu 
Scerri, Domenico Gauci, Giov. Spiteri, Carm. 
Fiorentino, N. N., l\I. Anne Schembri, Giorge 
li Elena Zarb, Maddalena Fenech, Spiro De-
battista, V. Cauchi, Salvina Spiteri, Coneet-
ta Caligari. 
PAWLA: 
Rosaria Carabott, Antonio Grima, Giusep-
pe Costantino. Melania Lombardo, Mary 
Meli, Giovanna Caruana, Rebecca Azzopardi, 
Concettina Grech, Lorenzo Bonnici.. Stella 
Greeh, Maria Azzopardi, Beatrice Falzon, 
Giuseppa Borg, Polissena Callus, Carmela 
Alessandro, Maddalena Vella, Giuseppa 
Vella, Teresa Gatt, Veronica Aquilina, Em-
manuele Spiteri, Maria Brincat, Adelina 
Busuttil, Rosa Garzia, Concetta Ciappara, 
Teresa De Giorgio, Maria -:\'lallia, Dolores 
Attard, Rita Buhagiar, Antonio Agius, Vin-
cent Morana, LOl'eta Camilleri, Francesca 
Borg, Dolores Frendo, Elvira Fava, Giovan-
na Spiteri, Maria Cardona, Maria Scicluna, 
Giovanna Bur'ner. 
VALLETTA: 
Maria Cefari, Ersilia Vella, Felicita Cesare, 
Giovanna Chircop, N. N., Carmela Busuttil, 
Carmela Camilleri, Rita Scicluna, Michael 
Farrugia, Giovanni Farrugia, Doris Vella. 
Ines Holland, Mary Borg, Assunta Debattis-
ta, Rita Grech, Joseph Pac'c, Samuel Mical-
lef. 
FLORIANA: 
Rita Debattista, Carmela Conaja, l\Iary 
Farrugia, Giorgia Galea, Caterina Barbara, 
:\{aria Le Brun, Assunta Coleiro. 
HAMRUN: 
Maria Spiteri, Lina Felice, Censina De 
Manuele, Giuseppe Castillo, Emmanuela 
Spiveri, Annie Grech, Francis Meager, Maria 
Bonnici, M. Grazia Bonnici, Francis But-
tigieg, Nicolina Aquilina, Rosaria Marmara', 
Gioacchino Agius, Carmela Galea, Carmela 




Giovanna Portelli, Carmelo Borg, Mary 
Salerno, Silvia Monteneri, Antonio Dimech, 
Angela Borg, Anna Cilia, John Portelli, 
Maria Cilia, N. N., Doris Fahri. Giovanni 
Farrugia. 
VITTORIOSA : 
Gracie Cassar, Giov. Borg, Vincenzo 
Caruana. lVlaria Brincat, Maria Briffa, Orso-
lina Gatt, Maddalena ButJ.cr, Lora Rizzo, 
Maria Mamo, Dolores Brincat, Maria Spiteri, 
1Iaria Pacifico, Giuseppina Agius, Giuseppe 
Tonna, Assunta Bugeja, Amalia Galea, Ed-
win Camilleri. ~ita Grech, Teresa Stivala. 
COSPICUA: 
Lorenza Cassar, Concettina Munro', Cate-
rina Tanti, Carmela Serracino. Inglott, 
Claudina Cassar, Giuseppe Mizzi, Marta 
Gal-ea, Tonina Bartolo, Filomena _Vella, Car-
mela Busuttil, Rosina Farrugia, Emilia Dar-
manin, Giuditta Darmanin, Vincenzo Camil-
leri, Carmela Agius, Carmelo Bartolo, Rosina 
Azzopardi, Carmela Grech. 
TARXIEN: 
M. Carmela Schembri, Maria Schembri, 
Gabriela Schembri, Maria Caruana Teresa 
Dalli, Giuseppe Magri, Giovanna Garcia, 
ylaria Pace, Dennis Arnold, Geltrud·c Copper-
slone, Teresa Faure', Vincenza Tonna. 
ŻEJTUN: 
Fortunato Pulis, Caterina Montebello. 
;YIarianna Ellul, Maria Caruana, Giusepp~ 
Camenzuli. Giuseppe Caruana, Carmelo 
Camilleri. 
MARSA: 
Rosaria Falzon, Ludgarda Cassar, Paolo 
11ercieca, Lucy Bon-ello, Gaetana Falzon, 
Joseph Cassar, Speranza Ciantar, Emman-
uela Zammit, Maria Tabone, Giovanna Ta-
bone, Venera Farrugia, Mary Mausin, Maria 
Calleja, Annunziata Micallef, Antida Cremo-
na, Carmela Xuereb, Emmanuele Zammit. 
SENGLEA: 
Giuseppe Zarb, T-cresa Ghrixti, Mary Sal .. 
vatico, Giuseppe Bonello. 
PIETA' : 
Maria Psaila, Paolo Mifsud. 
KALKARA: 
Adelaide Mallia, Giuseppa Micallef, Em-
manuele Gatt, Antonia Farrugia, Lorenzo 
Grech, Lucia Falzon, Aristea Farrugia, Cate-
rina Mallia. 
MISIDA: 
Vincenzo Sciberras, Dorpenica Mintoff', 
Lorenzo Pace, Emilia Aquilina, Giorgia 
Pace, Giuseppe Brincat, Maria Cassar, Stella 
Cefai. 
M'SCALA: 
Caterina Marsh. Maria PizznLo, Grazia 
Mercicea. Dolores Mercieca. 
RABAT: 
Carmelo Caruana, Giuseppa Scicluna, Cris-






Marianna Pisani. Maria Grech, M. Anna 
Fenech. 
GŻIRA: 
Nicolina Aquilina, Agata Spiteri, Rosina 
Floridia, Maria Gal't'a, Mi('helina Farrugia, 
Pawla Compagno_ 
B'KARA: 
Caterina Buttigieg, Tessie Grech, ~1arghc­
ria Pisani, Antonia Galea, Vincenzo Paras-
c!lndalo, .Jerry Borg, Carmela Mintoff, Lucia 






Carmelo Cini, Joseph Gatt. Ġiużeppa Mi-




Grazio Spiteri, Carmelo Cutajar, Teresa 
Vella, Maria Mintoff, Carmelo Grech, Carme-
lo Farrugia, Giorgia Meli, Maria Cutajar. 
Carmelo Mifsud. 
LUQA: 
Giovanna Zarb, Amabile Attard, Gra:da 
Caruana. 
B'BUGIA: 








CaLerina i\lallia, A(h·lilla Abela. 
S. GILJAN: 
lVlargh·erita Xnereb, Maria Borg, Stella 
iVlieallef, Paola Cutajar, Hosina Greeh. 
ASCIAK: 









Angelo Spiteri, Antonio Cremona. 
LONDON: 
S. Tabone, Lina Palmipr, Maria Baldac-
('hino. 
AUSTRALIA: 
Joseph Attard, Stella Farrugia, Gillseppa 
CamemmIi . 
.T. FORMOSA mir-Rahal Ġdid, mch-
lus minn periklll saj11 tal-mewt. 
(('am li waqa' ghar-rasll minn gholi 
ta' 24 ]lied. l')!Ieta ommlm, Mrs. 
Mal'Y Formosa rat f'liema periklu 
kien jinsab ġ'iet inxtehtet quddiem 
il-Madonna bie,v titlobha tharisul-
ha u ma thallUtx imutilha. Il-
Madonna semaghtha gitaliex ftit 




Catarina Sciberras, N apoleone Caruana 
Dingli, Maria Degabriele, Victor Savona, 
Emmanuela Abela, Giov. Mercieca, Saċerdot, 
Garzia Balzan, Carmelo Farrugia, Giuseppe 
Galea, Maria Cachia, Ines Scerri, Michele 
Schembri, John Scicluna, Maria Borg, Mad-
dalena Bonavia, Carmelo Borg, Maria Magri. 
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PAWLA: 
Vincenzo Delia, Mary Busuttil, Esth'er 
Tanti, Teresa Gatt, Giovanna Frendo, Cate-
rina }Iiceli, Antonia Catta, Rosy Scerri, An-
tonia Vella, Annetta Tabone, Clotilde Desira, 
Rosina Farrugia, Rita Buhagiar, Giusa De 
Paris, Mary Caruana, Robert Spiteri, Mr, 
and Mrs, David Pocker, Margherita Farru-
gia, Mary Higans, Caterina Pace, Giuseppa 
Busuttil, Concetta Pace, M. Anna Brincat, 
.Joseph Grech, Agostino Grech, Lorenzo 
Mizzi, Mary Formosa., Giulia Grioli, Carmela 
Livori, Teresa Cassar, Bianca Borg, Gioa--
china Agius. 
TARXIEN: 
Arturo Salerno, Giuseppa Gauci, Rosina 
i\hgri, Vincenza Borg, Saveria Spiteri, Maria 
Cassar, Annunziata Galea, Tessie Grima, 
l\lary Schembri, Giovanna Cutajar, Vinc-enza 
Cini, Rosa Abdilla, Mary Said, Giuseppa 
Gauci, Annunziata Bianco. 
KALKARA: 
Grazia Vella, Annunziata Galea, Benedetta 
Baldacchino, N. N., Giuseppa Balzan, Paul 
Micallef, Paul Galea, Francesca Mallia, 
George Baldacehino, Felice Agius, Concetta 
Attard, Spiridione Borg, Lorenza Camilleri, 
N, N. 
SLIEMA: 
Carmelo Callus, Walter Laiviera, Mary 
Buttigieg, Antonio Muscat, Antonio Camen-
zuli, Carmelo Aquilina, Stella Pisani, Sa-
veria Vella, vngelo Cefai, Dor'is Zammit, 
.J ohn Vassallo, Vittoria Micallef. 
HAMRUN: 
Carmelo Xuereb, Antonia Cassar, Maria 
i\.1uscat, Polly Spiteri, Carmela Agius, Maria 
Magri, Pawla Bugeja, Maria Buttigieg, Spi-
ridione Tabone, Carmela Sultana, Evelyne 
Spiteri, Giuseppa Fenech, Ludgarda Darma-
nin, Lucrezia Attard, Carmela Curmi, Em-
manuele Zammit, Carmela Mercieca, Rita 
Caruana, 
VALLETTA: 
Adelaide Calleja Giuditta Mercieca, Pauli .. 
na Camilleri, Rosy Darmanin, N. N., Pawlu 
Mintoff, Antonietta Farrugia, LOl'eta Sciber-
ras, Antonia Sultana, Maria Zammit, Grazia 
Tabone, Dolores Zammit, Giuseppa Caruana, 
Vincenza Xuereb, Vincent Calleja, Dolores 
Abela, Mary Agius, Giuseppa Buhagiar. 
SENGLEA: 
Albert Demajo, Michael Agius, Giuseppe 




Giuseppa Azzopardi, i\Iarietta Ellul, Car-
mela Ellul, Carmela Cilia, Carmela Galea, 
Rosario Pace, Maria Cassar. Antonia ElluL 
Maria Gambin, Maria l<'iteni, Raffaela 
Cutajjar, l\Iichelina Camilleri, Saverina Mical-
lef, 'I'eresa Camilleri, Mary Thake, N. N. 
MĠARR: 
Antonia Galea . 
LUQA: 
Annie Testa, Dolores Cassar, Rosina Smith, 
Annetta Brincat, F'elicia Sacco, Carmela Spi-
teri, Giovanna Fenech, Rosaria Barbara. 
GŻIRA: 
GiusepPe Caruana, Georgina Camilleri,' 
Tony Agius, Carmelo Bruno, Agnese Com-
pagno, 
MARSA: 
Tessie Bonnici, .T oseph Muscat, Antonio 
Farrugia, Giuseppe Bug'eja, Emmauu::].e 
Galea, Clementa Camilleri, Carmeh\ Camil-
leri, Giuseppe Mercieca, Maria Cassar. 
VITTORIOSA: 
Giuseppa Gauci. Mary Avellino, Caterina 
Attard, Giovanna PS3.ila, Henry P'erson. 
ŻE.JTUN: 
l\tI. Giuseppa Camilleri. iVlaria Grech. Carm. 
Cutajar, Silvestro Frendo, Antonio Vella, Ro-
sina Spiteri, Caterina Farrugia, Victor Spi-
teri, Rita Scicluna. 
FLORIANA: 
Emmanuela Pace, Ginsa Friggieri, M. Rosa 
;\licallef, Maria Grech, Albert Ganado, l\I. 
Assunta Abela. 
QORMI: 
Maria Micallef, Gius'eppina Zerafa, Em-
manuela Vella, Georgia Portelli, Franc('sca 
Fava, Giuseppa Scerri, Grazia Ciappara. 
}IISIDA: 
Giuseppa Borg, Maria Borg, Annetta At-
tard, Giuseppa Borg, Sara Mintoff, Bernar-
din a Zammit, Stella Cefai, Lucia Fiorini. 
ŻEBBUĠ: 
Emmanuela Cortis, Salvatore Caruana, 
Carmela S'egona, Nieola Camilleri. 
S. ĠILJAN: 
Lorenza iVlieallef, Cont'etta Zammit ElPo-
nora Xiriha, Lucrezia Grima, Giovanna PuIo. 
MISS ANNUNZJATA ATTARD 
Infejqa f'daqqa waħda malli rrikorriet 
lejn il-Madonna. 
ITTRA TAGĦHA 
66, St. Francis Str., Hamrun. 
.Jiena hawn taht iffi1·nwta. niddikjara li fit-
ao ta' April 1950, helli llġigh kbir fi griżmejlw 
li la kont nista' nitkellem u anqas nibla. Fl-
,1 ta' :llejju Icelli nghamel opcrazjoni żgħim u 
b'hekk str/ħajt ftit, iżda wara jumejn erġajt 
g/wl li kont, anzi għal'. Ghalkemm erġQ1't 
ghamilt operazjoni fil-15 ta' Mejju, jie~a 
bqajt bi-istess uġigħ, tant li meta l-g/wda ġie 
l-ProfessU1' jarana, mjtu konfus u għedtlu, 
'Gfwndu jkun il-biċċa tiegħi ġejja bi twila, 
Prof.' Għal kliem tieg/ti lm i1'1'ispondini wara 
pawsa, 'N gitidlek bis-sinċerita.'. qegħda tħas­
sibni.' Fuq dina r-risposta, jiena ma tkel-
limt!L' iżjed, imma inkwetajt ruħi ħafna u 
qtajt qalbi mill-fejqan. Gfwmilt lejl nibki u 
nitlob l-ghajnuna t' Alla . . Fil-għodu, oħti, 
tatni Santa bi-immaġini ta' Ma1'ija SSma. tal-
Grazzja, meqjuma fis-Santwa?'iu tagħha 
f'Ha-is-Żabbar u qaltli biex inpoġġiha fuq 
griżmejja 11 nitolbha tfejjaqni. Marija SSma. 
t!ennet ghalija. Kif poġġejt is-Santa, l-uġigħ 
beda jonqos sakemm ġie fix-xejn u f'dak il-
lejl stess ta!' wam staft nimtedd u norqod 
wara xi ħmistax il-ġurnata bla mistrieħ. 
Komp/ejt sejra ghal ahjar, tant li fl-ahhar ta' 
.lI eiiu 1950, ġ'ejt inŻUTha fis-Santwarju tagħha 
j' H ai-Żabbar u b'rilcono.1Jxenza tajtha par 
bmzzuletti tad-deheb g/tal kUT1!na ta' Rasha. 
Gm'zzi Marija SSma. 
A.I\'l\UNZlATA ATTARD. 
B'BUGIA: 




Carmela Borg, Teresa Cassar. 
B'KARA: 
Gaetana Briffa, Rosaria F,.,lice, Giuseppe 
Xu'ereb. 
M'SCALA: 
N. N., Costantino Camenzuli, Victoria 






M. Assunta Schembri, Giuscppina Jacca-
rini. 
BALZAN: 
Stella Sciberras . 
HABAT: 
Francesca Casingena, Giuscppa Borg. 
PIETA' : 




.], Emmigranti, Lorenzo Busuttil. 
NOVEMBRU 1950 
ŻABBAR: 
Grazia Scicluna, Evangelista Pulis, Conc€l-
ta Meli, Teresa Pulis, Carm. Psaila, Maria 
Fava, Paolina Farrugia, Giuseppa Cancnzuli, 
Nazarena Pullicino, Thornton N., Erminia 
Cilia, Carmelo Deli'l, Maria Ellul, Faustina 
Zerafa. 
M'SCALA: 
Filomena Mercieca, Bcrsabea Buhagiar, 
Antonia Cini, Maria Abela. 
COSPICUA: 
Carmela 1\1arsh, Georgia Pa via, Francis 
Debono Romeo Busuttil, Giovanni Salerno, 
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:\Iaria Busuttil, Ines Gatt, i\Iary Anne Grech, 
Teresa Abela, Giovanna Caruana, Mary Car-
bone, Lorenza Farrugia, Consiglia Avellino. 
Lorry Sultana, Maria Pace, },-lfredo Giardina, 
Paolo Farrugia, Maria Vella, Co~etta Abela, 
Lucrezia Azzopardi, Gioyanna: Degiorgio. 
Lucrezia Debono. 
\Tl'TORIOSA : 
Rosina Gatt, Geltrude Camilleri. Francis 
Zammit. Vincenza Brincat, N. N.,· Giuseppa 
Grech, Ginseppa GalC'a, Lina Farru.!.6'l. Gins. 
Garzia. Ste!Ja ,M,\i. Assunta PacC', Lorenza 
Zahra. Lorenza Bonnici, N. N, Carmela 
Caruana. 
SENGLEA: 
Maria Milanes, Giuseppe Milan'cs, Emily 
Borg. 
PAWLA: 
Carmela Grima, Maria Pace, Giuseppa Bon-
nici, Rita Formosa, Jany Brincat, Carmela 
Pace, Peter Borg, Giuseppa Chetcuti, Giovan-
na Cilia, Antonia Falzon, Domenico, Mallia, 
Emmalluela Nixon. Mary Borg, Evelyn Mag-
ri, Evelyn Felice, Antonia Aquilina, Teresa 
Sciberras, Joseph Galea Butters, ?lIaria Borg, 
Carmela Degiorgio, Maria Figallo, Virginia 
Buhagiar, Ines lVl1caJJef. Antollio Tanti, 
:\'laria Coreschi, Carmelo Zammit, Carmela 
Grasso. Rosa Zahra, Giuseppina Zahra, Luc-
rezia Cachia. 
ŻEJTUN: 
Dolores Vella, Toeresa Glno, Katie James, 
Grazia Magro, Maria Camilleri, Maria, Aqui·· 
lina. 
MARSA: 
Victor Cassar. Antonio Borg, Consiglia 
Ken, Michelin~ Teuma, Giovanni Farrugia. 
HAMRUN: 
Carmela Zammit, Luigi Genovese, Salvina 
Farrugia, Olga Portelli, Anna Muscat, Giulia 
Mercieca, Giuseppa Magri, Oscar Felice, Aida 
Buttigieg, Oscar FeliC'e, M'Assunta Attard, 
Emmanuela Zammit, Filippa Caruana, Alfred 
Grixti, Carmelo Xuereb, Margherita Dalli, 
:lIary Df' Giovanni. 
B'KARA: 
Felice Calleja, Giuseppe Borg, Carmela Sci-
herras, Rosy Gatt, Ninctta Azzopardi, Gio-
Yanna Xiriha, TCl'esa Grech, Giuseppa Gauci. 
:\USIDA: 
Maria Ancilleri, Carmelo De Paris, Mary 
Cassar, Lucia Agius, Antonio Bajada, Croci-







?llaria Gatt. Lucy Conti, Maria Borg, 
Agnese Agius, Helen Portelli, (~aetana Conti, 
Rosina Coleiro. 
VALLETTA: 
Maria Assunta Lapira, Antonia Dalli, Car-
melo Caruana, E"'2lyn Lombardo, Stella 
Caruana, Paul Spiteri, Emmanuela Magri, 
Emma Whelpdale, Paolina Briffa, Adelaide 
Calleja, Ines Bonello, Giuseppe Micallef, Mrs. 
Xuereb, Nicolina Catania. 
SLIEMA: 
Carmela Navarro, Concetta Ancilleri, Car-
mela Borg, Violetta Caruana, Dolon's Bon-
ett, Angela Cuschieri, Rosina Camenzuli, An-
tonio Camenzuli, Antonio Portelli, Antonio 
Muscat, Enrico A::zopardi, Georgina Sciclu-
na, Marietta Tonna. 
QORMI: 
Angiolina Casha, J osephin Cachia, Sal-
vina Magro, Maria Bonello, Vincenza Agius, 
;Vlaria Ciappara, Giuseppa Grech, Caterina 
Agius, Georgina Camilleri, Anna Axisa, Fi-
lippa Pulo. 
TARXIEN: 
Maria Concetta Ahela, Giuseppa Gauci, 
P lola Balzan. Annunziata Mamo. 
KALKARA: 
Lilly Vella, Rita Attard, Giuseppa Spiteri, 
Hita Psaila, Carmela Attard. 
LUQA: 
SamueJ Zammit, Saverina Tanti, (~i()vanl1a 
Formosa, Samuel Zammit. 
QRENDI: 
~Iaria Rose Bugeja, Rosaria Caruana, Vin-
cent Mula. 
ST. ĠILJAN: 
Michelina Flores, Ludgarda Cefai, Salvina 
Portelli, Giovanna Pulo, Domenica Sammut. 
PIETA' : 
Grazio Vassallo, Carmela Ellul. 
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B'BUGIA: 
Carmelo (' i\laria Cilia, Enrichclla IkhaL-
tista, Mar~' Wellington. 
GżIHA: 

























Mary Meli, Carmelo Bonavia, Jessie l\lieal-
IPf, Giovanna Bonello, Assunta Azzopardi, 
Carmela Zammit, Giovanna Scerri, Giuseppe 
Micallef, N. N" Carmela Fenech, Nazareno 
SE'ychell, Ivlaria Grixti, Carmela Darmanin, 
Giovanni Lia, JVlarianna Grech, Antonio Scic-
luna, Carmelo Mizzi, Domenica Farrugia 
Bugeja. 
PAWLA: 
Carmelo Vassallo, Angelo Spiteri, Giovanna 
Spiteri, Concetta Fenech, Francis Xavier, 
Cassar, .Joseph Mizzi, Antonia Catania, Car-
lm'la Farrugia, Hilda l\'lizzi, .Joe Abela, Tere-
sa Camilleri, Antonio Attard, .John Agius, 
Carmelo Coleiro., Francesco Cassar, Vincenzi-
1\a Spit'eri, Giovanna Fenech, Carmela Cas-
sar, John Bugelli, Lorenza Deguara, Lorenza 
Attard, Maria Ebejer, Emmanuele Agim, 
Mary Cassar, Polly Frendo, Lorenza Attard, 
Maria Ebejer, Emmanuele Agius, Mary Cas-
sar, Polly Frendo, Lorenza Ebejer, Carmela 
Bonello, Lorenza Bugeja, Giuseppe Borg, 
Francesco Vella, Paulina Micallef, Mary Por-
telli, Mary N., Tessie Fonk, Carmela Zam-
mit, Stella i\'lcClean, Carmelo Falzon, N. N., 
Concetta Costa, Lorenza Gulia. 
TARXiEN: 
Caterina Galea, Filomena Farrugia, Giu-
seppa Galea, Teresa Casingena, Angelina 
Magri, Assunta Tewma, Lorenza Muscat. 
Maddalena Aloisio, Saveria Spiteri, Salvina 
Barun. 
ŻEJTUN: 
Giuseppa Vella, Consiglia Barbara, Cate-
rina Cassar, Antonia Scorfna, N. N., Rita 
Gatt, Maria Abela, Assunta Psaila, Maria 
Baldaechino, Giobattista Spiteri, Concetta 
Degorgio, COl}siglia Formosa, Maria Caruana, 
Salvatore Cumbo, Caterina Busuttil. 
HAMHUN: 
Maria Vella, Angela Attard, Marianna At-
tard Maria Dimech, Carmela Gatt, Joseph 
Naudi, Mary Calleja, Carmela Agius, Miche-
lina Sammut, iVlichelina Bajada, Liborio Bot-
tiglieri, Antonia Buttigieg, Elvira Cassar, 
l\largherita Grima, Angelina Cali', Teresa 
Calles. 
FLORIANA; 
Paola Pace, Caterina Barbara. Antonia 
Xuereb, St-ella Sultana, Concetta Borg, Gior-
gia Bartolo, Ines Fabri, Maria Cachia, Gill-
seppa Zammit, Giuseppa Xuereb, Carmela 
Fenech. 
COSPICUA: 
Giuseppe Degiorgio, Elisabetta Cachia, 
11m'ia Bonello. Carmela Mallia, Adeodata 
Cassar. Giovanna DOllgall, Salvina Cilia, 
Maria 'Bonello. 
VALLETTA: 
Giovanna Briffa, Lucy Galea, Carmelo Cur-
mi, Antonio Fiteni, .T oseph Muscat, Maria 
Cauchi, Salvina Demanuele, Domitilla Mif-
sud, N.N., Vincenza Brincat. 
B'KARA: 
Lino Borg, Anna Borg, Antonia Bonett, 
N. N., Giovanni Vella, Teresa Sciberras, Car-
mela Grech, Concetta Gatt, Emmanuele Ca-
milleri, Riccardo Sciberras. 
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VITTORIOSA : RABAT: 
Rita Aquilina, Lorenza Bonavia, Concetta 
Ciantar, Francesca Borg, Joseph Zammit, 
Lorenzo Azzopardi, Maria Micallef, Vincenza 
Ciantar. C~rmela Grixti, Giuseppa Grech, 
Carmelo B Jrg, Carmela Cassar, Dolores 
Tonna. 
Maria Vassallo, Maria Darmain, Vittorio 
Cortis, Salvatore Galea, Joe Camilleri. 
B'BUĠIA: 
Maria Rosa Grech, Cettina Walker, N.N., 
Giuseppe Camilleri, Laura Salerno, Enrich .. t-
ta Debattista, Stt'lla Vella. 
SLIEMA: 
John Grech, Concetta Percante, Stella Mif-
sud, Emmanuele Borg, Maria Pullicino, Car-
mela Mamo, Stella Farrugia, Antonietta Az-
zopardi, Caternia Rodriguez, Agnes Axisa, 
Domenica Farrugia, Angelo Lautier, Bene-
detto Grech, Paolina Farrugia, Annetta 
Coleiro, N. N., Antonio Borg, Borg Virginia, 
Lucrezia MiIler. 
KALKARA: 
Bernarda Attard, Paolina Cini, Maria Gri-
ma, Dolores Segona, Maria Anna Delia, 
Maria Caruana. 
MISIDA: 
Francis Catania, Fosina Bonnici, Rita N., 
Maria Cutajar, Ant. Dalli. 
MARSA: 
M'SCALA: 











Giuseppa Spiteri, Mrs. Caruana. 
Rosina Camilleri, Giuseppa Meilak, Michae- BALZAN: 
le Cachia, Giovanna Pizzuto, Giovanna Maria Sultana. 
Camilleri, N. N., Antonia Micallef, Maria 
Caruana, Rosaria Coleiro, H. Miller, Maria GŻIRA: 
Barbara, Concetta Livori. Preziosa Cachia. 
QORMI: 
Rosaria Aquilina, Antonio Zahra, Filippa 
Pulo, Felicita Pulo, George Micallef, Giusep-
pa Bugeja, N. N. 
SENGLEA: 
Dolores Bonello, Emilia Borg. 
PIETA' : 
SIĠĠIEWI: 
Maria Anna Psaila. 
LUQA: 
l\iaria Ebejjer, Georgina Camilleri. 
U.K. 
(Southampton) Carmel Chalker. 
Vincenza Fenech, N. N., Vincenza Far- AWSTRALJA: 
rugia, Maria Falzon. Maria Farrugia. 
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